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OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Juan M. Ga-
Ijiot, que ha pasado á otra localidad, 
después de liquidar sus cuentas con 
esta Admitiistración, se ha hecho cargo 
de esta agencia del DIARIO DE LA MA-
BITA en Kaucho Veloz, el Sr. D . V i -
cente Dopazo. 
Habana, 10 de Julio de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Siu operaciones. 
Telegramas por el caUe,. 
SEllVI€IO TELEGKAFÍOÜ 
D E L 
IDiario de la Mar ina . 
/ X D I A R I O n n í.\ WIARIKA» 
HABANA. 
TELiECrK.A.MS A D E A N O C H E 
Mairid, 12 de julio. 
H a sido muy entusiasta el recibi-
miento hecho á S S . M M . á s u llega-
da á San S e b a s t i á n . Durante el t rán -
sito de la e s t a c i ó n al Palacio se 
han repetido las ovaciones. 
L a s e s i ó n del Congreso celebrada 
ayar ha sido muy comentada. B n 
olla sufrieron una verdadera derro-
ta los diputados cubanos de U n i ó n 
Constitucional, quedando demostra-
do de un modo evidente que son fal-
sas las noticias alarmantes que han 
venido propalando relat ivas á las 
cuestiones de la i s la de Cuba. 
E l presidente del Consejo de Mi -
nistros y el ministro de Ul tramar se 
muestran convencidos de los desa-
ciertos cometidos por el partido de 
U n i ó n Constitucional. 
Tambiéo , se comenta la ausencia 
del Sr . Homero Robledo de la últ i -
m a s e s i ó n del Congreso en el senti > 
do de que no as i s t i ó huyendo de la 
pos ic ión desairada en que quedaba 
d e s p u é s de destruidos sus ataques. 
E l ministro de Ultramar Sr. Becc" 
rra ha telegrafiado al alcalde de 
Sti.-Spiritus D. Marcos G-arcia e n 
t érmin i s satisfactorios. 
E s p é r a s e la llegada á esta Corte 
del Sr. Sotolongo para realizar la ne-
gociac ión de los cinco millones de 
pesos en billetes hipotecarios de 
Cuba. 
Como resultado de las gestiones 
hechas por los diputados de las pro-
vincias catalanas para que se levan-
tase el estado de sitio que sufre Bar-
celona. L a s autoridades de aquella 
capital juzgan que no es oportuno 
el momento para levantarlo. 
Mfiíírid, 12 de julio. 
L a s l ibras esterlinas á la vista BC 
cotizan hoy en la Bolsa á 30-71 . 
Nueva Yorlt, 12 de julio. 
L a huelga en los Estados del Oes-
te e s tá apaciguada, habiendo mejo-
rado mucho la s i tuac ión . 
Gomtantinopla, 12 de julio. 
Se estima en 1 2 0 el n ú m e r o de 
personas que perecieron de resul-
tas de los últimost temblores de tie-
rra, en toda la e x t e n s i ó n de teTreno> 
en el distrito que sufr ió la a c c i ó n 
del meteoro. 
AZÚCARES PURGADOS 
Blanco, treces deDerosdeyt 
Rillieauz, bajo á regular... 
ídem, Idem, Idem, Idem, bue-
no d superior, 
ídem, Idem, idem, Id., llórete. 
Cogucho, inferior H regular, 
número 8 á 9. (T. II.) 
fíern, "bueno 4 superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Qvebrado, inferior & regular, 
número 12 6.14. idcm... . . . I 
Idem bueno, c? 15 i 16, id... 
láfim superior, n? 17 í 18 id. | 
Idem florete, n. 19 á 20, id.'.. 
CENTRfFÜQAS D E G U A R A P O . 
Polamación 96. - Sacos: A 0'687 de pesos en oro, 
por HA kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L , 
Polarización 88.—A n'437 de pesos Ch oto, por Ui 
kilogramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común & regalar refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE! CAMBIOS.—D. Francisco IgleMás, auxiliar 
de Corredor. 
DK FRUTOS.—D. femilio Alfonso. 
Es copia.—Habana , 12 de Julio de 1894.—El Sín-
dico Presidente inte riño, Jacoho Pelcrson. 
TELEfillAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, julio 11, d las 
5i de la tards. 
Onzas españolas, á $15.70. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., de 3i 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros ,̂ 
á$4.87h 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros), A 6 
francos 18i. 
Idem sobro Ilamburgo, 60 dir (banqnoros), 
ft 05*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fililí, ox-cnptfn. 
Cenfrffngas, n. 10, pol. 06, fi 6i. 
Regular fi buen reBno, de 2 I l i l 6 fi 2 13il6. 
Azúcar de miel, de 2 7|16 fi 2 9ll6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 25,000 sacos de aztlcar, 
Manteca del Ooŝ e, en tercerolas, fi $10.40. 
Harina patout Minnesota, $4.10. 
Landres, julio 11. 
Aaflcar de remolacha, /irmd, fi 1 li-'JJ. 
Azdcar centrífaga, pol. 06, fi 18i8« 
Idem regular reílno, fi 10i6. 
Moscabado, fi 1010. 
Consolidados, fi 101 7il6, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, fi 64i, ex-inte« 
rés. 
Par í s , julio 11. 
BíiUta, « ñor 100, fi 100 francos 80 cts., 
ex-interés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inlolectual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Julio 12 de 1894. 
No hay variación que señalar en 
nuestro mercado azucarero, continúan 
do la actividad anteriormente avisada 
y sostenidos los precios apesar de la 
buena demanda, que los compradores 
relacionan con el tonelaje que van ad 
quiriendo, en previsión de la fecha pro-
oable para que rijan los derechos do 
importación en nuestro centro princi 
pal de consumo. 
Entre ayer á última hora y hoy se 
han efectuado las siguientes operacio-
nes: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios: 
1758 sacos, núnlero 10J, pol. 96, á 5A 
rs. arroba. 
1600 id., id. 11, pol. 96.3, á 5¿. 
3000 id., id. 11, pol. 96, á 5¿. 
5000 id., id. 11, pol. 96i, á 5¿. 
EN CAJBABIÉN. 
Ingenios varios: 
10000 sacos, números 10(11, pol. 95, á 
5.40 rs. arroba. 
12600 id., id. 10(11, pol. 95, á 5g. 
COTIZACIONES 
ttn 
D S CQ3SHEDOK.ES. 
Cambies. 
ESPAÑA P U a ^ ñ V " 
INGLATERRA T p S i f f A r 
irKAJNLlA J español, á 3 div, 
J ^ íl 4? n.g ?,, oro 
( (ispaBol, ¿3 div. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88J á 89^. 
tíAOiONAL. ) Oerró de 88 | á 88¿. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntimiento 1? Hipo»«oa 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba..., 
ACCIONJS8. 
Sanco EspaHol de la Isla de Cuba 
Banco Agríoola -
Banco del Coraerolo. Ferrocarri-
les Unidos do 1% Habanr. y Al-
macenes de Regla. 
Oompañín de CuniBol de Hierro 
de Oárdennr y -Júcar'> , 
Compañía Unida de leí Ferro-
rrlies de Caibarién... , 
Compaüia do Caminos do Hierro 
de Matanzas .-i Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagna la Grande... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos & VillaclnTa.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Porroonrrildel Oes• 
te 
Campañls Cobaüa de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fii» de Ga« CnnuoHdada.... . . . . 
Compañía de Gns Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Ueñneria de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Rmprosa de Fomento y Ñayega-
cióu del Sur 
Compañía de Almacenes de D«-
péoito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfaegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Jala ds Cuba.,. 
Compañía Lonja do VÍTores.. 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín: 
Acciones , 
Obligaciones , 




85 á 100 
69 á 69 









































COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
V C A P I T A N I A D E L . P U E R 1 O D E I-A H A B A N A 
Ilsbiéntlote creado por el Excmo. Sr Comandante 
General del Apretadero una Alcnldía de Mar en el 
puerto de Jaruco, se hace saber po- este medio, para 
que laspersonas que deseen obtenerla, presenten en 
esta Comandancia sus instancias documentadas y di-
rigida? á la dicha superior autoridad, en el término 
de treinta días, á contar do esta fecha. 
Habana, 10 de Ju'io de 1894.—Buenaventura P i -
lón. 10-12 
S U B I N T E N D E N C I A . 
XKCOCIADO DE TIMBRE Y LOTERÍA. 
Timbre. 
Por el Ministerio de Ultramar, bajo el núm. 1463» 
y con focha 6 do junio préximo pasado, se comunican 
al Excmo. Sr. Gobernador general la Real orden y 
Real decreto que siguen: 
"Excmo. Sr.:—La Gaceta de Madrid de31 de ma-
yo último, publica el Real decreto de 29 del mismo 
mes, dictando reglas para establecer en Ultramar el 
impuesto de Timbie sobre documentos de giro de la 
Prníasula, con arreglo á lo preceptuado en el Real 
decreto do 15 de septiembre de 189?; á lin de qun 
sean éatos aplicados en rsa y las demás provincias, 
desde 1? de julio próximo, con las modifleaciones 
que exige la unidad monetaria y preceptos que esta-
blecen,—En su virtud; S M el Rey (q. D. g.) y en 
su nombre la Reina Repente del Reino, se ha servido 
disponer se remitan á V E tres ejemplares de la 
GaceUt, com;i lo verifico, para MI inteligencia y enm-
pliiuiciito; habiendo dispuesto también, que en el 
término más breve posible, remita V. E . a este Mi-
nisterio el pedido de sellos que estime necesarios, de 
cada una de las dif-rentcs clases que determina la 
escala quo consigna el ailículo 3o. del mencionado 
Real Decreto.—He Real orden lo comunico á, V. E . á 
lo* mencionudos efectos —Dios guarde á V. E . mu 
chos años.—Madrid, 6 de junio de 1891.—Becerra. 
Sr. Gobernador general de Cuba." 
R E A L DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Ult-amar, de «cuer-
do con el Consejo de Ministros. 
En nombro de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so XIf i , y como Reirií» Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artíonlo 19 Desde 19 de julio próximo, el impues-
to do Timbre, en todas las provincias y posesiones 
españolas de Ultramar, de los documentos de giro, 
se ajustará áles preceptos siguientes: 
Art 29 So considerarán documentos de giro, con 
arreglo al presento decreto: 
19 Lus luirás de cambio. 
29 Las libranz IR á la orden. 
39 Los valores ó pagaré» á la orden. 
49 Los cheques á la orden. 
59 Los mandatos de transferencias expedidos por 
Bancos ó Sociedades contra sus sucursales. 
69 Lascarías órde'es de cié lito por cantidades 
fijas, así como las delegaciones, abonarés y cuales-
quiera otros documentos, mediante los cíales se rea-
lice rl giro, entrega ó abono de cantidades en cuenta 
corriente. 
Art. 39 Cada documento de giro llevará el timbre 
del precio que corresponda á la cuantía de la canti-
dad girada, según la escala que á continuación se 
expresa: 
C A N T I D A D . 
ALEMANIA. 
ESTADOS-UNIDOS j ^ ¿ f f s 
DESCUENTO MERCAN-i 10 á ^ 
Hasta. 

























4.100 . . , 
5.000 .. 
6.000 .. , 
7.000 .. . 
7.000'01 „ 8.000 
8.000'01 „ 9.000 
9.GO0'01 „ 10.000 
IO.COO'01 „ 19.000 
12.000'ot „ le.ooo 























Para los efectos de cantidad mayor de 20000 pesos, 
se empleará el timbre móvil de 15 pesos y se unirán 
ademas al documento los timbres móviles necesa-
rios para el reintegro de ouince centavos de peso 
por cada 200 pesos ó fracción que esceda de aquella 
cantidad. 
Los talones de cuentas corrientes y cheques al por-
tador llevarán únicamente el timbre móvil de 5 cen-
tavos de peso 
Art. 49 Las cartas órdenes sin límite llevarán á su 
expedición el timbre móvil de 20 centavos; psro si se 
realizan en cantidad superior á 200 pesos, se reinte-
grará la diferencia con sujección á la escala del ar-
tículo 39, vtriñeándose el reintegro con timbres mó-
viles, que inutilizará con su rúbrica el tenedor del 
documento. Ciando se trate de cartas órpenes de 
cantidad limitada, llevarán asimismo á su expedición 
el timbre móvil de cinco centavos de peso, reln-
tegrándofe la ciferencia ern arreglo á la escala al 
hacerse efectiva, teniendo en cnenta la cantidad que 
so realice. 
Art 69 Las letras que se expidarj dentro de las 
islas no podrán ser negociadas, aceptadas ni satisfe-
chas si no se hallan requisitadae con los tirabree que : 
procedan, fiegún eu cuentía. ' 
Si el giro se hiciese telegráficamente, se unirá el 
timbre que corresponda á la cuantía del giro al origi-
nal en que se redacte el telegrama. 
Art. 69 Los documentos de giros librados en el 
extranjero que hayan de presentarse para su cobro 
¿n las ii'as j ¡os que se libren en territotio donde el 
impuesto del timbre no es exigible, pero que deban 
pagarse donde rige, antes de que puedan ser negocia-
dos, aceptados ó pagado?, serán reintegrados con los 
timbres do giro que éi Estado expende en proporción 
con la cuantía de la cantidad girada, fin cuyo requi-
sito no serán admitidos en juicio. 
ígual formalidad se ex;girá en los documentos de 
dicha proceden, i» que se expidan á favor del Tesoro 
ó sean cedidos por el mi-.mo, 
Art 79 Las letras de cambio y demás documen-
tos de giro qn» sa expidan en el exlraiijero y hayan 
de pogarse también fuera de las islas respectiv -s, no 
dt Tensarán timbre aunque se negocien en las mismas; 
pero tí lo devengarán en la forma prescrita en los 
artículos que preceden si volvieran para el protesto 
an la forma prevenida en el artículo anterior, 
Art. 89 Las letras segundas ó terceras y demás 
están exentas de timbre, sin embargo, si la piimera 
timbrada no se une á la puesta en circulación en e! 
momento del pago, la duplicada deberá llevar el tim-
1 rs oorrespoadiente 
Art. 99 E l aval, por acto separado de la letra de 
cambio, estará sujeto igualmente al timbre propor-
cional como la letra. 
Art. 10. El que reciba un documento de giro sin 
el timbro correspondiente, y en la forma y cuantía 
que determinan los artículos antetlores, tendrá la 
obligación de devolverlo al librador ó endosante para 
que so cumjpla dicho requisito, absteniéndose los No-
tarios públicos de autorizar protestas de documen-
tos que no estén en debida forma. 
Art. 11 Todo documento de giro cuyo timbre no 
se ajusto á lo dispuesto en los artículos anteriores, 
será nulo y de ningún valor, no pudiendo admitirse 
por Tribunal ni oficina pública de ningún orden ni 
grado, careciendo, por tanto, de la eficacia ejecutiva 
que los documentos mercantiles llevan aparejada. 
Esto no obsta para que, como obligación puramente 
civil, pueda utilizares la forma de enjuiciar que para 
compeler al cumplimiento de las de este tlltimo orden 
reconoce el derecho común. 
Art. 12. Se prohibe á todas las personas. Bancos 
y Sociedades, establecimientos públicos y comercios, 
guarden en coja por su cuenta ó cuenta agena, los 
efectos expresados que no estén cou el timbre co-
rrespondiente,. 
Art. 13, No se considerarán como documentos de 
comercio y por tanto quedarán exceptuados del em 
pleo del timbre, los do giros quo expidan en asuntos 
del servicio las Intendencias Generales de Hacienda 
y Administradora del ramo, 
Art. 14, En las copias de los protestos y documen-
tos de giro se empleará el papel timbrado do la tarifa 
general, 
Art, 15, E l Ministro de Ubramar dispondrá la fa 
brióaolón inmediata de los timbres móviles especia 
les de giro de las clases que se indican en los artícu 
los precedentes, y en el intoiiu no se verifique se sa-
tisfará el nuevo impuesto que corresponda en los do-
cumentos reftrides con los actuales sellos sueltos, en 
la forma que previenen las respectivas instrucciones 
de las provircias de Ultramar. 
Art. IB. En virtud de lo dispuesto en los artícu-
los preoedentca, quedan derogadas las disposiciones 
relativas al timbre de los docomentos de giro de las 
instrucciones citadas en las islas de Cuba, Puerto-
Rico y Filipinas 
Art. 17. E l Ministro dictará las disposiciones ne-
cesarias pira el cumplimiento del presente decreto y 
daiá en su día cnenta del mismo á las Cortes. 
Dado - n Palacio á 29 de mayo de 183t.—MAKÍA 
CRISTINA—El Ministro del Ultramar, Manuel Be-
cerra y Écrmiidez. 
Y acordado por el Exorno. Sr. Gobernador General 
el cumpUmiínto de dichas Soberanas disposiciones, 
de ordtn díd Excmo. Sr, tntendenle General do Ha-
cienda, se publica por este medio para general cono -
cimiento y txicto cumplimiento. 
Habana, 10 de julio de 1894.—El Subintendenta, 
Vicente Torre». 
Meiitocla General Se Haclenia. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cablegra-
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado á 
V E por el Sr Ministro de España en Washington, 
ordenando su inmediata aplicación Las reclama-
ciones do devolución de derechos por aplicación e-
qnivocada de1 Repertorio, deben ser remitidas á este 
Ministerio." 
Y puesto el cúmplase por S. E . se publica á conti-
nuación el Repertorio mencionado, para su cumpli-
miento. 
Ilaliana, 18 do junio de 1S94. 
El Intendente General de Hacienda interino, 
Miguel Cabezas. 
ENTRE 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
A P L I C A l l L E 
á las islas de Cuba y Puerto Rico. 
(Gontinúa.) 
TABLAS. 
ARTICULOS. A, B, 
Palo santo en piezas 
en muebles y todos lo i de-
más objetos no especifi-
cados en este repertorio 
Palo rosa en piezas 
en muebles y todos los de-
más objetos no especi-




para bastones (madera or-
dinaria) 
para i.Icni (madera lina).. 




Pa-J de todas clases 
Pana de algodón 
Panizo 
Pantallas: 
de tela de algodón 
do cristal ó vidrio 
Pantuflas de cuero en su to-
talidad ó parte.. 
Paños de algodón y los en 
que el algodón entreco-
mo parte igual ó mayor. 
Pañolería de algodón 
Pañuelos de algodón y los 
en que el algodón entre 
como parte componente 
igual ó major, con ó 
sin bordados 
Papadas de pescado 




para forrar salas, llano, 
plateado 6 dorado, pin-
tado ó estampado, blan-
co ó de colores 
de madera ó paja 
de lija 
labrado en cajas y csjitas. 
en cartón (excepto "card • 
board") 
en libros, f'jlletos y per.ó-
dicos 
en pantallas 
en tiras para telégrafos.. 
Paraguas de algodón ó del 
mismo con mezcla de 
otras fibras 
Purches medicinales 
Parrillas de hierro colado.. 
do hierro forjado 
Pararrayos de hierro forja-
do 
Pagadores para puertas; 
de cobre y sus aleaciones, 
de hierro ó acero 
Pasadores do otras clases 
para otros usos (véase 
la materia componen-
te) 
Pasamanería de algodón en 
parte igual ó mayor.... 
Pastas alimenticias 
Pastas para taco de billar.. 
para tocador 





Pecheras do camisas de al-
godón ó del mismo con 
mezclas de otras fibras, 
cuando éstas no pre-
ponderen 
Pedernal 
Peines y peinetas: 
de cauchú 
de goma elástica 
de gutapercha 




Pelotas de goma 
con forro de piel 
Peltre sin labrar 
labrado 





Peras frescas ó secas 
Percal y percalina de a'go-
dón crudo, blancos, te-
ñidos, estampados ó pin -
tados 
Perdigo - es de plomo 
Perfnmeiia de todas clases. 
Pernos de cobre y sus alea-
r es construcción saval, 
de hierro y acero para id. 
de cobro y sus aleaciones 
para otros usos 
de hierro y acero 
Pesarlos de goma 
Pescada (véase Pescado).. 
Pescados y moluscos: 
bicalao 
ou conserva, en aceite, en 
salmuera, salados ahu-
mados 6 escabechados. 
en latas 
camarones, langostas, os-
tras y ostiones 



















































ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Llegada la época en que debo procede rse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus respec-
tivas chapas metálicas para los carruajes de todas 
clases, dedicados á carga j á conducción de pasaje-
ros que se expidieron durante el pasado año econó-
mico do 1893 á 91, he acordado conceder un plazo 
que terminará el dia 6 de agosto próximo, par* que 
los dueños de dichos vehículos que circulan por este 
término municipal, ocurran á la Secretaría de esta 
Alcaldía á pr veerse de nuevos permisos de circula-
ción y chapa? metálicai para el corriente ejoroicio de 
1894 á 1895, á cuyo efecto debarán los interesados 
llenar les siguientes requisitos: 
Primero: Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segunde: Presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto iudnssrial, ó documento que jus-
tifique hallarse el carruaje exceptuado del im-
puesto 
Tercero: Devolución de la chapa metálica y per-
miso de circulación del año anterior de 1893 á 94. 
Trascurrido el plazo que se concede parala reno-
vación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálica correspondiente, se-
rá conducido al Depósito de Obras Miunicipales y 
sugetos al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarifas de 12 de mayo 
último; no admitiéndose otra comprobación da pago 
que la chapa del corriente año fijada en el ca-
rruaje. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 5 de Julio de 1894.—Segundo Alvarez. 
4-10 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O . 
RECAUDACIÓN. 
Contribución industrial por coches, carros, carretas, 
carretones, carretillas, ómnibus 
y demás vehículos, 1894 á 9*, y por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
Primer trimestre de 1894 á 95. 
Prevenid.i por el artículo 91 del Reglamento para 
la imposición, adminisíracióo y cobranza de la con 
tribución industrial que al empezar el ftño económico 
todas las persona'» que se hallen ejerciendo ó se pro-
pongan ejercer cua'quiera de las industrias compren-
didas en las tarifas de patanto, abonarán íntegra la 
cuota respectiva, dentro de los quince primeros días 
del año ecouómico. visto el artículo 10 de la Instruc-
ción do 15 de Mayo de 1885; esta Alcaldú, con obje-
to de conceder á los interesados de una sola vez el 
mayor espacio de tiempo quo permiten las exigencias 
de los servicios municipales, ha acordado que se eje-
cute la cobranza siu recargos por las industrias de 
transporte y locomoción, correspondiento al año eco 
nómico actual, y por juegos de bolos, billar y naipes, 
del primer trimestre dsl mismo ejercicio, hasta el día 
6 de Agosto próximo, de diez de la mañana á tres de 
la tarde, en la Recaudación, sita en los eLtresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo. 
Habana, 2 de Julio de 1894.—El Alcalde Presiden 
te. Segundo Alvares. 
I n. 115 112-1 E 
Orden de !a PUas?» del 13 fie jnllo 
8 K S V I 0 I O PARA E L D I A 13. 
Jefe de día: E l Comandante del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto, 
Visita de Hospital: Regimiento infantería de Isa-
bel la Católica, 79 capitán. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón tío Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería déla Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Pvíncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 29 cuarto; Artille-
ría, Ser. idem; Ingenieros, 49 iúem; Caballería de Pi-
sarro, 1er. idem. 
El General Gobernador, Arderíus. 




VAPORES D E TftAVEHÍA. 
SE ESPEBAN. 
/alio 14 Alfonso X I I ; Cá 'iz y escalas. 
14 Yucatán: Verncnií f etoaJas. 
14 Síaaoctte: Tamoa T Cayo-Haaio 
14 Ramón de Herrera- Puerto-Rico y esoa'a. 
.- 15 Habana: Nnova-Tork. 
.. lñ Lsfayette: Voracruz y escalas, 
15 í'líty uf Woshiníf'.onr Nueva-York. 
IR Ruenaventura: Liverpool j escalas. 
.. 18 Madrileño: Liverpool y escalan, 
.. 18 Seguranca Nueva York. 
18 Reina María Cristina: Veraoru*. 
. . 19 Vumurí: Veracruz v esoaíaí 
.. 21 Miguel Jover: Barcelona y escalas 
.. 21 Vigilancia: Veracruz v escalas. 
. . 22 Saratoga; Nueva York. 
„ 23 K. 1. V11inv«Td(v Pr.«rt,a-Kioo 7 Btoalr. 
.. 10 Cataluña: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal- Nueva-York. 
.. 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
.. 29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN, 
nllio 14 Yucatán: Nueva-York. 
l i ^««f-oif.e Tamyn » Cavo-Ru»»" 
.. 15 J . Jover Serra: Santander y escalas. 
.. 15 City oí Washington: Veracruz y escalas, 
.. 15 Lafayette; St. Nazaire y escaist, 
,- 18 Seguranca: Veracruz y escalas. 
19 Yumurí: Nueva-York. 
20 R t̂nón dn Herrera: Pnertn-Blop j escaU. 
21 Vigilancia: Nueva-York. 
22 Saratoga: Veracruz y escalas, 
,. 25 Orizaba: Veraonu, y enoalas. 
.. 30 Panamá: Nueva-York, 
.. 31 M. b. Villaverde: Puerto-Rico T a»oil> 
Buques quo se han despachado. 
Para Dela-ware, (B, W.) vap. amer. Alamo, capitán 
Lenes, por Luis V Placó: con 7,410 sacos azú-
car. 
Nueva-York, vap. esp. Martín Saenz, capitán 
Ozamis, por Lóycgate, Saerz y Comp.; con 25000 
sacos azúcar. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Delaware, (B. W.) v̂ por inglés Manuka, ca-
pitán Bovey, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, csp. Sta-
ples, por Galbán. Río y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Barden Torres, 
cap Weir, por Luis V. Placó 
Delaware, (B. W,) vapor inglés Moonstone, ca-
pitán Leverik, por Luis V. Placé. 
Poliaan corridas el día 11 
ds Jul io . 
Asdcar, sacos. 11.880 
Extracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
Azúcar, sacos 32.410 
L O N J A D E V I V B E E B . 
Ventas efeeivaáas el dia 12 de Julio. 
12 c. tocineta, $11-25 qtl. 
25 barriles i botellas cerveza Estrella, $13 bl. n. 
250 s. sal molida Torrevieja. $1-25 qtl. 
100 s. garbanzos medianos, $4 50 qtl. 
64 c. quesos Patahrás nuevo. $21 qtl. 
100 c, idem idem corriente, $21 qtl. 
303 c. papas de Cádiz, Rdo. , 
253 seras cebollas, Rde. 
50 c. quesos Patagrás nuevo, Rdo. 
fmm do M a , 
D E 
HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
D E B A E O E L O N A 
E l muy acreditado vapor 
J. JOVER SERRA 
CAPITÁIT TOERÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimfento directo. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sua consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
CTJBA N U M , 43. 
C 993 14a-30 Hd-30 
M E S - C O R E E O S 
O E LA 
Trasatlántica 
AKTSg D S 
á i f OMIO i m i Y 0 0 1 P . 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN SAN EMETERIO. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Julio 
á las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Recibe carga hasta el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
S I vapor-corroo 
REINA M. CRISTINA 
CAPITÁN GORORDO 
¡Saldrá par» y Santander el 20 de Julio á las 6 de 
la tarde, llorando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafá y cacao en partidas á flete CO' 
nido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lis pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
natas. 
Rooibrt carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28 
LINEA DE FEW-YOEK. 
on c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y SO, y del de New-'S'ork los 
d ía s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
HABANA 
c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en BU» liferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis 
traotfn de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 23 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliaa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios námero 28, 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
u>6 la Habana ol dff úl-
timo de cada mes, 
, Nuevitas el « 3 
Gibara 3 
. Santiago do Cuba. 6 
. Ponoe.. . . . . . . . . . . 8 
ífuyagües 9 
SALIDA. 
A Nuevitaa al. 
.„ Gibara 8 
.. Santiago de Cuba.. 
.. Ponca •••• 
.. Mayagttes 9 
.. Puerto-Rioo 10 
LLEGADA, 
09 Puerto-Bioo el..., 15 | A Blayagttes e l . . . . . . . 1S 
. aS&yagüex 16 .. Ponee 19 
Ponoe 17 
M Puerto-Príncipe.. 19 
. Santiago de Cuba.. SO 
M Gibara 21 
M Nuevitas 22 
Puerto-Príncipe. 
.. Santiago de Cuba. 
Gibara 
„ Nuevitas 
.. Habana.. . . . . . . . . . 
N O T A S . 
2n an viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico loa dít a 
13 de cada mes, la carga r pasajeros que para les 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíflcc, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el aía 25 y 
ds Cádiz el 30. 
Eu an »lsle de regreso, entregará al correo que aale 
de Puerto- Rico el 15 la carga y paŝ jeroa que condiu-
ca procedente de lo» pnertoa del mar Caribe y en si 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, ó sea doade el 19 da 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádli, 
Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros sólo 
páralos últimoa pnertoa,—ül. Cairo y Comp, 
I 26 S12-1 B 
LINEA DE LA HÁBÁM A COLON, 
En combinación con loa vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oaega que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ae 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
.. Santiago de Cuba.. 0 
.. La Guaira 13 
.. Puerto Cabello.... 14 
.. Sabanilla..... 17 




M, Calvo y Comn 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
Puerto Cabello..,. 13 
.. Sabanilla 16 
.. Cartagena 17 
.. Colón 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba.. 26 
.. Habana. 29 
I 2« 312-1 R 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
Se vapores-correos franceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
CORUÑA. . .. 
SANTANDER. 
ST. NAZAIRE. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda E u -
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
14 de julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarioB, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
9250 7a-7 8d-7 
PLANT STEAM 8 H I P LUTB 
A New- irork en 7 0 horas. 
Los ápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vaporea saldrá de eate puerto todos loa 
miércoles y aábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde ae teman loa 
trenes, llegando loa pasajeros á Nuera-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonville, Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington. Filadelfia y 
Baltimoro. Se venden billetes para Nneva-Orleana, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitjgeíald, Superintendente.—Puerto 
T u $ t . 91039 I W - W I 
N E W ana CÜBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos amorioanoa en-








Stgo. de Cuba. 





Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles & las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
SEGURANCA Julio 5 






C I T I CP WASHINGTON 28 
SEGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
las cuatro de la tarde, oemo sigue: 









YUMURI Agto. 19 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como s<gue: 
CIENFUEGOS Junio 6 
SANTIAGO , . 20 
PASAJIÍS.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tienien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
COBKEsroKDKNCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAROA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLETES. —El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente*. Hi-
dalgo y Comp., Obrapfa udmero 26. 
A V I S O , 
Se avisa álos señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva Yoik, deben proveerse de un 
certifi cado del Dr. Burgess, en Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp. 
' " 10̂ 4 312-1 Jl 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE E L DIA 20 
D E JULIO, el nuevo vapor correo-alemán de porte 
de 2138 toneladas. 
F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERAOBUZ $ 26 $ 13 
. . TAMPIOO 36 .. 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá SOBRE E L 4 D E AGOSTO el 
nuevo vapor corroo alemán, de porte de 2138 tonela-
" F R A N C I A 
capitán Moller. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, sepdn 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Haroburgo 6 
en el Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminta-
traclón de Correos. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA JO D E AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porto de 2005 toneladas 
GRAISBROOK 
capitán Rurmeister. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
n-ímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á pnertoa en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
loa consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vaporea de esta linea hacen escala en uno 
6 máa puertea de la coata Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, alempre que ae lea ofrezca carga sufleiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertea do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo "en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenorea dlrtgirae á loa consignatario» 
«He de San Ignacio n. 64. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
O 790 ItW-lft Mv 
m m i costéeos. 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagtia y C a i b a r i é n . 
BAIiÍDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á lao sois de la 
tarde, del muelle de Lux, y llegará á 8AGUA los Jue-
itMjk C A I B A R I E K los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tcoando en Bagan, pan 
• HABANA, los domingos por la mañana, 
TARIFA D E PRECIOS. 
Víverea 




De la Habana á Sagua.. $ 0-45 
De la idem á Caibanén.. $ 0-40 
De Sagua á idem $ 0-30 
537"NOTA.—Estando en comblnaolén oon el ferro-
sarril de Chinchilla, ae despachan oonoetmlentos di • 
eotos para los Quemados de Guiñes. 
Ba despachan á bordo, é informas Uuba número i . 
O 1022 ^ J l 
jp^ftw V A P O R JSHPANOIJ 
^ 1 T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
( S O C I E D A D B N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJK8 S E M A N A L E S D E LA H A B A N A 1 B A H Í A - K O N D A , 
B f O B L A N C O , SAN C A T B T A N O T MALAS-AGUAS 
T VIOB-TEBSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las diea de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y aábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GABOIA YdOMF,, Oficios n,. i y 8. 
0300 
S l F e E a i e í a p r e i l s p i l o i 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S MILITAEHB 
D E 
gOBSIHOS DS H E B B E B A . 
TAFOR 
C T X J I j I - A . 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 15 de Julio 
á las 12 del dia, para los de 
PUERTO PADRE, 
GOBARA. 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Bodrlguasj Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Pieabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran. 
Baracoa; Sros. Monéa y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 812-1 E 
VAPOR 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 á las cin-




Retomará do Nuevitas los días 5,15 y 35 y llegará 
á la Habana los días 7,17 y 27. 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías, á $1 idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á75 cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D E 
HERRERA, San Pedro n? 6. 
n.125 -27 
V A P O R 
C J 
CAPITAN LARRAGAN. 
Esto vapor saldrá de esto puerto todos los martes 
á las seis de la tarde del muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles, de donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién los jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibaiién los viernes á las ocho de la 
mafiaua, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Meroanofas 45 cts. el caballo, 
Víverea y ferretería.. 25 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Mercancías, 40 cts. el caballo. 
Víveres y ferretería... 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
I u. 25 813-1 R 
OAPIBAN B. ANGEL ABARCA. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domingos, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las oono de la ma-
Bana y tocando en Sagua el mismo dia Uegará.á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Kercancías á 45 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN. 
Mercancías á.. 40 ota. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA.—Estando en combinación oon el ferroca-
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rera, San Pedro fi. 
L . R U I Z & 0 
8, O'REILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploronoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracru», San Juan de Puerto-Rieo, 
oto., eto 
I H S n P A l S - ^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
Sos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego dt .vüa, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas, eto. 
^ 1035 15fi 1-J1 
B. PIÑON. 
a m o D B L B T H A S . 
Lamparilla 22, altos. 
t í 507 312-1 Ab 
N. 6ELATS Y C* 
108, A G r a T A H , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
Fac i l i tan cartas do créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
aobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rioo, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, 4», ASÍ como sobre todas lat 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
n 109 v 
J. BALCELLS 7 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
C 1038 "W-l J l 
J . ] O o r j e s y C A 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, L O N -
DREá, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S A E I S L A S O A N A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
VALORES PUBLICOS. c 810 156-16 My 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 18S9. 
de Genorés y Gómez. 
Situada en la calle de Jxtstiz, entre lat de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l martes 17 del actual á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda 124 cajas enteras y 607 medias con 
pastas para sopa, blancos y amarillos, marca " L a 
Ampurdanesa" en el estado en que se hallen. 
Habana, 12 de Julio de 1894.—Genovés y Gémez. 
9162 4-13 
SOCIEDADES í EMPEBSAB 
M B E C A I T T I L E S . 
Liga de Comerciantes Industriales 
y Agricnltores de la Isla de Cnba. 
No habiendo tenido efecto por falta de número la 
Asamblea general convocada por esta Corporación 
para el 9 del corriente, de orden del Sr. Presidente 
accidental se cita nuevamente para el domingo 22 del 
actual á las 12 del día, en el local de sus oficinas San 
Ignacio 56, en la inteligencia de que, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 37 del Reglamento, la Asam-
blea se celebrará cualquiera que sea el número de 
asociades que concurran al acto. 
En la junta se tratará de los asuntos siguientes: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria anual. 
Reforma del Reglamento. 
Nombramiento de Presidente, Tesorero y Vocales. 
Elección de la Camisión de glosa. 
Habana, Julio 13 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Laarcano Bodriguez. 
C 1092 9d-13 la-16 
Consulat Géneral de France á la 
Havane. 
A1' oocasion de la Feto nationale le Gérant du 
Consulat General de France recevra le 14 de Jnillet 
de 2 h á 3 h de lápres midi. 
La Habane, le 11 Juillet 1894. 
C 1089 2-13 
S O C I E D A D A N O N I M A 
X i A H S G r U X i i L D O H i L 
La Junta Directiva de esta Sociedad, on sesión 
del día 10 del corriente, acordó celebrar la Junta se-
mestral de accionistas, on el Centro Asturiano, el 
próximo domingo, al medio día, lo que se hace saber 
á los señores accionistas para que concurran con 
puntualidad. 
Habana, 11 de Julio de Francisco M. L a -
vandera, Secretario. 
Orden del día: Sanción del acta anterior.—Infor-
me de la Comisión glosadora.—Balance semestral.— 
Asuntos de Administración.—La Comisión acordada 
en la Junta general anterior, sobre la proposición de 
D. José Inüesto, dará cuenta de los tiabajos que tie-
ne realizados. 9160 4-12 
A S O C I A C I O N ' 
Tasco-Navarra de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo an pre-
cepto reglamentario, cito á tados los Sres. socios á la 
Junta general ordinaria, que tendrá lugar en los sa-
lones del Casino Espafiol el domingo 15 del actual á 
las 12 del dia. 
En dicha Junta se elegirá Presidente, Vice-Presi-
dento. Tesorero, Secretario, diez vocales y cinco su-
plentes; se dará lectura á la memoria del último año 
social, se discutirá el proyecto de bases para el ente-
rramiento de cadáveres en el terreno que la Socie-
dad posée en el Cementerio de Colón y se tratará do 
los demás particulares que los Sres. socios sometan 
á la consideración de la Junta. 
Habana 7 de Julio de 1894.—El Secretario, José 
Fernández Goizaeta. 
C 1067 8-8 
Círculo Habanero. 
S E C R E T A R I A . 
Se cita por este medio á los sefiores socios que lo 
sean por lo menos con seis meses de anterioridad á la 
fecha, para que se sirvan concurrir á la Junta gene-
ral que se ha de celebrar en los salones de esta Socie-
dad el domingo 15 del corriente álas 12 del dia, con 
el objeto de cubrir los cargos do Presidente, Lirector 
tres vocales, vacantes por renuncia de los que los 
_e8empefiaban Y siendo esta la segunda vez que s© 
cita con este objeto se advierte á los señores socios 
que la Junta so celebrará con cualquier número de 
concurrentes.—Habana 9 de julio de 1891, E l Secre-
tario, Marcot Pujol. C 1078 alt 3-11 
ADMINISTRACION DB L O T E R I A S 
y cambio de monedas da todas clases y billetes de 
Banco; tabacos y cigarros de todas marcas á precio 
de fábrica. 
A V I S O 
Al público en general y á mis parroquianos en par-
ticular que doy los billetes de lotería á la par en plata 
Doy 
Por $20 $100000 
S i l ) AXtCfrO 7 C O M P . 
26, O B E A P I A 26. 
Hacen pagos por el oable giran Istras & corta y lar-
f ;a vista y dan cartas de crédito sobre New-Ycrk, Pl-adelfla, Nev-Orleani, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
lobre todo» ios pusblOT 39 Bípsñ» 7 W» PJÍJ5?0!?^ 
0 Vm w) 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Ayuntamiento. Plnmas de agua 
2? trimestre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 2̂  de abril de 1894, otorgada con «1 TiVnTn«> Amn-
támiento de la hauana, ac la rocaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y extendidos los recibo» 
por el concepto de plumas de agua, se hace saber á. 
los concesionarios, que el día 2 de julio próximo em-
pezará en la caja de este Banco, sita Aguiar núme-
ros 81 y 83, la cobranza do dichos recibos. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana basta las tres de la tarde, 
y el plazo para pagar sin recargo terminará el l"? de 
agosto, advirtiendo que autorizado ol Banco por Real 
Orden de 7 de noviembre del año próximo pasado, 
publicado en la Gaceta de la Habana de 11 de enero 
del corriente año, para aplicar la Instrucción de 15 
de msyo de 1885, los que no satisfagan sus adeudos 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán en el cinco por 
ciento y demás recargos que marca la Instrucción 
antes expresada. 
Habana, 27 de junio de 1894.—El Secretario, J . B . 
Cantero. 
In 29 alt. 10-26Jn 
m i 
Sociedad Balear de Beneficencia. 
En la Presidencia da la Sociedad de Beneficencia 
se halla de manifiesto el estandarte de la misma, 
bordado últimamente en Palma de Mallorca, puede 
verse á todas horas del día en Belasccaín 76. 
Habana, 11 de Julio de 1891.—El Secretario. 









Pago los Pago los premios en plata sin descuento 
centenes más que nadie. 
E L P U E B L O , Prado 85, esqnlna 
.4 Virtudes.—O- Rodríguez. 
9240 4d-10 *a-10 
Habiendo llegado á mi conocimiento que alguna 
persona ha intentado ó intenta negociar alquileres de 
mis casas, ó rentas de mis ñacas ó de mis hijos, pon-
go en conocimiento del público, que cualquiera ne-
gociación que se haga sin mi conocimiento es nula y 
de ningún valor; como así también por este medio' 
pongo en conocimiento de mis inquilinos y arrendata-
rios que no paguen á persona alguna, pues para cuyo 
efecto declaro no haber conferido poder para cobro» 
ni para negociaciones de ninguna especie. Los co-
bros son efectuados por mí en lo absoluto y no res-
pondo de nadie. 
Habana, innio 11 de 1894.—Gabriela Alvarez de 
Palcón. " 9378 4-12 
AYÍS aux Frangais 
Le banquet k V occasion de la féte nationale du 14 
Jnillet, aura lien á "La Chorrera," hotel " L a Mar" 
k six heures et demie. 
Les personnes qui désirent y prendre part, pou» 
rront se procurer leur carie d' entrée. 
Chez Monsieur Mendy. O'Reilly número 22. 
Monsieur Briol, Tenirnte-Rey número 30' 
Monsieur Lousteau, Neptuno 206. 
Monsieur Barrien, Industria 131. 
9321 4-11 
L a única y exclusiva Agencia general de la Tlus-
traiián Española y Americana y de la Moda Ele— 
gante Ilustrada ruega á los Sres. suscriptores cuyo» 
abonos han terminado en fin de Junio próximo pa-» 
sado y piensen seguir honrándonos con su concurso, 
que se sirvan anunciar su propósito á esta Agencia 
general y única en la Isla de Cuba, calle déla Mu-
ralla 89, entresuelos, de 8 de la mañana á 5 de lai 
tarde. 
Los frecuentes abusos que vienen cometiéndose» 
por individuos particulares, libreros y agencias de» 
periódicos que falsamente se atribuyen el carácter 
de representantes de la Empresa ponen en el cas» 
de recordar que no responde esta Agencia más qua 
de las suscripciones formalizadas en Tas oficinas an-
tes mencionadas 6 en su única Snb-agencia autori-
zada calle del Obispo 135, librería "La Poefla" d» 
D. José Merino: en una y otra casa hay constante-, 
mente números de ambas publicaciones psra la. 
venta. „ ,~ , , 
A los nuevos Sres. susenptores que no lo haya» 
sido durante el primer semestre del corriente año s» 
les obsequiará con un ejemplar del tan soliciiadjr 
VIERNES IB DE JULIO DE 1804. 
UJ\ D I L E M A . 
A t ó n i t o se mostraba Mr. Jo urdan, al 
¡averiguar que por espacio de cuarenta 
a ñ o s había estado hablando en prosa 
s in sospecharlo. Y L a Unióa Gomti-
tucional, al parecer, se ha sorprendido 
de que hayamos calificado de lícitas y 
honestas algunas de sus aspiraciones. 
Hasta llega á expresar que con poca 
fortuna hemos traído al debate la idea 
de la honestidad. Depende esto proba-
blemente de que el colega olvida que 
el vocablo honesto, además del restric-
to sentido de recatado y pudoroso, tie-
ne también el más amplio de racional, 
justo, decente y honrado. 
Después de calificar como lícitas y 
honestas aquellas aspiraciones, decía-
mos que si los representantes del par-
tido de Unión Constitucional nada ha-
bían hecho para que propósitos tan 
plausibles se realizaran, esto debía sig-
nificar que esos diputados y senadores 
Be hallaban íntimamente persuadidos 
de que sería inútil cuanto se intentase 
para alcanzar aquellos fines, mientras 
subsista el actual orden de cosas. Con-
siderábamos que esta era la única ra-
zón decorosa de la impasibilidad que 
mostrando estaban los representantes 
de Unión Constitucional, y añadíamos 
que si no se admitiera esa explicación, si 
ee interpretaba desfavorablemente una 
frase de L a Unión expresiva de que su 
partido apoya á los gobiernos y de es 
tos recibe testimonio de consideración 
la malicia podía sospechar que por un 
plato de lentejas se vendían los dere 
chos de la sociedad cubana. 
ÍTo es difícil comprender que esta su-
posición era puramente hipotética, 
envolvía referencia á un conocido pa 
saje de la Biblia, pero con tal corree 
ción en la forma y tal delicadeza en la 
expresión, que debía considerársele a-
plicable la regla sublato animo noci3ndi} 
excluida toda intención nociva. E n 
cambio, y traspasando los límites del 
derecho de represalias. L a Unión ex-
presa que los platos de lentejas ó de 
frijoles—legumbre esta última no usa-
da en mesas delicadas ni mencionada 
en la Biblia, ni en otro escrito digno de 
cita—hay que buscarlos en otra parte, 
Alude después á varios hechos, no co 
mo quiera exagerados, sino completa 
mente inexactos, contra los reformistas, 
contra los alcaldes nombrados fuera de 
terna y contra otros funcionarios más 
elevados, respecto de los cuales dice 
que de esta suerte demuestran, si no la 
afición á las lentejas, la consistencia de 
su cutis. L a falta de razón en el fondo 
se agrava con la intemperancia de la 
frase. Mejor dicho, esa incorrección es 
consecuencia evidente de la carencia 
de razonamientos, bótese , además, la 
inoportunidad de semejantes alusiones, 
cuando las que por nuestra parte hici 
mos de manera puramente hipotética 
tenían incuestionable aplicación al 
caso. 
L a Unión á nombre de su partido 
mostraba honestos propósitos, favora 
bles á la reorganización de los servicios 
públicos, á la introducción de econo 
mías en los presupuestos del Estado, á 
la imposición de derechos arancelarios 
á las procedencias peninsulares, á la 
conversión de la Deuda, disminuyóndo 
se los intereses y suspendiéndose la a 
mortización, y á otros importantes fl 
nes. T nosotros digimos, y hoy debe-
mos repetir, que si los diputados 
senadores de Unión Constitucional no 
han gestionado ni gestionan la realiza 
ción de tan laudables intentos, la úni 
ca explicación decorosa es que se ha 
lian convencidos de que mientras los 
presupuestos se confeccionen en el Mi 
nisterio de Ultramar, mientras no se 
varíe de sistema, es inútil cuanto se 
haga para el logro de aquellos objetos 
Si han podido intentarlo y no lo ges 
tionaronj la inferencia es lógica é ine 
ludible. l í o será entonces culpa del 
sistema: será culpa de los senadores y 
diputados de Unión Constitucional: se 
rá culpa de los poderes directores de 
ese partido, que á sus representantes 
no comunicaron las instrucciones con 
venientes para el logro de esas aspira-
ciones. Y entonces resultará merecida 
la indicación, que en forma hipotética 
habíamos hecho. 
Esto nos da lagar para exponer un 
dilema que se desprende de los antece-
dentes del caso. O es imposible lograr 
las aspiraciones de L d Unión, que no-
sotros admitimos como lícitas y hones-
tas, á menos de cambiar de sistema^ ó 
el partido de Unión Canstitucional sa-
crifica los intereses y derechos de la so-
ciedad cubana por un plato de lentejas, 
«ato es para conseguir la dimisión de 
los Sres. Bravo y Galarreta y el nom-
bramiento del Sr. Golmayo, y para as-
pirar al relevo del Sr. General Calleja. 
Y créanos el colega. Lo más decoroso 
para su partido, y lo que quizás se con-
forme más con la verdad es lo que se 
se expresa en el primer miembro del 
dilema. Mientras los presupuestos se 
confeccionen en el Ministerio de Ultra-
mar, no hay esperanza alguna de reme-
diar la situación económica de Cuba. 
Siempre tendremos leyes de Hacienda 
tan malas como la del Sr. Eomero Eo-
bledo (aceptada forzosamente por el se-
ñor Maura) y como la proyectada por el 
Br. Becerra, l í o habrá en ellas más va-
riación que para apretar los tornillos, 
inventar nuevos impuestos, determinar 
recargos en los anteriores y aumentar 
la Deuda pública con un déficit perdu 
rabie que nos llevará por una pendien 
te fatal ó inevitable á la bancarrota y á 
la ruina. 
L o mismo sucederá, dice L a Unión, 
con el proyecto Maura; pero es un error. 
Según ese proyecto, los presupuestos se 
formularán por el Consejo de Adminis-
tración, reforzado con el elemento elec 
tivo; pero aun cuando la Intendencia 
redacte el anteproyecto, aun cuando la 
misión del Consejo se reduzca á infor 
mar acerca de los presupuestos, siempre 
resulta que el plan Maura contiene la 
garantía expresa de que la propuesta 
del Consejo será aceptada sin más 
variación que la indispensable para 
asegurar los servicios de la Deu-
da, del ejército, de la marina y otros. 
E l plan Maura es el único medio de 
conseguir la reorganización de los ser-
vicios, la descentralización administra-
tiva, la Ley do fchnpleadoa, y otros mu-
chos fines en que todos nos hallamos 
directamente empeñados. Los intere-
ses creados, no siempre de una manera 
legítima, son un obstáculo insuperable 
hasta para derrocar los abusos, ó in-
troducir en nuestra administración el 
imperio de la ley y las ventajas de la 
moralidad. 
L a Unión ha recordado que el Con-
sejo de Administración informa actual-
mente sobre el anteproyecto de presu-
puestos. Así es en efecto; pero des-
graciadamente eso es un mero trámite 
que carece de verdadera importancia. 
Nunca, en ningún año, el informe del 
Consejo so ha tomado en cuenta para 
confeccionar los presupuestos; y mu-
chas veces ha sucedido que se ha po-
dido el informo, cuando ya el antepro-
yecto se ha elevado por la intendencia 
al Ministerio de Ultramar. E n más de 
una ocasión ha acontecido que cuando 
el Consejo remitió informe, ya el Con-
greso estaba discutiendo los Presu-
puestos. Nada de esto será posible 
cuando el Consejo quede reforzado con 
el elemento electivo, y encargado de la 
redacción de la Ley de Hacienda en 
los términos comprendidos en el plan 
Maura. 
Quien quiera los fines ha de querer 
los medios. E l statu quo arruina á Cu 
ba y destruye nuestras legítimas espe 
ranzas. Por eso insistimos en formular 
nuestro dilema. O se declara que no es 
posible lograr por el actual sistema una 
buena ley de Presupuestos; ó será preci 
so convenir en que el partido de Unión 
Constitucional, por un plato de lente 
jas, sacrifica los intereses y los dere 
chos de la sociedad cubana. 
H I G I E N E 
A Ti AIRE LIBRE 
E s un error muy arraigado en el 
vulgo creer quo es ejercicio higiénico 
todo movimiento, y no es raro oir á mu 
chas personas hacer gala del ejercicio 
que hacen en su casa ó del que obligan 
á practicar á sus hijos en el gimnasio ó 
en la sala de armas. 
E l ejercicio higiénico se divide en 
ejercicio natural y ejercicio de apara 
tos; el primero, como su nombre lo in 
dica, es el que hacemos sin necesidad 
de ciertos instrumentos, como por ejem 
pío, el paseo, la carrera, y en general 
todos aquellos que se practican en cam 
po abierto; el ejercicio artificial es el 
que practicamos en lugares cerrados 
empleando ciertos aparatos, como las 
barras, las anillas, la escala, que son 
verdaderos ejercicios gimnásticos. 
E l ejercicio natural es indispensable 
para la conservación de la salud y el 
gimnástico es el que empleamos con un 
fin especial; como el desarrollo de de 
terminados órganos ó partes del cuer-
po. 
Entre los ejercicios naturales tienen 
lugar preferente los juegos, como el bas 
se ball, la carrera, el arco y otros que 
son empleados por los niños y los jóve 
nes. 
No cabe duda que estos ejercicios son 
superiores á los gimnásticos, porque en 
ellos, el desarrollo del cuerpo es simul-
táneo, y porque ayudan de modo efica 
císimo á la hematosis ó cambios natura 
les de la sangre. 
E u el ejercicio natural en campo a 
bierto ó sease al aire libre, entran en 
movimiento los brazos y las piernas y 
por la amplitud en el movimiento de la 
respiración se ensancha la cavidad pul-
monar. E s t a respiración al aire libre no 
solo desarrolla el pecho y el vientre, si 
no que también, llevando á los pulmo-
nes mayor cantidad de oxígeno, contri-
buye á dar mejor color á la piel y m á s 
vida á todo el organismo. 
E l ejercicio, cualquiera que sea, en 
una sala de gamnasia ó de armas no 
reúne las condiciones que son de exigir 
para el simultáneo desarrollo de todo el 
cuerpo; pueden en determinados ca-
sos llenar indicaciones precisas, pero 
no son de general empleo para las per-
sonas que tienen necesidad de reponer 
sus fuerzas ó activar su circulación. 
E l hombre de bufete necesita el ejer-
cicio higiénico ó natural, porque no es 
racional someter á un espacio limitado, 
á un aire restringido al que durante su 
vida se ve obligado á respirar un aire 
viciado; el obrero que pasa el día en el 
taller está en el mismo caso, y de idén-
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SCita novela, publicada por la torial", se halla de venta en la Ga-
tería Iliteraria, calle de Obispo número 55.) 
(CONTINÚA.) 
Si Jaime Bailleul, cuyos ojos devora-
ban aquella adorada figura, hubiese po-
dido distinguir la letra de la carta, hu-
biera reconocido la que él había escrito 
desde el Tonkin, bajo el imperio de una 
irritación imposible de dominar, como 
el fracasado amor que la había produ 
cldo. 
Aquella carta estaba inspirada por 
lúgubres presentimientos. 
E l enamorado no tenía entonces más 
que una idea fija: la de hacerse matar. 
Pensaba conseguir su fin en aquella 
expedición en que tantos otros habían 
quedado antes que él. 
Su esperanza no debía ser defrauda-
da más que por uno de esos concursos 
de circunstancias admirables, que en 
otros tiempos se llamaban milagros. 
E l capitán Chapuv había cumplido 
su promesa enviando la carta que su 
compañero de armas le había ontiega 
do, 
E s t a carta l legó á poder de Eosa, seis 
semanas después de la noticia de la 
muerte de su compañero de la infancia. 
E l teniente, en el tumulto de una 
marcha, ocupado en sus deberes al fren-
te del enemigo, bajo el diluvio de balas 
que acogía á la columna expediciona-
ria, á su entrada en los bosques en que 
se ocultaba el enemigo y donde era pre-
ciso abrirse paso con el hacha en una 
mano y el fusil en la otra, olvidó reco-
gérsela al capitán. 
Sin embargo, en aquel momento sen-
tía haberle escrito. Las revelaciones 
del vecino de Rosa, la defensa del joro-
bado en favor de la florista, le habían 
conmovido, cambiando el curso de sus 
ideas. 
L a inocencia de su prometida se ma-
nifestaba ante sus ojos. 
Vagas hasta entonces sus dudas, to-
maban cuerpo. 
Se decía con más certeza que la leal-
tad de su futura hubiera debido impe-
dirle creer con tanta facilidad en su falta 
y en su traición 
Pero la fatalidad debía perseguirle 
hasta el fin. 
L a carta partió. 
A l recibirla, Rosa experimentó un 
movimiento ds indignación, 
No había podido decidirse & pronun-
ciar todavía la palabra que el barón 
Eerney esperaba todos loa días, 
tico modo el joven escolar que pasa ho-
ras enteras entregado á los estudios. 
Los ejercicios por medio de aparatos 
exigen lugar determinado que tiene 
que ser siempre un salón, donde el aire 
circula malamente y donde los pulmones 
no escuentran oxígeno en cantidad equi-
valente á su espansión por el ejercicio 
que se practica. 
Las salas de armas, donde se realiza 
uno de los mejores ejercicios higiénicos, 
llenarían mejor su objeto si se hallaran 
en lugares ámplios y fuera de poblado. 
Los juegos en que es preciso correr, 
saltar y hacer variados movimientos 
son do utilidad suma, y por eso sin du-
da vemos á los jóvenes que emplean de 
manera metódica el basse-ball desarro-
llarse por modo extraordinario, toman-
do su cuerpo forma esbelta y su rostro 
colores que revelan una hematosis per-
fecta. 
Estos datos espuestos de manera sus-
cinta revelarán á las madres de familia 
la ninguna acción que sobro la salud de 
sus pequeñuelos ejercen los movimien-
tos que se realizan en el hogar; allí co-
rre y salta el niño, pero no logra llevar 
á sus pulmones el aireen cantidad y ca-
lidad suficientes para su desarrollo y 
para su salud. Esto solo so logra al ai-
re libre, donde el oxígeno abunda y vi-
vifica nuestra circulación por el esfuer-
zo de nuestros pulmones. 
M. DELFÍN. 
PARTIDO mÍÍSTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BABRIÓ DE 
JESÚS DEL MONTE. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos sus miembros así 
como á los afiliados al Partido Rofor-
mista de este barrio, para que concu-
rran á la junta que ha de tener efecto 
á las 7J de la noche del viernes 13 del 
actual, en la casa número 342 de la 
calzada de Jesús del Monte, con el fin 
de elegir 2o Vicepresidente y tratar de 
asuntos que atañen á la mayor impor-
túnela de este Comité. 
Se suplica la puntual asistencia, pues 
nos honrarán con su presencia en di-
cha junta dos miembros de la Central. 
Habana 11 de julio de 1894. 
E l Secretario, 
Adolfo Armenteros. 
COMITÉ LOCAL DEL BAEBIO DE 
LUYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio,- para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana julio 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega. 
Pápas le la Hisloria Patria. 
J ' T J L X O 1 3 . 
1658. 
C é l e b r e derrota de Grravelines. 
Después del triunfo y conquista de 
San Quintín, encontróse Felipe I t 
falto de recursos, por lo que se vió en 
la necesidad de licenciar parte de sus 
tropas, no pudiendo por esta causa 
atajar el progreso de las armas france-
sas mandadas por el Duque de Guisa. 
Llegada que fue la primavera de 1558, 
abrió éste de nuevo la campaña, y di 
rigiéndose hacia los Países Bajos puso 
sitio á la fuerte plaza de Thionville en 
el Luxemburgo. Defendiéronla briosa 
mente los sitiados, tanto que de 2,000 
hombres que la guarnecían murieron 
1,000 en los vigorosos combates y asal 
tos que le dieron los franceses durante 
tres semanas. 
Pidiéronla éstos al fin el 22 de abril 
mas no sin grave pérdida, siendo lá 
que más sintieron la del General Pedro 
Strozii, que murió de un tiro de arca 
buz. E r a el más esforzado guerrero que 
que tenía entonces Francia después del 
de Guisa, y el rey de esta nación, ma 
nifostó bien el aprecio en que le tenía y 
el sentimiento que le causó su muerte 
vistiendo y haciendo que vistiera la 
Corte de luto. 
E s t a victoria, junto con la que al po 
co tiempo en el territorio mismo de 
Flandes alcansó el Mariscal señor de 
Termes, rindiendo después de cinco 
días de sitio la ciudad y puerto deDun 
querque, atormentó el ánimo del Rey 
D. Felipe, y encendió en ira el pecho 
del Duque de Saboya, en términos que 
juntando con toda firmeza una hueste 
de 15,000 infantes y 3,000 de caballos, 
cuyo mando dieron al valeroso flamen 
co Conde de Egmónt (Conde de A y a 
monto, que dicen nuestras antiguas 
historias), ordenáronle que con la ma-
yor celeridad fuese á detener y com 
batir al de Termes, 
Encontráronse los dos ejércitos cer 
ca de Gravelines. Egmónt acometió 
con el mayor ímpetu, y Termes le roci 
bió con igual vigor. Indecisa estaba la 
victoria entre españoles y franceses, 
cuando una flota de doce naves ingle-
sas que coria la co^ta de Francia por 
aquella parto, al ruido de la artillería 
mosquetería, acudió penetrando por 
el río, hasta el logar de la'acción, ases 
taron sus cañones contra el ala dere 
cha do los franceses, rompiéronla y es 
parcierou el terror y el espanto en to-
do su ejército. 
Aprovechó el de Egmónt el primer a 
turdimiento del enemigo y do tal manera 
completó su derrota, que de 1,5000 hom-
bres que eran, apenas pudieron salvarse 
300, quedando todos los demás prisio-
neros ó muertos. Jos unos á manos de 
los soliiarlos, los otrosá las de los cam 
pesinoH que los perseguían y cazaban. 
Entro los (>ri8iouero8,lo fué el mismo 
Mariscal de Termes, con muchos capita 
nes, nobles y caballeros ilustres. L a 
célebre derrota de Gravelines, ocurrida 
el 13 de junio de 1558, fué para los 
franceses la segunda parte de la que 
cerca de un año antea habían sufrido 
en S i n Quintín. 
ZA-FE/JLIDIB 1893 .A. 189-4:. 
A l recibir la despedida de su antiguo 
migo, al lettr «quella caí ta, que hizo 
extremecer hasta las fibras más secre-
tas de su corazón, la joven esperaba un 
grito del alma, el perdón. 
Pero he aquí lo que leyó: 
«'Rosa: 
"Cuando recibas esta carta, ya no 
existiré. No siento la vida. Me es dema-
siado amarga. 
"Cuando pienso que hubiera podido 
ser tan deliciosa para mí y para aque-
llos á quienes quiero, no puedo menos 
de odiarte por el mal que nos has he-
cho, 
"Desde las tristes y lejanas comar-
cas, devastadas por la pestilente fiebre, 
desoladas por una guerra sin cuartel, 
en donde tenemos que luchar con ene-
migos que combaten con el más profun-
do desprecio de la vida, no puedo me-
nos de dirigir una mirada al tranquilo 
rincón de tierra donde debíamos vivir 
del afecto de nuestros padres y de la 
simpatía de todos, 
"Todo ha concluido, 
" Y a no hay dicha ni para ellos, ni 
para mí; tú la has matado, 
"Dentro de pocas horas salimos para 
una expedición de las más peligrosas, 
"Vamos á atacará los rebeldes, atrin-
cherados en una posición de que nadie 
ha podido apoderarse hasta ahora. 
"Esa fortaleza está s i t a a ^ en el fon-
A continuación insertamos el interesante Estado comparativo de la produc-
ción azucarera de esta Isla, aegúu los datos reunidos por el aoielitado Corredor 
de Comercio de esta plaza Sr. D . Joaquín Gumá, y que comprende la exporta-
ción y existencia de azúcares hasta el 30 de junio último: 
E S T A D O de la EXPOBTACIÓN y EXISTENCIAS de azúcares hoy, 30 de junio de 







































































Consumo local (6 meses). 
Existencia 1? enero (fruto viejo) . . 




























































D I S T R I B U C I O N 
DE LAS 824,087 TONELADAS DE AZÚCAB EXPOBTADAS HASTA LA FECHA. 
Sacos. Bocoyes. Tonelads. 
Estados Unidos: 























NOTA. -Sacos de 310 Ibs. 
Bocoyes de 1,550 Ibs. 
Toneladas de 2,240 Ibs. 
Habana, 30 de junio de 1894. 
Joaquín Gumá. 
E L V A P O R (lLE0N X I I I . " 
L a Compañ^ Trastlántica, en cum-
plimiento del contrato que tiene cele-
brado con el Gobierno de presentar 
cierto número de buques en 1895 para 
el servicio de Filipinas, ha adquirido 
recientemente en Inglaterra el vapor 
León X I I I , nombre que responde al 
recuerdo de la reciento peregrinación 
obrera. 
E l marqués de Comillas, en su acen-
drado patriotismo, quiso construir es-
tos buques en sus astilleros de Mata 
gorda, aun cuando este intento iba 
en contra de sus interesesj pero el Go 
bierno le negó la razonable prórroga 
que para cumplir su propósito necesita-
ba, y he aquí la razón de que la po 
derosa Compañía haya tenido esta vez 
que recurrir al extranjero para aumen-
tar su ya numerosa flota. 
Esta nuevo barco emplaza 5.686 to 
neladas, tiene 410 pies ingleses, 48 y 2 
pulgadas de manga, 32 de puntal, y 
en su palo tr inquete tiene tres vergas 
que, á simple vista, le diferencian de 
la mayoría de las embarcaciones mer-
cantes. Tiene nueve mamparos es-
tancos, según los últimos adelantos 
de los mejores correos extranjeros, 
pudiéndose cerrar las puertas rápida-
mente en caso necesario, además de es 
tar provistos de un juego completo 
de bombas y comunicaciones para achi-
car cada compartimiento. 
Su casco es de acero, de doble fondo, 
dividido en secciones-estancos, siste-
ma celulir; su cubierta y coatados tie-
nen la nececaria solidez para soportar 
en caso preciso, la artillería que exi-
gieran las circunstancias; su máquina 
de vapor, sistema Compound, de cuá-
druple expansión, está dotada de las 
correspondientes piezas de respeto, y 
le permite forzar el tiro á 16 millas por 
hora, siendo su marcha ordinaria la de 
14, verificando su hélice de 60 á 70 
evoluciones por minuto. 
Está dotado de seis dobles calderas y 
18 hornos, teniendo, además, otro cal-
dera con dos hornos para las manio-
bras de. puerto; otra máquina hidráu-
lica refrigeradora para hacer nieve; 
dos dinamos para la instalación eléctri 
ca; otra máquina automática de dos 
caballos para el servicio de calderas y 
baldeos de cubierta; otra de varios 
caballos para la limpieza de retretes y 
movimientr de todos lo^ aparatos de 
carga y descarga, y otra, también hi-
drá ilica, para los evaporadores y ca-
lentadores, destinada principalmente 
á enduizir el agua del mar, cuyos des 
tiladores pueden producir 500 litros de 
agua por hora. 
Las carboneras son de hierro y ca 
paces de contener el carbón neceaaiio 
para el consumo del trayecto más largo 
que ha do recorrer el buque, pudiendo 
almacenar, además, el 10 por ciento 
de dicho consumo. 
Los alojamientos son todo lo amplios, 
ventilados y espaciosos que exigen las 
mejores instalaciones de los buques ex 
tranjeros. Tiene 18 camarotes de pri-
mera clase, á dos literas y sofás; 18 
de segunda, á tres literas, y puede 
albergar cómodamente en sus depar-
tamentos interiores 2,000 pasajeros de 
tercera. 
E n primera cámara hay un baño pa-
ra señora y dos para caballeros, y uno 
en cámara de segunda. 
E l comedor es un elegante salón, 
provisto de todos los objetos que re-
quiere el gusto mis delicadc; ocho co 
lumnae, dos largas mesas, 76 asientos, 
un extenso sofá y varios espejos com-
pletan, con las pulimentadas paredes y 
dorados adornos, el cuadro que ofrece 
vasto departamento, alumbrado profu-
samente con ricas lámparas de luz eléc-
trica. 
Los repartimientos están bien dis-
puestos y los alojamientos tienen la 
ventilación, comodidad y capacidad 
necesarias, con una elegancia admira-
ble. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S , 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama de) servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 12 de julio 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Oentrífugas. polarización 96, á 3J ctp. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—3 
do de un bosque inexplorado, por el 
cual debemos avanzar á la casualidad. 
''Será una lucha llena de peligros. 
"Esto me regocija. 
"No sé que voz secreta me advierte 
que no volveré y que mis huesos queda 
rán bajo los árboles gigaotet» üe e¡-e 
bosque. 
"Desde hace mucho tiempo esperaba 
con ansia este momento. 
"Desde el día que supe que eras in-
fiel ai tus juramentos, un invencible de-
seo de muerte me domina. 
" L a he buscado por todas partes y se 
ha negado á venir cuando he ido á su 
encuentro. 
"Mañana se decidirá; todo me lo hace 
creer. 
"He tratado de olvidarte y no puedo. 
"He tratado de encontrar en el aleja-
miento del país en que nos hemos ama-
do, un lenitivo á mi desesperación. 
"He pedido á la gloria del soldado, á 
las satisfacciones del deber cumplido, 
un remedio para la herida que tú me 
has inferido sin piedad. 
" L a gloria, ó al menos el honor, ha 
acudido á mi llamamiento. Soy ofi-
cial; he conquistado la cinta roja á los 
veintisiete años; pero no por eso soy 
más feliz. 
"Nada borra tu imágen, nada des-
tcgye tu recuerdo, nada apaga el fuego 
V0T1C1AS / U Í H C I A L E S . 
N O M B R A M I E N T O S 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au 
diencia ha hecho ayer los sigaiontes nom-
bramientos de jueces municlpa'es suplen-
tes: 
Vedado.—D. Armando Castaño y Brito. 
Las Martinas. — D. Justo Muriólas y 
Sainz. 
R E S O L U C I O N C I V I I / 
En los autos del juicio declarativo de ma-
yor cuantía seguidos en el juzgado do pri-
mera instancia do Sagua la Grande p r don 
Enrique Jiménez Ramos contra D. Francis 
co Campomar y Casas, en reclamación do 
una casa y cobro de pesos; la Sala de lo Ci 
vil ha dictado sentencia confirmando la a-
pelada que declaró con lugar la demanda, 
condenando al demandado á que dentro 
del término de tercero dia entregue á don 
Enrique Jiménez el terreno compuesto de 
veinte varas de frente y cuarenta de fondo 
situado en el barrio de San Juan, calle de 
San Francisco; así como los edificios que 
se hallan en el mencionado terreno, cercap 
y demás anexidades, y condenándole igual 
mente al pago de los alquileres demanda-
dos desde la fecha que disfruta la finca, y 
las costas de este juicio. 
E L CttliUteV l íE t i C . \ t , L E DÉ AI»t4RKlIR4 
Ayer ha sido elevada á la Audionci i . 
declarado terminado el sumario, la can-a 
instruida en el Jiiügxdo de BÍJÓQ epatra 
Patricio López Abolloiro y Pedro Allende 
Gutiérrez por asesinato de D Antonio Gar 
cía Ameli-; cuyo hecho ocurrió el dia 7 dd 
actual en la calle de Amargura núme-
ro 70 
Como piezas de convicción han fido re 
mitidos dos cuchillos, uua navaja sevillana 
y una gorra negra con visera. 
Los proccsadl''S han designado para n 
defensa al Licenciado D. Antonio Mesa y 
Domínguez. 
Se ha dado cuenta con dicha causa á la 
Sección Extraordinaria. 
C « M P E T E > X I A 
Procedente de la Capitanía General so 
recibieron ayer en la Audiencia las actúa 
clones de la causa construida contra los 
paisanos Ruperto Valdós (a) "Acana" JIHC 
Cabrera (a) "Plafoncia", Rafíd Diaz Pé 
rez, Luis Peñaltay José Elias G:m-ia, poi 
robo en cuadrilla y despoblado á D. Anto-
ni > Carballo Ramos; las cuales se remiten á 
fin de que se resuelva la compotencia sus-
citada entro el juzgado de Bejucal y la ju-
rudicción de guerra. 
na la puede arrancarme del corazón el 
dardo que tu mano clavó en él. 
"¡Bendita sea la bala que me deshará 
de la pesada carga que arrastro por es-
tas ribera» inhospitalarias! ¡Bien ve-
nido sea el bandido que ha de destro-
ZAr mi corazón con su cuchillo! 
"¡E-je será menos cruel que tú! 
"Adiós, Rosal ¡Adiós para siempre! 
Que mi sombra te turbe en medio de tu 
lujo; que te espante en tus noches de 
orgía; que te sea un remordimiento y 
una tortura; que te acarree desgracias, 
como tú nos las has acarreado á todos: 
á tu padre, que arrastra una existencia 
desesperada en el fondo de los bosques; 
al mío, que te maldice; á mi madre, que 
me llora, y á mí, que vengo á hacerme 
degollar á esta tierra infestada y mor-
tal, porque soy cristiano y nuestra re-
ligión nos prohibe el suicidio. 
"¡Adiós por última vez! 
"Adiós. 
"Tu antiguo amigo 
"JAIME B A I L L E U L . " 
Es ta maldición del moribundo, más 
dolorosa para la desgraciada joven que 
la del padre, había producido un efecto 
súbito. 
A l concluir de agobiarla, al desgarrar 
aquella alma tierna llena de sentimien-
tos, puso fiu á sus irreoolnfí ione^. 
Asusta&ij no atreviéndose á seguií 
J U I C I O S O R A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Seeoión 1' 
Contra Lorenzo L . Martínez, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor. Sr. 55equeira. Procurador: Sr. Pe-
reira. Ju gado de Guadalupe. 
Contra Benito Valdós Durán, por rapto. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Freiré. De 
fensor: Ldo. Domínguez y Roldán. Procu-
rador: Sr. Valdés Losada. Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2' 
Contra Ramón Suarez, por hurto. Penen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enjuto. De-
fensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procura-
dor: Sr. Villar. Juzgado do Jesús María. 
Contra Antonio Martínez y otros, por a-
menazas. Pénente: Sr. Presidente. Fiscal. 
Sr, Ortiz. Defensores: Dres. González y 
Lanuza y González Sarrain. Procuradores: 
Sres. Valdés y Mayorga. Juzgado de Bo-
lón. 
Secretario: Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E L A H A B A N A 
EEOAUDAOIÓN. 
Fesos. Ots. 
ü k 12 de julio $ 25.383 13 
C O R R E O N A C I O N A L 
Del 23. 
Terminada la sesión del Senado, se diri-
gió ayer al Congreso el Sr. Sagasta, y no 
llegó á entrar en el edificio porque á la 
puerta se encontró con el Sr. Cos-Gayón y 
otros muchos diputados que so marchaban, 
después do aprobada definitivamente la ley 
do Tesorerías por la Cámara popular. 
El exmínistro de Hacienda preguntó al 
señor Sagasta cuando pensaba el gobierno 
cerrar las Córtes, á lo cual replicó el jofo del 
gobierno que antes han de aprobarse los 
presupuestos. 
La afirmación del Sr. Sagasta, nadie de 
jos que estaban presentes la tomó en serio, 
comprendiendo quo la oposición de los re-
publicanos es suficiente para que el proyec-
to no se apruebe hasta una fecha en que, 
por los excesivos calores, no pueda lete-
nerse en Madrid número bastante de dipu-
tados y de senadores para votar leyes. 
—Los obispos de ürgel, Salamanca y 
Huesca conferenciaron ayer con el ministro 
de Gracia y Justicia, lamontando que no se 
establezca sanción penal para la propagan-
da de las ideas anarquistas en el proyecto 
de ley para represión y castigo do los deli-
tos cometidos por medio de explosivos. 
El ministro se mostró respetuoso con las 
manifostaciones de los prelados, basadas en 
su criterio religioso, pero como individuo 
del gobierno no puede aceptar el principio 
do que deban penarse las ideas, sino los de-
litos queso cometan. 
— L a comisión de presupuestos de Cuba 
ultimó ayer su dictámen para leerlo en la 
sesión de esta tarrde: 
Las principales modificaciones son; elevar 
á 25 por 109 el impuesto transitorio sobre 
el arancel de aduanas, dejar á los Ayunta-
mientos la percepción del impuesto sobre el 
ganado, y que en caso de arrendarlo el Es-
tado, cobren los mismos por quincenas una 
cantidad igual á la mayor recaudación ob-
obtenida y dejar las partidas 123 y 124 del 
arancel tal como estaban, sin quo se refun-
dan, como proponía el ministro. 
—En los círculos políticos circularon 
ayer noticias quo envuelven grandísima im-
portancia para las relaciones camercíales 
entre Cuba y los Estados Unidos. 
Las noticias pudieron confirmarse en su 
parte más sustancial y ha podido compro • 
barse que el ministro de Ultramar se ha 
conformado—por no encontrar medio legal 
da resistirse—á reconocer como repertorio 
del tratado con dicha república nortéame 
ricana la traducción del convenio última 
mente remitida y autorizada por nuestros 
ropreaentantes señores Dupuy de Lome y 
Muruaga. 
Se dice que como consecuencia de este 
reconocimiento, se retrotraen los efectos 
del mismo á los derechos cobrados indevi-
damento desde quo se puso en vigor el tra-
tado, cuyos derechos ascienden, según los 
Estados Unidos, á 50 millones de pesetas 
próximamente, y según cálculos provisio-
nales hechos por oficinas españolas, la can-
tidad es mucho menor y desdo luego no ex-
cede de cuatro millones y medio de pe-
sos. 
De tedas suertes, la importancia del asun-
to ha de obligar á que se examinen los an-
tecedentes con gran pulcritud, y si hemos 
de pagar el error cometido, no se pague 
éste con exceso. 
Ayer se habló de que en el próximo Con-
sejo de ministros se trataría de la conve-
niencia de denunciar el tratadoj pero como 
esto exige un plazo y en los Estados Unidos 
ae está terminando la reforma arancelaria 
para ponerla inmediatamente en vigor, 
creen algunos que se esperará á dicha re-
forma, recobrando con ella nuestra libertad 
de acción y quedando entonces de hecho ro-
to ol tratado. 
No sabemos lo que prevalecerá. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
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Tentativa de asesinato contra el Presidente del Con-
sejo—Triunfo del radicalismo en Milán—La nue-
va embajada moscovita cerca de la Santa Sedo y 
las ¡inUguas relaciones entre los Czares y los 
poutílioes—Solución probable del conflicto entre 
la Iglesia y el Estado en Hungría—Feliz aspecto 
da la cuestión de Marruecos—Una muerta en el 
Sacro Colegio. 
Boma 20 de junio de 1894 
Diversos síntomas que vengo registrando 
en estas cartas, hacían preludiar el asesina-
to intentado contra el jefe del Gobierno 
Crispí, que tuvo lugar hace tres dias en Ro-
ña, y cuando se dirigía, á las dos de la tar-
de, á la Cámara de diputados, acompañado 
da su j^fci de gabinete el comendador Pine-
I l i . Un joven decentemente vestido, aunque 
de lisura ropu'siva, que lo estaba esperando 
ou la calle Gregoriana á que da frente el 
vilino del Presidente del Consejo, que por 
MI otra fachada se halla en faz de la emba-
j.ida de España, adelantándose del Hotel 
M !• ro y junto al monasterio fundado por 
ilu T;i9 españoles , consagrado á las monjas 
de San J o s é , cíe dirigió á la portezuela iz-
qulerda de la carroza ministerial, disparan-
do una de las dos pistolas, cuyo proyectil 
fué á fijarse en uno de los edificios de la via 
Gregoriana. Y como tarde se apercibiese 
que el jtift» del gobierno, á quien su Secreta-
ria) hab í a dfjado naturalmente el puesto de 
Uaocr en la berlina, estaba á la derecha, 
corre desolado á esta otra portezuela para 
hacer u>o de la segunda pistola que llevaba 
oculta. Pero el tiempo, aunque rapidísimo, 
que transcurrió en todo esto, bastó á que 
saltando del pescante el lacayo y ugier al 
pmpio tiempo, que ya lo había salvado en 
Ñápeles de atentado parecido, cometido por 
el Caporali, hoy en galera, ayudado de los 
agentes de policía, que disfrazados velan 
por la vida del Presidente del Consejo, se 
apoderasen del asesino. Al cual el pueblo, 
reunido instantáneamente hubiera aplicado 
la ley de "Lynch," á no haberlo impedido 
los comisarios de policía, el secretario del 
gabinete del ministro, y más tarde el Cues-
lor Sironl, que ya conocía al reo, descu-
briendo haber dado en el primor momento 
un nombro supuesto en vez del verdadero 
suyo. 
Pablo Lega, nativo de Lugo, en la siem-
pre agitada Romagosa. Eres el malvado 
Pablo Lega, le dice ol Questor, á quien tu 
ve que expulsar yo de Gónoya^ á lo cual el 
asesino, con gran impavidez y cinismo, le 
respondió que si al nacer sus padres le dio-
ron el nombre de Pablo Lega, sus ideas y 
sus empresas anárquicas, de que se sentía 
orgulloso, le habían hecho conquistar en la 
Romagna y en Marsella, donde había alter 
nado, con los Estados Unidos de América 
el primer periodo do su agitada juventud, 
el predominio de Marat, que quería conoer 
var. Nacido de honrados padres, ya difun-
tos, carpintero en su infancia, de cuyo ofl 
cío lo apartan las conexiones anárquicas con 
los centros internacionalistas, se entrega en 
Gónova, como en Marsella ántes, do cuyas 
ciudades fué sucesivamente expulsado, á 
la t rea más noble á sus ojos de gerente ó 
editor de escritos anárquicos y subversivos. 
Aún cuando ha conservado absoluto silen-
cio, parece haberse adquirido en los tres 
días de la instrucción judicial la seguridad 
do quo ya en Gónova había concebido el 
propósito de atontar á la vida del Rey Um-
berto, cuando los monarcas de Italia Re di-
rigieron hace menos de dos años á la ciudad 
suporba de Liguria, con ocasión del cente-
nario de Cristóbal Colón. Y aún cuando 
persista en aseverar no tener cómplices, 
es casi seguro que su atentado responde 1̂ 
mismo complot anárquico, del cual salieron 
las bombas que hicieron explosión contra la 
cámara do diputados, y los ministerios de 
justicia y de la guerra; coincidiendo con las 
condenas por los consejos do guerra de 
Palermo contra los conspiradores de Si-
cilia. 
Partiendo de Loga á Morat de la Romag-
na y pasando por Bolonia, dondo adquirió 
un par do pist olas que dijo destinadas á un 
desafio, había llegado hace tres dias á Ro-
ma, hospedándose en el modesto albergue 
de la Luna, plaza del Paraíso, y consagran-
do todo su tiempo á estudiar bien los hábi-
tos de vida del jefe del ministerio; dedu-
ciendo que la ocasión más propicia para el 
buen éxito de su atentado era la que esco-
gió con habilidad. Preso se mostró triste de 
no haber consumado su crimen, no por odio 
á la persona de Crispí, sino por salvar, dijo 
á los revolucionarios, á los anarquistas y á 
las víctimas do la libertad en Sicilia, del 
dictador quo oprimía á la patria, después de 
haber conspirado por la libertad de Italia 
con Garibaldí y con Mazzini. En su ligera 
maleta, dejada en el hotel, solo ha encon-
trado lajusticia con ligera ropa, escritos sub-
versivos y ol resto do la pólvora con que 
cargó sus armas mortíferas. 
No necesito decir que si el pueblo quiso 
aplicar la ley do Lynch al asesino; cuando 
su salvada víctima so presentó en la cámara 
de diputados, hubo en ella una estruendosa 
ovasión, sin quo se atrevieran á contrarres-
tarla los republicanos ó socialistas más ar-
dientes. 
Crispi, quo sin perder la serenidad que 
le acompañó también cuando el atentado 
dé Posálipo en Ñápeles, aunque pálido el 
semblante, no perdió tampoco un instante, 
yendo en su carroza al ministerio del inte-
rior, para que se telefonease al palacio, á su 
espoaa ó hija ausentes de Roma, y á los 
Prefectos del Reino, trasladándose desdo 
allí á la aeamblea do Montecitorio. Lo había 
precedido al presidente Biancheri, quien a-
poyado más tarde por Mordini, uno de los 
jefes del centro, execra con frases calurosas 
al atentado cometido: dirige al que ha sido 
blanco del inicuo crimen las felicitaciones 
unánimes de la representación nacional; y 
augura que su vida será conservada largos 
años para enaltecimiento do la patria. 
El aplauso en que toman parte toda la 
asamblea y los espectadores do las tribu-
nas, se convierte en ovación cuando Mardi-
ní estrecha entre sus brazos al jefe del go-
bierno. 
La actitud serena que hasta entonces ha 
conservado Crispi, se convirtió en emoción 
al manifestar quo aquella demostración que-
dará esculpida para siempre en su alma: 
porque si ello prueba que el servir á la pa-
tria expone á peligros, ofrece también 
grandes consuelos; y altísimo será el do es-
ta manifestación de la representación na-
cional, sirviéndolo do aliento para que con-
tinúe sirviendo con todas sue fuerzas á la 
patria, sin que puedan apartarle amena-
zas y ofensas, de la sonda que se ha fijado. 
Ideas que repite cuando las aclamaciones 
del pueblo contra los asesinos y la anarquía, 
resonando en estos días tan agitados vivas 
repetidos á la monarquía y al diputado de 
Palermo, lo obligan á presentarse en la lo-
gia de su morada, desde dondo declara quo 
el golpo contra él dirigido quería herir ob 
jotos más altos que su persona y á los que 
consagrará uua vida que ha expuesto más 
de una vez por la patria, y que expondrá 
mil veces, si fuese necesario, á salvar la 
grandeza y la unidad do la Italia. 
A las manifestaciones del Parlamento y 
pueblo, pues el Sonado y el Municipio ro-
mano se asociaron inmediatamente á la Cá-
mara, sucedió un acto muy Bigniflcativo del 
Rey, quien acompañado del príncipe de Ná-
polos, se presentó en la morada de su pri-
mor ministro, al cual, después do expresar-
lo todo su horror y dolor por ol vil atonta-
do, abrazándolo y besándolo, lo dijo quo la 
ofensa sufrida era el fruto de sus grandes 
pruebes de amor y de lealtad á las ínstitu-
oiones; y que le dolía como sí hubiese sido 
dirigida á el mismo. Efectivamente, hemos 
consignado ya quo ol Marat italjano quiso 
atontar en Gónova á la vida del monarca. 
• 
* * 
Laa consecuencias políticas de este suce-
so, por el cual ha recibido Crispi grandísi 
congratulaciones de los principales perso-
najes de Europa y América, siendo en ex-
tremo expresivas las del príncipe de Bis-
mark y de nuestro Castelar, serán el aban-
dono al menos por el momento, del propósi-
to que se abrigaba en altas regiones de una 
amnistía en favor do los reos políticos de 
Sicilia, los Apeninos y la Komagua. Se ha 
ce esta tanto más difícil cuanto que en las 
elecciones municipales de Milán, la prime-
ra ciudad, sin duda, de Italia, por su im-
portancia, han triunfado los elementos más 
radicales, mientras en otras ciudades de 
Lombardia, do la Liguria, de Ñapólos y do 
la Romagua los anarquistas¡presentan como 
candidatos á los Bascos y De Felices, con-
denados por los consejos de guerra de Pa-
lermo. Son estos síntomas bien elocuentes 
del malestar profundo de la Italia, don 'o 
los sufrimientos do todas las cluscs socialeB 
y ol divorcio funesto entre el Estado y la 
Iglesia acrecen las fuerzas revolucionarias. 
En cambio es seguro que ante lo Doblado 
de los horizontes, el Parlamento acabará 
por aprobar el plan financiero del gabinete 
reorganizado; y en el cual el nuevo ministro 
de Hacienda Boselli, ha suprimido todo au-
mento en la contribución territorial y no se 
negará á que desaparezca el mayor agrá 
vio en la sal, aún cuando manteniendo ol 
impuesto del 20 pg sobre los cupones de 
los tjtulos de Italia. Entretanto se ha consj 
tituido la comisión de generales, llamada á 
proponer nuevas economías en guerra y en 
marina. Las facilita el estado cada vez 
más tranquilo déla Europa, donde desapa-
ren ó se atenúan las preocupaciones produ-
cidas entre Francia, Inglaterra, Italia y 
Bélgica á propósito del Congo africano, y 
las mucho más graves que hizo surgir la 
sucesión de Muley Hassán en Marruecos. 
En la carta que con fecha del 15 envió al 
DIAKIO DE LA MARINA por la vía de los 
Estados Unidos, y que deseo vivamente ha-
ya llegado á su destino, exponía con exten-
sión las diversas fases de la cuestión marro-
quí; trazaba la vida práctica del nuevo Sul-
sola, escribió al barón Ferney, á quien 
se conñaba como su último refugio, la 
frase—que vacilaba en pronunciar, a 
pesar de la palabra dada; tanto la cos-
taba el sacrificio, tanto hubiera desea-
do permanecer íiel hasta la muerte, á 
aquel á quien lloraba con todas las lá-
grimas de sus ojos: 
"Venid."' 
Después había vuelto á leer muchas 
veces, en secreto, aquella desconsolado-
ra despedida, aquella última carta, que 
era una última injuria. 
L a leía todavía, en el solitario paseo 
que daba todos los días, por orden, ó 
más bien accediendo á las súplicas del 
amigo, que se mostraba para ella lo 
más complaciente y lo más generoso del 
mando. Por agraciar al barón. 
E r a para ella nn dolor mezclado de 
alegría, el pensar que había llenado 
hasta el último momento el alma de Jai 
me Bailleul, como él no había cesado 
de estar presente en su recuerdo y de 
ocupar su imaginación. 
Jaime, eu aquel paseo del Bosque, 
no vió más que á la mujer elegante, 
mecida por los resortes de nn coche de 
lujo, sometida á nn dueño bastante ri-
co para darla un hotel, coches, vesti-
dos, todo cnanto podía contribuir á se-
ducirla, y cuando abandonó aquella a-
venida, verdadera f-ma de vanidad, era 
presa de una tfrita#n íuriosaj estaba, i 
loco de celos y temblaba con una cóle-
ra tanto más violenta, cuanto quo era 
impotente. 
Hasta la media noche anduvo dando 
vueltas por los alrededores de la calle 
Anjou y contempló con odio la puerta 
del hotel del barón Ferney. 
Y al día siguiente, después de una 
ñocha de insomnio y de fiebre, ee deci-
dió, aunque indignándose contra sí 
mismo, á hacer uso del medio que Susa 
na le había indicado. 
Oon el fin do evitar quo liosa cono 
ciera su letra, aunque tratara de desli 
gurarla cuanto le fuera posible en la 
carta, so decidió á ir en ol primer tren á 
Versalles y desde allí euvió el siguien-
te despacho telegráfico: 
"Bosa Briñón, calle Fortmy. .'il'. 
"Quiero verte hoy á las diez de la 
maüam. 
''Espérame en tu casa, Cité Vindé. E s 
preciso. 
"ANDREA." 
A las nueve y media entraba eu Pa-
ría por la estación de San Lázaro y con 
el corazón palpitante, iba á postrarse 
en lo esquina de la calle Yignou, como 
un bandido armado que acecha á un 
viajero indefenso, 
X V I I . 
TETE A TETE. 
{U mismo día, en el momento eu que 
tán hijo de la bella circasiana, Saltara {&• | 
vorita del difunto Emperador, y augur̂ l 
quo laa guerras civika y las competeuciíi 
entro los pretendientes al trono no abrieftn 
la cuestión africana, que toda Europa ettj 
conteste en el deseo de que permanezca en 
el statu quo proclamado por España. LOA 
hechos han realizado estos augurios, de-
biéndose en gran parto las serenas perspec-
tivas del Mogreb al tacto demostrado, en BÜ 
tierna edad por ol nuevo apuesto y aün be-
llo Sultán Abdel-Aziz y los personajes qué 
han guiado sus primeros pasos. Por vez 
primera ha podido un Sultán asistir á IÍU 
exaquias solemnes de su antecesor, cele-
bradas esta vez en Rabat donde Muley 
Hassán, duerme ya al lado de muchos de 
los sucesores do la hija de Mahoma, la espo-
sa del primero de los Califas marroquíes. 
Tuvo el tacto de no querer ni montar el cá-
ballo blanco, ni que le diese sombra el qui-
tasol, insignias de la majestad, hasta que 
hubo pasado la sepultura del padre que 
tanto le amaba. Marchó después, seguido 
de los principales personajes del imperio, 
de los Ulemas y de numeroso ejército á Fei 
donde fué proclamado y consagrado. Como 
0.6 ha realizado su proclamación en Tánger, 
Totuán, Mequinez y Marruecos, llamando 
al lado suyo el más respetado de sus tíos, 
el anciano Muley Hamin, lugarteniente en 
Fez, y al más capaz Mtúey Ismail, mienr 
tras el príncipe Araaf mantiene la paz en 
el Riff. No se teme que el hermano primo-
génito levante la bandera de la rebelión, 
habiéndole señalado ya puesto importante 
en ol Imperio. E l primer plazo de la in-
demnización de guerra á España, quo no ha 
podido cobrarse ol día fijado por la inespe-
rada muerte de Muley Hassán, parece, se-
gún los últimos telegramas, hallarse pronto 
en Mazagán, esperándose tan solo las órde-
nes del nuevo Sultán, quien á su vez y 
merced á la iniciativa tomada por nuestra 









































Como anuncié ya, el 17 de junio tuvo lu-
gar el solemne recibimiento en el Vaticano 
del nuevo representante de Rusia cerca de 
la Santa Sede, consejero y gentil hombre 
dol Czar Alejandro Iswolski. Mis lectores 
verán tal vez con interés, tratándose de su-
ceso tan trascendental, la historia de las 
relaciones entre ol Imperio moscovita y los 
Pontífices que arrancan del siglo XI, cuan-
do en 1075 el rey entonces do los rusos 
Ireslaw, ofrecía la Rusia como feudo de San 
Pedro. Y que se continúan por Juan HI en 
los tiempos de Sixto IV, como al subir al 
trono la actual dinastía de los Romanow, 
quo envía embajadas extraordinarias en los 
tiempos de Podro el Grande y de Clemente 
XI. A los cuales responden los Pontífices 
con legados quo permanecen en la Mosco-
via durante largo tiempo, especialmente en 
los días de Catalina I I y de Pío VI. Epoca 
esta en que la Gran Czarina dió hospitali-
dad en su imperio á la compañía do San 
Ignacio de Leyóla, expulsada de diversas 
naciones de Europa, y estuvo adelantadísi-
ma la unión entre las iglesias griega y lati-
na, á las que como os sabido, no apartan 
tas grandes distancias quo separan al cato-
licismo y el protestantismo. Sucedió á Ca-
talina su hijo Pablo, que habiendo perma-
necido en Roma bajo el título do Conde del 
Norte, on la plaza de San Podro, dió el 
brazo á Pió VI para subir á la carroza que 
lo condujo á Viona, y para cuyo viaje le re-
galó magnífica póliza de pieles venidas de 
Moscow, á cuya ciudad el Papa envió por 
su parto una embajada extraordinaria que 
asistió on 1797 ¡1 la coronación dol Czar 
Pablo I , el cual, y cuando vinieron para a-
quol ilustre Pontífice, muerto en las prisio-
nes de Valenza, los dias de las tribulaciones 
causadas por las revolución francesa, man-
da las ilotas moscovitas á Ancona y los ba-
tallones rusos á. Roma, para sostener la 
integridad de los Estados pontificios. Ele-
gido por el Conclave, reunido en Venecia, 
Pió VII , la flota rusa sale á su encuentro 
eu Ancona; y se establecen embajadas per-
manentes del Czar en la ciudad eterna. 
Cuando Pablo I , víctima de una conjura-
ción, deja el cetro de Catalina II á Alejan-
dro I, arbitro del congreso de Viena que 
estableeió la paz do Europa, el célebre car-
donal Consaloí logra borrar las diferencias 
que la cuestión de Polonia había hecho sur-
gir entre el pontificado y el imperio; y el 
embajador de Rusia, establecido en el pa-
lacio Doria Pamfili del Circo Agonal tiene 
el bonor do que desde la logia de su mora-
da, y fronte á la iglesia de Santiago, de los 
españoles, que todavía no había hecho de-
saparecer el incendio en la plaza Narbona, 
bendijese al pueblo romano. E l Gran Em-
perador Nicolás viene á Roma, alojándose 
ou el palacio de los príncipes Odescalchi, 
adóndo había trasladado su residencia la 
embajada rusa; y sus entrevistas con Gre-
gorio XVI, quo fueron históricas, mejoran 
la situación de los católicos on toda Rusia; 
siguiendo ol cambio de cortesías entre las 
dos Cortes, yendo el cardonal y príncipe 
Chigi á representar á Pió IX en la corona-
ción de Alejandro I I . 
Desgraciadamente en 18(53 surge el le-
vantamiento de Polonia, quo se refleja en 
laa medidas de represión contra los católi-
cos; on ol destierro dol arzobispo de Varso-
via y eu la opresión del episcopado y del 
sacerdocio. Pió IX con su corazón de padre 
afiigidíaimo por la persocucióa de sus hijos, 
haco eco de sus quejas al embajador Me-
yendorff, quien sin respetar el dolor del 
Pontífice lo falta á los respetos debidos, y 
viéndose por ello objeto dol disgusto del 
Papa y del entredicho por parto del patri-
ciado romano, rompe las relaciones con la 
Santa Sede en ISíiÓ. Dos lustros pasan en 
completo apartamiento, hasta que el prín-
cipe Orousoff, secretario que fué de la em-
bajada rusa abre negociaciones oficiosas 
con el cardenal Simconí, que tal voz habían 
anticipado la reconciliación deseada sin la 
muerte de Pió IX y el asesinato más tarde 
del Czar Alejandro II , por las bombas de 
los nihilistas. 
León XHI desdo ol primer momento que 
subo al trono pontificio, participa su pro-
clamación al Czar, le envía augurios cuan-
do el jubileo de su coronación en 1880, y 
tomó grandísima parte en el dolor por la 
catástrofe do aquel monarca, enviando un 
delegado especial, hoy cardonal Vannute-
lly, á Alejandro III ; mientras en su Encí-
clica pronunciada el día de San Pedro ana-
tematiza el atentado dol uihilismo. Desde 
entonces cada año señala un progreso en 
la purifi'jación do la iglesia católica y del 
imperio moscovita. En Viona, por el nuncio 
cardenal Jacobiui y ol embajador de Rusia, 
se firma un tratado favi.rable al episcopado 
do Polonia. Loa Grandoa Daquee Sergio y 
Pablo, hermanos del C z a r actual, hacen su 
primer viaje á Roma, que repetirán diez a-
ñas después, acompañándoles su tio el Gran 
Duque Constaotii;o, que un cuarto de siglo 
antes tau poderoso apoyo Inbía dado álas 
empresas do! Piamouto en 1859 y on 186t), 
FA mismo canciller actual Do Giers, venido 
á la ciudad eterna y recibido solemnemente 
por el Papa, combina con León Xlll la 
proclamación de divoraos prelados, y el al-
zamiento do los vejámenes que sufrían los 
católicos del imperio. Cuando el primer ju-
bileo sacerdotal del actual Pontifico, el 
Czar le dirige aquel bellísimo telegrama en 
quo lo felicita por su ingreso, hace medio 
siglo, eu el sacerdocio de la iglesia, á la 
cual su glorioso pontificado ha sabido pres-
tar tan grande esplendor. E ! mismo diplo-
mático, que ahora ocupa ya puesto oficial 
entre los representantes de la Santa Sede, 
viene á Roma como portador do un autó-
grafo de sirsoborano, y durante seis años 
de su dificilísima misión oficiosa pone las 
bases con el cardenal secretario de Estado 
del importante acontecimiento cuya tras-
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el teniente vagaba por París y bullían 
en su cabeza los proyectos más confu-
sos, para castigar á la que él llamaba 
su infiel y á su execrado rival, la habi-
tación de Eosa, en la calle de Fortuny, 
estaba alumbrada por dos lámparas, 
cuya luz amortiguada formaba una es-
pecie de crepúsculo, propicio á las fan-
tasías. 
Eran las nueve y media de la no-
che. 
Rosa había pasado el día sola. 
Envuelta eu un peinador de color obs-
curo, estaba tendida sobre una butaca, 
con la cabeza echada hacia atrás y los 
ojos lijos en,el techo, cuyos detalles se 
perdían en la sombra. 
Su hermosa cabeza, cuya blancura 
era el ¡ando luininoso de aquel lugar, 
Heno de verdaderas riquezas, tenía im-
presa incurable tristeza. 
Y , sin embargo, ¡qué delicioso retirol 
Lo mismo que Bernardo Ohambay, 
en aquella avenida Ruysdael, que tanto 
irritaba á su amigo Ohavignat, el ba< 
rón Máximo había querido que la habí, 
tación de su adorada fuese la maravilla 
del hotel que la destinaba. 
Nada más encantador ni de guBto 
más perfecto. 
Pero Eosa se ocupaba poco de esto. 
¿En qué pensaba en aquellos momeu* 
tos? 
pa el pasado, como siempre 
En la 
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Grandísima habrá sido sin duda, la pena 
que sentiríí en la mansión de los justo , 
adonde ol Señor le habrá llamado el prínci 
pe, cardenal y arzobispo de Cracovia en el 
antiííuo rnino polaco, su eminencia Buna-
jewfiki, falleciílo juatamente en los momen 
tos en que los católicos hijos de la Polonia 
veían cesado el divorcio entro la nación de 
San Estanislao, la Rusia y el Padre común 
de los heles. Dejando, como San Ignacio de 
Loyola, los palacios de eu ilustro familia 
por la humilde celda del Capuchino, Pío 
IX, primero, y León XTII, después, lo lle-
varon al episcopado de Cracovia, regido 
durante largos años por Vicarios Capitula-
res, y que él elevó á sede metropolitana de 
la Galitzia, realzada por su promoción á la 
púrpura cardinalicia en 1890. 
Parece indudable que la cuestión ardien-
tísima, que se agita entre la Iglesia y el 
Estado en Hungría, ee resolverá con una 
atenuación de la ley relativa á la imposi-
ción de loa matrimonios mixtos, resultado á 
que no han sido ágenos, ni ol Emperador 
Francisco José de Austria, ni el Emperador 
de Alemania que la sugirió. El oficial civil 
del Eatiado, al celebrar todo matrimonio re-
comendará eficazmente á los esposos que lo 
hagan seguir inmediatamente del rito reli-
gioso; y la autoridad, como la ley, recono-
cerán como válidos aquellos desposorios ce-
lebrados en articulo mortis, aunque no ha-
yan recibido el sello civil. La medida ten-
drá, aunque no grande, la mayoría de la 
Cámara do los magnates, y aun cuando el 
episcopado húngaro y el Vaticano manten-
gan las reservas que les inspira la concien-
cia, aceptarán el hecho consumado como 
en Francia y Bélgica. 
Un Antiguo Diplomático, 
CARTiS INEDITAS 
D E O O T A V I O F E U I L L B T . 
I I . 
Pontaiuebleau, 1868. 
Querida esposa: Te escribo á poco 
de salir del lecho, porque quiero dedi-
car la mañana á mis asuntos, que es-
tán muy atrasados. No obstante, he 
terminado ya lo de la biblioteca. 
Ayor, después de escribirte, recibí la 
visita de Morto y Marnézia. Con est os 
señores entró en el jardín inglés que 
rodea al estanque y está reservado á 
SS. MM. A l salir del salón chino, en-
contramos al Emperador, que examina-
ba sus artesianos, cuya aplicación será 
muy útil á los ejércitos en catupafla. E l 
Emperador, que estaba sentado en una 
silla del jardín, llevaba sombrero de co-
pa baja, de color marrón y con nna plu-
ma de no sé que ave. Probó el agua 
de una de aquellas fuentes y noté que 
era bastante sulfurosa, por lo cual dije 
al Emperador: "Esto debe ser muy sa-
ludable, iseñor, porque es muy malo." 
Después dimos la vuelta al estanque, 
pasando por el sitio donde la tradición 
coloca la escena de Enrique I V levan-
tando á Sully: "Se creería que os había 
perdonado..." Véuse allí árboles gi-
gantescos, á cuya sombra leen y tra-
bajan las damas. 
L a Emperatriz no asistió ayer á la 
mesa, á la hora de la cena, porque la 
molestaba un fuerte constipado. Yo 
; me senté frente por frente del Empera-
dor, que tenía muy buen humor. ÍTos 
refirió el memí de una comida, hecho 
por Damas, y en el cual figuraba un 
asado muy sabroso. E l príncipe impe-
rial, que estaba cerca de su padre, mez 
cióse en la conversación, y volviéndose 
de pronto hacia mí, exclamó: 
—M. Feuillet ¿cómo se debe decir: 
combáis navals, ó combáis navauxf 
—Siempre que sea posible, ni lo uno 
ni lo otro, monseñor—le contesté. 
Y el Emperador soltó su risa de ni-
ño que le hacía agitar los hombros 
Cuando tomábamos el café me llamó 
el Emperador:—Me ha enviado usted 
las Memorias de Pontis, que rao entre 
tienen mucho.—Me alegro de ello, se-
ñor.—Quisiera que figurase ese libreen 
las bibliotecas militares. Pontis ora un 
bravo Oficial, un astuto guerrero, cuyos 
procedimientos los juzgaríamos hoy 
mismo excelentes." 
Siguió habláudome de Pontis con en-
tusiasmo, y me entretuvo después ha-
ciendo consideraciones acerca de una 
obra de Champollion sobre Pontaiue-
bleau. Parecióme que le interesaban 
algunos detalles históricos quo le di 
: respecto á las fiestas de Luía X I V con 
Enriqueta de Inglaterra y Mlle. de L a 
Valliere, en Saint Germaint, Chambord 
y ^'ersallet; y como le hablase de un 
i viejo libro do estampas que reiprodu-
! cían el estado de las residencias reales 
en tiempo del gran rey, me rogó que se 
lo enviara enseguida. 
Estaba yo en el salóu do fumar con-
versando con Pienses, cuando nos vi-
¡ nieron á buscar para que jugáramos á 
lospapeliios. E l Emperador y el prín-
cipe se habían colocado eu el seguddo 
salón, delante de nna mesa llena de 
cortaplumas y lápices. Todos los con-
currentes se sentaron, unos en primera 
y loa misteriosos detrás. 
—Madame Sancy—dijo el Empera-
dor—póngase usted á mi lado. 
—Al momento, señor—contestó ma-
dame de Sancy, abandonando de segui-
da el sitio que ocupaba cerca de su 
marido. 
—Todo el mundo—exclamó el Empe-
rador—ee coloca al lado de M, Feuillet 
y rae abandona. Después escribió sus 
preguntas, retorciéndose mientras el 
bigote. Cada vez que salía una res-
puesta ingeniosa,, loa concurrentes se 
volvían hacia mí con ferablaute risue-
ño y afectuoso, y el principe decía: 
Monseñor Fenilletj lo cual era un error 
la gtMif-ralidad de Jan veces, porqueraiV 
respuestas no touían nada de parti 
cular. 
Su jugó también al dictado. M. de 
Monthnm decía palabras imposibles. 
Cada cual escribía,tortorando su imagi 
nución. El emperador hizo I I faltas. 
Yo no se las que hice, Mine, de Sancy 
fué quien alcanzó la victoria. 
Después» páranlos al salón chino pa-
ra tomar <d té. Hay allí objetos curio-
soa y niagnilicos: pagodas de oro y os 
malte, ídolos enormes, vasos gigantes-
coa resplandecientes á la luz do las bu-
jías encendidas en candelabros y ara 
fias. 
Cuando saboróabamos el té, recibí 
mis la noticia de la elección del Jura, 
que ha sido dotestabie. E l abogado 
Gróvy. c.Hndidaf.o repnblioaiiQ, elegido 
por 22 000 votos contra 11.000 jeera 
plrtzalrá a M. de Toiilongean, adicto al 
iüíriperador. Bate es un síntoma poco 
trauijuilizador. Al gentil príncipe no 
le preocupa el heábo poco ni mucho; la 
vida le parece soberbia. 
Yo también la encontraré soberbia 
cuando vuelva á verte. 
Según nuestros informes, los móviles que 
iadujeron á Balance para herir á Velasen, 
fue el que este último vivía en la actualidad 
con ui'a morena con quien aquel había lle-
vado relaciones, por negarse ésta á reanu-
dar aquellas. 
L a concubina de Velazco, quo se nombra 
Clotilde Navarrete, había participado ayer 
al medio día al celador del Cristo, que Ba-
lace la había amenazado, por lo que este 
último lo andaba buscando para conducirlo 
al Juzgado. 
El Sr. Juez después de tomarle declara-
ción al detenido lo remitió á la cárcel en 
clase de incomunicado á su disposición. 
El lesionado fué trasladado en grave es 
tado al hospital Civil. 
Uno de los guardias de Orden Público 
que se personaron eu el sitio de la ocurron-
cia, ocupó un cuchillo epae fué reconocido 
por Velasco, como el mismo con que lo hi-
rieron. 
En la Estación Sanitaria se personaron; 
el Inspector interino del distrito Sr. Ballina, 
los celadores Prats y Torree y los oficiales de 
Orden Público Sres. Calvo, Cerezo y Martí-
nez. 
CENTRO ASTURIA.NO. — L a Sección 
de Recreo y Adorno del referido insti-
tuto, autorizada convenientemente por 
la Junta Directiva del mismo, ha re-
suelto obsequiar á los socios el próxi-
mo domingo con unadivertida función, 
qun tendrá efecto en el Gran Teatro 
por la compañía Eoncoroni Barón. 
Consta el programa de la chis-
peante comedia en dos actos, Pereeito, 
original del distinguido autor cómico 
asturiano Vital Aza, y del arreglo de 
Pina Domínguez, también en dos ac-
tos, González y González. L a mencio-
nada Sección se ocupa del orden de en-
trada y de los asientos de las lunetas 
que se reservan para las familias de los 
ROCÍOS. Las sillas de los palcos se ven-
den en Secretaría á razón de $3 cada 
una. E l espectáculo dará principio á 
las ocho, pero las puertas de Tacón se 
abrirán á las siete. De vez en cuando 
conviene echar una cana al aire. 
PARA E L TOCADOR.—El conocido 
dentista Dr. Taboadela, autor de los 
polvos y el elíxir dentífricos que llevan 
su nombre y que se consumen en toda 
la Isla, ha recibido de Inglaterra unos 
cepillos de dientes elegantísimos, man 
dados á fabricar allí por el indicado 
profesor, y en los que se han tenido en 
cuenta, junto con el más perfecto meca 
niarao, todos los preceptos de la hi 
giene. 
Los mencionados cepillos qae tienen 
la cerda suave y el mango de carey 
pronto se harán populares, merced á 
las excelentes condiciones que reúnen 
De venta, en las principales perfume 
rías y boticas. 
EXCURSIÓN AL AGUACATE.—Con 
motivo de las grandes fiestas que el 
pintoresco pueblo del Aguacate dedica 
á su patrona "Nuestra Señora del Car 
raen" y eu vista de la animación que se 
nota en los pueblos limítrofes, la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos esta 
blecerá el domingo próxi mo, desde ta 
Habana y Güines á aquel poblado, 
rápidos y económicos trenes excursio-
nistas. 
E l de la Habana saldrá á las 11'30 de 
la mañana y el del Güines á las dos de 
la tarde, con paradas en la ida y regre-
so en las poblaciones de Campo Plori-
do, Jaruco, Bainoa y Catalina. 
E l regreso será el lunes á las P í o do 
la mañana para los de Güines y á las 
W20 para los de la Habana. 
Los precios de pasaje, de ida y vuel-
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SUCESOS. 
C K I I U E N . 
En la tarde do ayer, hallándopo sentado 
& la puerta de una ca^a do v( ciudad de 1: 
calle de Monserrato ol moreno Cavetano Ve 
laico, fué agredido por el pardo Nicolás Ua 
lance Agosto, quien con un cuchillo le infl 
rió una herida en la parte izquierda del 
cuallo. 
El agresor emprendió la fuga, pero perse-
guido muy de cerca por la panja de Orden 
Público números 310 y 307, fuó detenido en 
los momentos de ocultarse debajo de una 
escalera en una casa de la calle de Zulueta. 
Tras el agresor iban también el teniente 
de Orden Público Sr. Martínez y el celador 
del Cristo Sr. Prats, quienes llegaron donde 
él se habla ocultado en los momentos que la 
citada pareja lo sacaba de su escondite. 
El lesionado fuó recogido por el Dr. Durio, 
má lico de la casa de socorro de la tercera 
demarcación, que en aquellos momentos 
transitaba por el lugar del suceso, y colo-
cá ídolo en un coche lo condujo á la Esta-
ción Oficial de los Bomberos Municipales. 
Una vez en ésta, el Dr. Romero Leal, au-
xiliado del Sr. Darío y del practicante de la 
cau, le prestó los auxilios que requería su 
gr.ivú estado. 
El agresor fuó conducido á la Estación 
Balitaría, donde se hallaba constituido el 
activo juez del distrito de Belén Sr. Piracéa, 
quien lo presentó al herido, el cual al ye rio 
Jo reconoció como qiiiea lo hirió, 
De Regla ,$ 2-00 
„ Campo Florido y Jaru 
co 1-50 $1-00 
„ Bainoa 1-20 $0-80 
„ Güines y Catalina 1-50 $1-00 
NOTAS.—Se encuentra en esta capi-
tal el representante de la "Compañía 
de Zarzuela" del Sr. Navarro, que ac 
tualraento trabaja con éxito en el To-
más Terry de Cien fuegos y en L a Oari 
dad de Santa Clara, y se ocupa en con-
tratar uno de los coliseos de la Haba 
na para que actúo en 61 la mencionada 
compañía, entro cuyas tiples figuran la 
Srta. Gil del Real y las señoras Vidau-
rreta y Seuba. 
— E n el almacén de música de Po-
mares, Cuba 17, se ha puesto á la ven-
ta un precioso vals para piano, que se 
denomina M Palacio de Algodón. Esta 
pieza de música está llamada á obtener, 
dentro de poco, inmensa papularidad. 
—Por buen conducto se nos comuní 
ca que la "Banda de Santa Cecilia" se 
propone ofrecer retretas semanalmente 
en la fresca y espaciosa Alameda de 
Paula, comenzando el próximo sábado 
14.—Ya está en vías de realizarse el 
proyecto porque suspira ban los jóvenes 
que viveu eu los populosos barrios de 
San Isidro y Paula. 
NUEVO DENTISTA,—Nuestro amigo 
particular D, Francisco Hernández, 
después de unos brillantes exámenes, 
verificados el día i) de los corrientes, 
obtuvo el título de Cirujano-Dentista, 
habiendo establecido su gabinete de 
operaeioues en la calle de San Ignacio 
i»tunero l l . A l propio tiempo que lo 
felicitamos por haber terminado su ca-
rrera, deseárnosle todo género de pros-
peridades en el ejercicicio de la misma. 
EN ALBISU.—La "perla del antiguo 
repertorio" ó sea la bellísima zarzuela 
en tres actos. Jugar con Fuego, ovigiuíil 
de Ventura de la Vega y el maestro 
B.u bieri, se ofrece esta noche en fun-
eióu por tandas, bailándose su descm 
peño confiado á las Sras. Aleniany y 
Rodríguez (B.) y á los Sres. Buzzi, Ví-
llarreal, Ferrer, A m i (M.) y partes se-
cundarias. Coro de d.uniiH, de caballe 
ros, y de hombres y mujeres del pue-
blo. 
Y a se ha acordado que la función dw 
gracia de la taleutoaa característica E 
telvina Rodríguez, se lleve á término 
en el inisino teatro, el dia 17, con un 
programa escogido é interesante. 
¿Qué apostamos á que el martes—le 
toca la lotería,—aunque no compre bi 
lletea,—á la graciosa Kte.lvinaí 
POR OLVIDO.—Uno de loa acomoda-
dores de las lunetas en el Gran Teatro 
do Ta< ón nos coniuoica que el martes 
último, beneficio d é l a Sra. Mari, fncili 
tó unos gemelos A un joven y éste, sin 
duda por olvido, no se los ha devuelto 
todavía. E u su consecuencia, ruega por 
nuestro conducto al citado joveu que 
se sirva entregárselos tan pronto como 
le sea posible. 
FIESTA, RELIGIOSA.—El reverendo 
padre fray Balbino del Carmen, prior 
d é l a Oonmoidad de Carmelitas descaí 
zos, establecida en el convento de San 
Ptlipe Neri, en esta capital, se ha ser-
vido participarnos que el 16 del co-
rriente, á las ocho y media de la maña-
na, se efectuarán solemnes cultos en 
honor de la Santísima Virgen del Car-
men, patrona de dicha comunidad, en 
la referida iglesia. 
Los días 13, 14 y 15 del corriente 
también se efectuará en el mismo 
templo un solemne triduo, en la forma 
siguiente: 
Por la mañana se hará la novena á 
la hora de costumbre. 
Par la tarde, á las 7, se expondrá S 
D. M., cantándose el O Salutaris, y, á 
continuación, se rezará el Santo Rosa 
rio con la Letanía cantada, Gozos á la 
Sma. Virgen, Sermón, Reserva y Des 
pedida. 
Dia 15.—Los mismos ejercicios y á 
las mismas horas que los días anterio 
res: además, desde las dos de la tarde 
de este día hasta el ocaso del sol del 
día siguiente, pueden todos los fieles 
ganar, por concesión de S. S. Nuestro 
Smo. Padre el Papa León X I I I , tantas 
indulgencias plenarias, cuantas veces 
visiten la Iglesia en la misma forma y 
con los mismos fines, que se hace en el 
dia del Jubileo de la Porciúncula. E n 
este día habrá Salve con orquesta. 
Dia 16.—A las siete. Misa de Comu 
ñamiento de armouiüm, Á las ocho y 
media, la solemne, con orquesta, y ocu 
pará Ja Sagrada Cátedra el R . P. San-
tiago Guezuraga S. J. 
Terminada la misa, fe cantará la be-
llísima Despedida á la Virgen, del 
maestro Mariano García.—Por la tarde 
á las siete, se rezará el Santo Rosario, 
Sermón, bendición Papal y procesión. 
L a orquesta estará á cargo del mae-j-
tro Anckermann. 
Nota.—Los fieles podrán ganar las 
siguientes indulgencias plenarias: 
Una, por asistir, al ménos cinco días, 
á la Novena: otra, por asistir á la Co-
munión general: otra por la Bendición 
Papal: otra por asistir á la procesión. 
UN SEMANARIO RUMBOSO.—Agrade-
cido á la protección que se le dispensa, 
ElF{garo,no obstante haber aumentado 
sus páginas, mejorando al propio tiem-
po su parte artística, se propone hacer 
á sus abonados obsequios de gran va 
lor, según se verá por los párrafos del 
mismo colega quie reproducimos á con 
tinnacióo: 
" L a Empresa de este periódico para 
corresponder al creciente favor que el 
público le dispensa cada día, ha resuel 
to obsequiar á sus abonados con un 
magníficojnano, del gran fabricante 
Bernarecci, qae se rifará por la lotería 
en ol último sorteo del mes de septiem 
bre próximo. 
A este obsequio, seguirá el de un jue 
go de sala, de palisandro, estilo Luis 
X I V , quo rifaremos en el sorteo de Na 
vidad, como regalo de Pascuas. 
E n el presente mes de julio se efec 
tuará la rifa de un rico traje de olán 
regalo de la popular tienda de ropa L a 
Gasa Grande. 
E l piano estará expuesto en el 8alón 
Pola, calle del Obispo. Desde el pró 
xitno mes de agosto llevarán los recibos 
de suscripción los números que corres 
rrespondan á cada abonado. 
Los», señores agentes del interior re 
mitirárr relación nominal de los suscrip 
tores con objeto de poder reraitirlea los 
recibos á nombre de cada uno con los 
números para entrar eu suerte. 
¡Además de estos regalos, cuya impor 
tancia reconocerán nuestros favorece 
dores, podernos anunciar á las familias 
lectoras de E l Fígaro, que estamos en 
tratos con un gran periódico de modas 
con el fin de quo no falte á nuestra publi 
cición aliciente tan interesante á las 
damas." 
JUEGO DE PELOTA 1 LA AMERICANA 
— E l Director del "Recreo Social del 
Cerro", eu atonto B. L . M., so ha serví 
do invitarnos para el desafio que deben 
celebrar ol domingo 15 los conocidos 
clubs "Bostóa" y '•Cerro'*, en los terre-
nos do este último y en opción al pre 
raio de la Liga Cubana. Agradecemos 
la deferencia. 
Sitio del encuentro: Quinta de Reyes, 
entrando por Sta. Teresa y Cañongo. 
Las niñas peloteras hechiceras 
Arman en el stand mil peloteras. 
E L PRIMER PASO.— 
Ya libro por 'oí anchos corredores 
dw tus primeros pasos, li'.j v mía, 
y al verte abandonar los andadores 
quedo absorto y temblando do alcgri v. 
Sin '|uo tu planti al c vminar vaci'e 
al leyant ir aulaz el primer vaelo, 
no quieres quo acr.rruso to vigile 
y soh vas acariciando el suelo. 
Muy pronto olvidarás que con mi mano 
te daba apoyo con amor profundo 
antes que á tu mandato svberano 
pudiera» andar sola por el mundo. 
Fe de mi Logar y íl :r de mis amores, 
anhelo en el amor que el alma encierra 
llenar de luz, de aromas y de flores 
las sendas que atravieses en la tierra. 
Va diste con valor el primer paso 
y con gozo y tristeza quedo al verte; 
til vas hacia el cénit y yo al ocaso, 
¡tal es la ley terrible de la suerte! 
Se humedecen mis ojos cuando miro 
qne pue les sola caminar ufana, 
y exhala el corazón triste suspiro 
meditando en tus pasos de mañana. 
5Ias Dios te velará luce tus galas. 
Avanza un paso má«: ¡qué hermoso día! 
¡Hoy abro el atigel do mi hogar las alas! 
¡Hoy dió su primer paso mi María! 
Juan de Dios Pcza. 
UN GAZNÁPIRO.—Babieca retorna de 
mi vii»je enfermo, y tiene que meterse 
en cama con fiebre. 
—¿Has llamado al módico1?—le pre 
gunta un amigo. 
—¿Para qué? Sería inútil, por que no 
entendería la enfermedad. Mi médico es 
español y yo he cogido esta enfermedad 
en Jacksouville. 
EX* D O S B E MA-SfO. 
Angeles 9, esqtiiúa á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
J O Y E R I A de brillantes, SÉ R E A L I -
ZAN á precios módicos, garaíitiían* 
do su bnena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro Yiejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagándolos 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C 1003 alt 9-6 
Real Casa de Beneflceucia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RELACIÓN délas cantidades recibidas por varios con 
ceptos en esta Dirección, donativos on otras esp 
cies y alta y bqju de los asilados en esta Real Casa 
durante el mes do Junio último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
El Excmo. Sr. Gobernador del Banco Español 
para los niños que asistieron al sorteo del Empróati 
to Munioip il $1-25; el (Cxomo. Sr. Alcalde Munici-
pal, por biom idem, $ I-2.:i; ol Sr. Dr. D. Antonio 
González de Mendoza, $7-50; una Fefiora que oca:ta 
su nombie, $1( -60; para 'a f .brioa del departamen 
to de obreros, la Exorna. Sra. D? Concepción Baró 
de Pedro, $1,000; el Sr. D. Miguel González, $¡7-50 
ol Sr. D Serapio Varona, $5-30 y el Sr. D. Joié M 
Morga, $1-08; en junto, $1,070-48. 
LIMOSNAS BN ESPECIES. 
El Sr. D. José Marta Espinosa, 1 saco azúcar cen 
tTÍfugi, con peso de 307 libras y las Sras. U? Rita 
Duquefue del Valle y Marquesa de ln Gratitud, 2 sa 
eos azúcar ceiitrifuga, con peso de 636 libras. 
Sobre toda clase de alhajas y valores se 
facilita DIÍÍERO A módico interés y en to-
das cantidades. Hay 26 arrobas en objetoa 
de plata, que se venden al peso. Compoa-
tela 53. Casa do López. 
C lOPO P alt 4-8 
Oi&NiCA BELKHütU. 
í í l l 13 OE JULIO 
El cireulaf P i t á en Guadalupe. 
San An'.clflto, papa y mártir. 
San Ariadeto, papa v mártir c(i Hostia, el cual go-
bernó la Iglesia después de San Clemente. Ño es fá-
cil adivinar virtud más sobres líente, cpj&acidad piáS 
extendida, caridad más abrasadora, celó más én¿en-
dido ni rcáí generoso, que el que se admirabá én 
Anacleto. Eu su pontificado ordenó tres diáconos', 
cinco presbíteros y seh obispos. Parece más verosí-
mil que se ocultaron á la posteridad muclias de las 
maravillas y de los ilustres hechos que obró el in-
menso celo de ette insigne Pontífice, negándose á la 
noticia de los fieles por la carestía de escritores en 
tiempos tan calamitosos, sólo se sabe de cierto que, 
habiendo gobernado la Iglesia con Innumerables fa-
tigas y trabajos, coronó su pontificado cen un glo-
rioso martirio el día 13 de julio, al principio del se-
gundo siglo. 
FIESTAS E L SABADO 
Kij-es CCUISÍROÍ.—Kn li> Cntednl ladeTeroUá 
las ocho, y «u; ]ti deraé* igloíins 1c» de ooittuc-
bto. 
C E P I L L O S D I E N T E S D E L D R . T A B O A D E L A . 
H i g i é n i c o s , especiales, construidos con todas las reglas prescritas, para s u perfecto fun-
cionamiento. 
1 D J H "VZEUSTT.A. lEUST ^ E I K / F T J ^ d l E I K / Z ^ L S "ST B O T I C A S 
' ;.« ' • -• • • • • ;_; • • •, tXt 3a-10 3d-ll 
Corte de María.—Dia 13—Corresponde visitar 
Nuestra Señora de los Angeles en las Ursulinas. 
á 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón su fiesta mensual: 
comunión será á las siete, por la noche los ejercicios 
con sermón por un Padre Carmelita. 94?2 3-13 
I G L M BE M FELIPE 
Solemne Triduo que la comunidad de Car 
melitas Descalzos dedican á su augusta 
amorosa madre los días 13, l i y 15 del 
corriente. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá S D. M , can 
tánd.ue el O Sdlutaris, y á continuación se redará 
el Santo Rosario con la Letanía cantada, gozos á 
Sma. Virgen, Eermón, reserva y despedida. 
Día 15. Los mismos ejercicios y á las mismas ho 
ras que los días auterioresi además, desdo las nos de 
la tarde de eslo díi hafta el ocaso del sol del día si-
guiente, pueden todos los fieles ganar por concesión 
de S. S Ntro Sino. Padre el Papa León Xlll , tan-
Uia indulgencias plenerias, cuantas veces visiten la 
iglesia eu la misma forma y con los mismos fines que 
su hace en el día del Jubileo de la Porciúncula. En 
este día habrá Saliie con orquesta. 
Día 16. A las siete, misa de comunión general 
con cánticos y acompañamiento de armoiuum. A las 
ocho y media, la solemne, con orquesta y ocupará 1 
grada cátedra el R. P. Santiago Guezuraga S. tí. 
Terminada la miaa se cantará la bellítima Despe 
dida a la Virgen, del maestro Mariano Garth. Por 
la tarde, á las siete se rezará el s<«nto rosario, ser 
mfta, boudieieu papal y procesión. 
NOTA. Los fieles podrán ganar las siguientes in 
du'gencias plenarias: 
Una, por asistir, al menos cinco oías á la novena 
otra, por asiftir á la comunión general; otra, por la 
bendic;6n papal; otra, por asisrir á la procesión.—El 
Prior de los Carmelitas. «121 la-12 3d-13 
im\k M U MEfiGED, 
El domingo 15 del corriente tendrán lugar los so 
lemues ijercicios u cnsualfs de la I ustre Asociación 
del Santo Escapulario de Nuestra Señora de la Mer-
ced. A las siete habrá comunión general, siendo li 
misa solemne á las ocho expuesto 8. D. M. dándose 
al fin la bendición. Por la tarde á las sais y media los 
ejercicios de costumbie con sermón, exponiéndose el 
Divinísimo y terminada la Salve solemne sedará la 
bendición. Se recomienda á todos los cofrades trai-
g>n el distintivo de la Asociación. Se sup'ica la asi» 
tencia á tan consoladores cultos. 9392 4-13 
EXISTENCIA de asilados on la Real Casa, el 30 de 
Junio próxillio pasado, en cuyo mes ha ejercido la 









VilrOnes, niñas y momligos con 11-
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras 
Criadas...." 
Sir\ ientcs 
llcrinanasdc la Caridad 
Total. 


















de Julio 1891.—El Director, C. 
i i iim mtm 
Casino Español de ia Haba 
SECOKXN D E E E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
Programa dol c ncierto que ha de verifioarfe el do 
mingo, 15 del antusl, e» los salones de este Instituto, 
bajo la dirección de IOJ Sres. Anselmo Ló.iez y Hu-
bert de Hlanck. 
PRIMERA PARTE. 
1. OW-rtura por la orquesta. ' Alegras Comadres' 
2. "Aria Favorita " por la Srta. E . Oianlees. 
3. Pantai-íi ' E B.iile de Miacaras," por el señor 
Félix Vai.der Gacl,t. 
i. M-i'clia trim tú, H. de Blanrk por la orquesta 
5. Rapsoda, Fe LUit, pur el Sr. D. (ioazalo 
NúBez. 
SEGUNDA PARTE 
1. Fantas'a "Marlha de Flutow.'' por la otquetla 
i 2. " L ' Addio," duetto de DonizetU, por lu stño 
rita E Granices y la niña María Kuiz. 
3 Sogund i playera y zapateado de Saratatn, por 
el Sr. P. Vai der Gucbt 
4. Tout Paria, (vals) de Valdtuefel, orquoi-ta. 
5 Lejos voló, romanza de II. de Blanclit, por la 
niña María Kuiz. 
, 6 Danzan cubanas, por el Sr. G. Núñez. 
Las puerta . so abrirán á las ocho, y media hora 
después comoi zará el concierto. 
Terminado éste habrá baile general por la oiqucsla 
de Valenznela. 
Los señores socios se servirán presentar á la comí 
alón respectiva el recibo de cuota dsl presente ñus. 
Hahma, Julio 11 de 189i.—Cristóbal F. Plaza. 
G P 4-12 
L A POESIA. 
¿nióa general, coa cánticos y acomp^ ^ 
Campano, ilustrado. Diccionario castella 
no Enciclopédico, el primero en su clase, 
$2 plata. 
Libros, mapas y todo lo perteneciente al 
ramo de librería, más barato que nadie. 
Almanaques por mayor para 1895; tene-
mos un excalente y variado muestrario con 
300 tipos, completamente nuevos. 
Obras completas de Julio Verne, Erok-
man Chatriand y otros, á peseta. 
LECTURA A DOMICILIO. 
No olvidarse, libros baratos 
T i A Z E P O J E D S I - A . 
OBISPO N . 135, P E J . M E R I N O 
ca 
a I s a 
a fío g JU,!> 
o 
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D I S E N T E R I A 
I T D I A R H E A . 
"Es sobre todo durante los grandes 
eaJores del verano, cuando el intes-
tiuoes de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes sprvid».?, empleándola como 
Seblda ordinaria Fjorce su acción 
A'fréacAriie cobre ?\ t* ro mucoso (iel 
tnbo dig 8tiV) y óónt4itn)é el imjor 
piv erv tivo centre !a disentería y 
Im defór.iem-s grfstro-intestinalee.^ 
¡KMudio, etc.—Dolabaye, París 
C 1017 alt 13-4 Jl 
CENTRO (¡ALLEGO 
SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARÍA. 
En cumplí miento de lo dispuesto por e Regla-
mento i'é la Sí Ci- ón y de orden del .Sr. Director de 
la rui im, s» hâ e presente que la matrícula de la 
dase de Muaioa qtieda abierta por el tírmino < e 10 
dias, ¡4 cntar de'.de U fch i á eilro ffeoío los que 
de«etn inácribirsa pueden Inoer o de siete á bjtwi y 
modii de l i cfóettb e eat.t Secrelaiíd; Uebieodo ad-
verúrbo quo les no socios del Gentío necesita i pre-
via conoesióa de )a Junta Directiva para matricular-
se, lli.biua 6 de julio de IS91.—El Secretario, José 
López. C 1072 12 8 
SORTEO 1478. 
13087 piiMo en $20000 
con sus aproximaciones, vendido entero en la 
Administración de Loterías y Casa 
de Cambio 
LA COLUMNATA 
Boher y Hoig. 
C 1063 4a-7 6d-8 
BE. ESPADA. 
Ctalí ano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedad»* renéreo-ilfllftieM 7 
ufecoicnes de la piel. 
Ooninltae de 2 á 4. 
T E L E F O N O H. 1,815, 
"1018 1-J1 
!Dr. Federico ^£ora 
ABOGADO Y NOTAKIO P U B L I C O 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Belot. 
Telefono número 796. 
9166 2&-8jl 
EAFÁEL CHAtUj ACEDA T NATABBO. 
DOCTOR C I R U G I A D E N T A L 
dol Colegio da Pensylvania, é incorporado á I* ÜMl-
rereidsd de lo Habana. Cociultai do 8 á i . Prado n<-
miro 79 A. O 1006 15.S J l 
D r . C a r l o s E . FinlaT" y S l i ine . 
Ex-interno del '-N. Y. Ophthalmic &, Aural In»-
titute."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. TelQfono 996. 8610 26-28 Jn 
Dr. M a r t í n e z .A. v a l os 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes j sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 26-28ja 
D R . a U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Hecibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 13 á 2. 
Neptuno n. 61 C 1020 1 J l 
PERIODIC 
T A C I O N . 
SEÑORAS. 
Esta Reyista de Modas, que se publica loa días 1? y 16 de cada mes, lia obtenido 
una circnlación cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dis-
pensa, haciendo justicia á la pront itud con que anticipa los úl í imos caprichos de la moda, 
á los magníficos figurines iluminados que publica; a lo escogidiü, ameno y variado de sus 
artículos, &c., &c., todo lo cual hace que LA ESTACION sea él periódico indispensable 
á todas las modistas y preciso y necesario en el gabinete de aná señora. 
LA ESTACION publica al año 24 nümeros con más de 2,000 grabados, contenien 
do modelos de todas clases de prvndas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastilla y toda clase de labores para señora. 
LA ESTACION publica 12 hojas de patrones trazados con 200 patrones de tama* 
ño natural y más de 400 dibujos para bordados y labores á la aguja, &c., además ini-
ciales, cifras y alfabetos. 
L A ESTACION publici 3(Í figurines iluminados á la aguada sobre cartulina Bris 
tol, y 12 suplementos extraordinarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados 
iluminados.) 
L4 ESTACION se publica en doce idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 483,000 ejemplares. 
L A ESTACION, prescindiendo do la parto literaria, se dedica exclusiyamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más h i io. 
L A ESTACION ofrece á suscriptoras los medios de realizar una economía sa-
bia y prudentemente calculada, permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, &e. 
LA ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
l E r o i o i o i s r JDIEI LTJJ'O. 
24 números, 12 hojas de patrones, 86 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios al ano. 
PRECIO DE SUSCRIPCION: $ 5 . 3 0 O R O al año-
Toda señora que desee suscribirse á LA ESTACION desde 1? de julio, puede enviar 
sus órdenes al 
A G E N T E E X C L l l S I V O P A R A L A I S L A D E CUBA 
CLEMENTE SALA. HABANA 98. TELEFONO 103. HABANA, 
También se admiten en esta agencia suscripciones á las excelentes revistas de modas 
francesas tituladas 
Le Coqaet Le Moniteur de la Mode. La Couturiere. Le Guide des Contnrieres. 
Teresa M. de Lámbarri 
CQMADKONA F A C U L T A T I V A . 
9070 Neptiino n. 4. 26-6 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas . 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
C 1019 26-1 J l 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel r sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Keilly 30, A, altos. 
a loo? 25- J13 
Manuel Froilan Cuervo 
y Francisco J . Daniel, 
ABOGADOS. 
Han trasladado su bnfete á la calle de Lamparilla 
núm. 74, altos, plaza del Cristo. 
Consultas: de 12 á 3. Teléfono n. 686. 
7977 26-14 Jn 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
O 1021 
De doce á dot. 
1- J l 
Dr. Rolelín. 
i a.— Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 Jn 
ÜILA 101, 
ESQUINA A SAN MIGUEL. 
NOVEDADES HIGIÉNICAS. 
Jabón de la Meca. 
C 1091 alt 4-13 
DLGALYEZfiUIIUl 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 U 0 , l á 4 v 7 á 8 . 
O'PJKÍTY, 106. 
20 3 Jl r 1010 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE llECREO Y ADOKNO. 
S E C R E T A E1A. 
Autorizada por la Juiita Diroctiva, bi dispuesto b 
Ssccióa celebrar una fai.ción draniática paru los se-
ñores asociados ol domingo próxinio 16 del corriente 
y en el Gran Teatro de Tacón, <i cargo de la notable 
compañía qne dirige el Sr. Burón 
Las obras que se pondrán en escena soi: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vital Aza, y en la 
que tanto se distirgue el Sr. Buró titulada 
P E R E C I T O 
Y dí la graciosí-ima comedia, t imbién en dos ac-
tos, del Sr. Pina Don.i igut-z t tiil/iia 
G o n z á l e z y G-onzález 
L i Secc ón de Uecron y adorno en fviceiones de 
til, di>jpon'irá del orden de entrada, así como de lo-
asiento» en las iHcctas que te eirvan para las familhs 
de los foeins. 
Es requisito iudinpenaable la presentación del re-
cilio del presente mes. 
Los asientos de palcos íe encuentra en la Secretaría 
al precio de tr̂ s pesos plata, y las puertas del teatro 
abrirán á las siete de la noche. 
Hal>r.ua, 12 de Julio de 1891.—El Secretario acci-
dental, hrnneisco Cuervo Aguirre. 
C 10S8 3a-12 3d-13 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
PASTILLAS COMPEIiMS DE MTIPIBIM 
D E L D O C T O R JOHNSON. 
4 granos 6 20 centigramos cada ana. 
L a forma raáo CÓMODA y BITICAZ de administrar la AIÍTIPIRIKA para la onraoión de 
J A Q U E C A S . D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta eu la Mrognerfa «lol Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
ti 1015 1-J1 
T R A T A M I E N T O * " 
DE LAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipo ondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 




( uarta remesa do la estación. 
M A n AME PUCHEÜ tiene el gusto de participar 
á MI nnmerrsa clientela que encontrará en esta últi-
m\ e nesa le dernier goíit de la mode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
e1ep;iiite sin alteración en los precios, desde un cen-
tén, á if̂ O pesos oro. 
.NÍOTA Al estilo de las grandes casas de Parí», 
M u • l'ucheu ha decidido no exhibir sus sombreros, 
asi os que el chic del dia está expuesto en el salón de 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. 
OBISPO 8á, TELEFONO 535. 
c 1029 l_Jl 
¿SOMBREROS ? 
tor el último vapor francés hemos reci-
bido los nuevos modelos que esperábamos 
para la presente estación. 
Seguimos vendiendo á centén los céle-
bres sombreros paja belga que tanto han 
llamado la atención. 
Todos nuestros artículos á pesar de ser 
de primer orden y llevar el sello del buen 
guato, los vendemos á precios módicos. 
L A P R I M A V E R A 
Muralla 49, Telefono 718 
m i r «tó v T • B ^ 
Dr. Manuel G. Lavío, 
Ex-intei no de los hospitales de París 
Ti ata con esiiecialidíd el estómago y vías nrinari-s 
y las estrecheces por un nuero método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefi.no 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 78 -13 jl 
DR. JACOBSEN. 
Conenlta general de once á dos. 
Para EííFEKMEDADES DEL CORAZOS 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves j 
sábados. Bernazn 29. 
9 414 15-12 J l 
EL D i JOSE GLMRAC 
MEDICO-CIRUJANO. 
de regreso de su viaje á MADKID y á PARIS, se 
ofrece á sus clientes v amigos, en su antigua casa de 
O ' R E I L L Y 25. Teléfo-o 400. Consultas de 11 á 1, 
9258 8-10 
D E . M. D E L F I I T . 
Practica reconocimientos para elección de orisnda-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
iultas de 11 i 2. 
DR. MEDIA V I L L A , 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
06, alto*, entre Sol y Muralla. 9112 26 7 J l 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Onraoión radical del hidrocelo por un prooedimlen-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
»n fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
O 1017 1-Jl 
DR. P. ALBARRAN. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜKTNAEIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días. Incluso los feithrot, do 
doo« * cnatr»,—gil]? del rwig nímer- 87. 
SlfoZ 13:5 J ) 
JAEABE SEDANTE DE BBOMOEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P J R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
EdPCnya preparación ha obtenido)a aprobación de la mayoría del cuerpo médico* 
VENTA: Botica Francesa, (> i San Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas y Orognerfas acreditadas de la Isla de Cnba. 
O i)i)5 all, 11-1? Jl 
A G U A S O X I G E N A D A S . 
INHALACIONES DE OXIGENO T PULVERIZACIONES. 
Calzada de Gaiiano núm. 95. Teléfono núm. 1,403, Habana. 
Estas aguas son eficacísimas contra la ANEMIA, CLOROSIS, E8CROFÜLISMO, en las dilataciones 
del ESTOMAGO, enfermedades de la NARIZ, GARGANTA, CORAZON y PULMONES. En la A L -
BUMINURIA, DIATESIS URICA y DIABETIS, &c., &c. 
Constituyen nn refresco tónico y grato al paladar con jarabe de fratás; despiertan el apetito y favorecen 
la digestión cual ningunas otras. 
Se toman á cualquier horo y en las comidas, solas ó mezcladas con el,vino. 
Reaniman los ORGANISMOS DEBILITADOS. De resultado eficiz en la DISPEPSIAS POR 
ANEMIA. 
De maravilloso efecto contra los VOMITOS D E LAS EMBARAZADAS. 
Consultad con vuestro médico. 
P R I F I L E G I O POR T E I N T E AKOS. 
8384 
G A L I A N O N . 
alt 
9 6 . 12-22 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E RTJBR-A. D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento do los CATAUROS D E LA VEJIGA.los COLICOS N E F R I T I C O S , "la HEMATÜR1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA yla INFLAMACION D E L A V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 99fi alt 9-1? J l 
101 , A g u i l a , 101 p 
esquina á San Miguel. 
C 1077 a3-9 d4-10 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 34« 
C6«4 78-19 My. 
DE 
EM06L0BIN A 
D E L 
Dr. JOHNSON. 
PREl» ARABO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangte normal tíangre en lat «nirntai. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conyalecenela de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea: 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l S r . 
Job-nson. 
O B I S P O 5 3 . - — H A B A F A , 
n 1014 I-JI 
AMTjSTIOPJ I OM ESTADOS-UNIDO». 
Q T J E B U A D U E A S . 
Cura garantizada y llevada á cabo por UN MEDICO, sin opera-
ción. Multitud de personas que lo acreditan. E n los casos en que 
no es posible, se construye bajo dirección científica el aparato que 
CORRESPONDE A L CASO E S P E C I A L . 
Cara de las úlceras y tumores malignos, sin operación. 
i o e , o ' K / i B i L i i r s r , i o s . 
Unico GABINETE ORTOPEDICO en la Isla, dirigido por nn verdadero MEDI-
CO ESPECIALISTA. ClOéO alt »0.4j l 
A C T I V A S 
I P I L D O R A S ^ 
DE^RISTOL; 
V E G E T A L E S 
LocítínAnfcíéticafielDr.Moiile};. 
Esto meAiciiiaonto, no solo cura los hotpca en ona) 
quier ait.io <ine «o prcBent.en y pe aniiguoti que eoau 
sino que uo tiene ifjual ps.ru hace rd^Baparocor POD 
rapidez lo» barros, eapinlllaH, manchas y erapuines 
qao tanto afean la cura, volviendo al cúti» «a henno-
• ara. LA LOCIÓN RIONTKS quita la caspa y evita U 
oiidü dol t-uhello, siendo un a^ua do tocador do ajfra • 
d »blo perfume, que por OUA propiedades es el remedio 
mis acreditado eu Madrid, Pan», Puerto-Rioo y e*t* 
lila, para cnrai loo maio» do la piol Pídase olí todaa 
l»i l>roi,"i»ríai » •Sotic-i» (! IDOÍ) ^UIS-SJl 
m m AfiUABELLA ] TOCA 
Profesor «lo 80UV0 y piano 
Se ofréúe A BUS amirtudes y al pilldico «uponoral 
l'.u••• d.!r cla.íf! :'i .'..f.i.'íüo <> VÍI « n «11 morada ' 
COíta n. 'il, cntru Habana y Coniposlola. 
04(15 28-13 jl 
UN ASIATICO JOVEN. JiUKN COCINERO, nscadi) y de moralidad, dftioa colocarse, bien sea 
ou cusa particular 6 establecimiento: impondrán calle 
de la Muralla n. 113. 0397 4-12 
Ü" NA CRIANDERA PENINSULAR A CLIMA tada en el país, desea colocarse para criar á lo 
che entera, la que tiene buena y abundante, como lo 
puede probar ooit su niño: tiene quien la garantice 
Olibios 68 Informarán. 9398 4-23' 
TñAOILITO CRIADOS Y DEPENDIENTE! 
J j con prontitud, compro y vondo casas, prendas j 
muebles, doy y tomo dinero en hipoteca; vende vinos 
Atftgón á 8, Ilalaguer á 10, Ri'oja á 13, Añejo á 
Tureza á20, Ulanco á 20, Moscatel pasa y soco á 
Reina núm. 28. Tclolouo 1,677. 
Íi400 4-12 
i 50. 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita que sea blanca y con referencias; 
¡Maiiriiiue rrenlo al n. 48. 9887 4-12 
F A D R S S D E F A M I L I A . 
Se ofrece para dar clase» á domicilio una p. rsona 
oon práctica suticionto y con ref rendas do buenas 
farailiai do la Habana. Precios módicos. Amargura 
71. En la mixina s j solicita una criada para muy 
po.-o traliajo. 9139 4 13 
T T N A SlíNORA INGLESA, PKOP¿SORA D E 
\ J idinmas <; instmoción general en castellano, se 
ofrece á d*r clasé» á domicilio en esta ciudad, Maria-
u io y la Piara. Trocadcro 83 informaríiii. 
flua ' 4-13 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P. de ITofrcra, perito mercantil y profoaor de ¡o-
nedarfa'do libros y aritmética meroiiutil dnl Centro 
do Depeudiente» y del Coutr > Asturiano. Villegas 82 
Oiaaos do 7 de la mañana ¡i 10 de la noche, 
Í0fi8 8 -0 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a 
para carreras militares y repisos de las asignaturas 
ue la sagmida oseüai'Z-i. Obispo número 108. 
9017 alt 4 B 
L i b r o s buratos de v e r d a d 
Da todas clases so hallan de venta en la calle de la 
Salud n. 23 Librería. C. 1071 15 8 Jl. 
DE 
LA VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas do López Crespo, 6 in-
teresaulcs problemas militares y sociales. 
E l módica prncio do la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teuiiu.te 
Coronel D. Luis Otero Pimontel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 9tí2 2fi 2'i Jn 
GRAN FABRiüA ESPECIAL 
S T B B H A Q X J B H O S S , 
I I 
D E H . A . V E G A . 
Eni>ociaHsla en a«turatos ín^uiHales» 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gom < blanda, ónicas en esta casa 
Los aparatos sistema BAKO no tienen competencia. 
LUA señoras y niñas serán servidas por la señora 
do Vega. 
O B I S P O 3 1 V 
no») i í-ii Jl 
EN OBISPO 2, ENTRADA POR MEKCADK-res, cuarto n. 2, se hacen cargo de toda cluso de 
modistura para señoras y niños con la mayor perfec-
ción, así que ropa blanca la más lina y primorusa quo 
pueJa desear: también se corta y entalla, todo á pre-
cios arreglados. Obispo n , c u a r t o n. 2, entrada 
por Mercaderes. 9404 lr.J2 
GRAN FABSlCA DE BKAGÜÉKOS; 
38, RICLA, 38.—HABANA. 
üsfinse los bragueros del 
'Marlíncz y se obtendní nul 
resultado satlslaclorio. 
S A N M I G U E L 174 
esquina á Gervasio, fonda.—En esta casa se despa-
chan cantinas á domicilio con mucha nseo y varia-
ción en los platos: precioi convencionales. 
9375 4-12 
NUEVA FABRICA ESPEOML 
D E B I Í A G U E R O S . 
P A T E A T E GrlHAXiT 
36, O'REILLY, M . 
E N T R E CÜBA Y AG17IAR. 





He dan $3000 «obro fincai) nrbnnns; informarán O-
bispo 45, almacén do vinero» finos La Providencia. 
9384 4-12 
S E S O L I C I T A 
una iiiña blanca ó do color do 10 á 12 uño» para a-
compaña» una .eñora y entretener un uiñ;) de corta 
oded, so visto y so calza; Amargura 90: en la misma 
so alquila una habitación á hombro solo ó matrimo-
nio sin niños—Eduardo Fernández. 9381 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un,¡oven pen'imilar de 20 afíon. aclimatado en el país 
do cafútoro ó dependieeto de sala ó bien de criado do 
mano, sea en esta ó para ol campo ó bien para una 
botica: informarán Teniente Rey n. 52, fonda. 
9370 -
TVE.SEA COLOCARSE DNA JOVEN PENIN-
JL/ninsular para ciiada do mano ó manejadora en 
casu do buena familb: no lo importa salir par* fueia 
de la Habana. En la miRrua una parda para lo mis-
rao. Iiifofinaián c;ille del Principo n. 15. 
93R1 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peniriMiIar y que duerma en el 
acomodo, que sopa BU obligación, si no que no re 
presente. Animas n. 3. 93ñ8 4-12 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, de doco á trece añrs. 
para ajudar á una señora. Aguila 171, esquina á 
Zanja. 9361 4-12 
S E S O L I C I T A 
una diada do mano que sepa coser. Concordia n. 44, 
esquina á Manrique. 4-13 
r j Ñ T V O V E N MODISTA R E C I E N L L E G A -
V./ da d*Ma coser en una casa particular. Informa-
rán en O'R-dllv núm. 30 A, eutrcsuoln». 
93f.7 0 12 
f \ ICHE A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO 
ij'cinero peninsular, aseado, bien sea en casa par-
ticular ó establecimiento, teniendo buenos informes 
de las casa» donde ha trabajado: oalla do Lamparilla 
eatiuiua á Aguai-ato, on la coanlceríaii'füi maráa. 
9369 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular, bien para manejadora do ni-
ñoi 6 para criada da mano: tiene quien responda por 
ella Teniente Roy n. 52. 9372 4-12 
E N F R A D O N . 7 
i>e solicita una criada de mano qne sea ágil, trabi.ja-
dora v con buenas reforonciaa: Bneldo $12 plata. 
9103 4-12 
f t - N Á BUEÑA COC1NÍ5RA DESEA COLO-
%_) corsé en casa quo lo den bnén sueldo: tiene quien 
la recamieudo por su trabajo y aseo. Industria nám. 
131, sus rería. ií394 I i 
„ GENCIA E L NEGOCIO, AGUIARNUMK-
XXro 63. Telefono 4Í6: necesito de 6 á 8 sofioritas 
para aprendizas do un taller, edad entro 10 y 14 años 
sin distinción de color, serán tratadas con moralidad 
y esmero; 12 criada», 8 codneras y 15 inauejadoras, 4 
para ••i.,j ¡r, nn mayordomo v tengo 86 crianderas y 
criador con referencias. R. Gallego. 
9:wo 4-12 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA BLANCA 
JSpenintular ó una do color como de 14 años para el 
servic'o de mano en casa do una corta familia, donde 
hay « Ira criada: salarlo un contéu y ropa limpia. 
Manrique 15. 9365 412 
D E S E A C O L O C A R S E 
á lecho oiH'tra una criandera, c isada, do dos meses 
de parida: tiene las recomendaciones quo se ex jan. 
Con.=.u!a.lo W. 9371 4-12 
| T N Á CRIANDERA PENINSULAR CON bue-
| J na y abundante loche, nunquo sea para criar dos 
niños, desea colocar e para criar á leche entera: tie-
ne pefeonaa que respondan por ella. Impondrán calle 
do San Podro fonda La Machina. 
94C9 4-12 
Por nn procedimiento muy recomesdado en todos 
los tratados de construcción de edificio», te Lacen 
desaparecer para siempre las humedades do los pa-
vimentos y muros de ias casas, dejándolas eu las me-
jore» enndicicnes higiéticas 
En su ejecación se emplean materiales eepeciales, 
les, quo no se encuentran en plaza ni aun en muchos 
centros de gran población, como sucede en la Haba-
na, y de ellos posee una gran cantidad el que h.bla, 
quien por su carrera pertenece á la construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dejar los piso» de sus casas exentos de to la hn -
mndad, secos y en el mejor estado de salubridad. 
Nada ae cobra si no queda la desaparición de las 
humedades á completa fEtisfaceión de los propieta-
rios y de sus arquitectos y maestros de obras. 
Precios sumamente módicoe. 
Pueden dejar aviso Obispo 59 y 61, papelería. Te-
léfono 163. $275 4-10 
UN COCINERO QUE SABE DESEMPEÑAR el oficio de cocina, desea colocarse on estableci-
miento ó casa de huéspedes ó en casa particular: no 
tiene inconveniente en ir al campo. Darán rr zón 
O'Reilly esquina á Villegas, bodega. 9425 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandera á media leche una parda de cinco me-
ses de parida: darán razón Campanario námero 
38. dol í áG 9141 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casa de moralidad una ¡oven 
recién llegada de Asturias. Informará Pedro Guerra 
Aguila 114. 94-12 4 13 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en caía particular 
6 establecimiento. Impondrán calle del Sol núme-
ro 10. 9417 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusu'ar de criada de mano ó maneja-
dora: tiene persona* que la garanticen. Baratillo 9, 
alto». 9131 4-13 
Acaba de recibirse en la popular taberna asturia 
na MANI •', situada en la calle de Obrapia número 
9?), los artículos siguieutos, todo jirocedente do As-
turias: 
Queso Cabrales, jamones, lüooncs, todo superior. 
Bonito, atún, merluza y salmón en escabeche: la-
taí do 1 á 6 libras. 
500 latas do 1 \ libra higos, peras y melocotonos de 
Cándame (la mejor fruta del mundo.) 
Sidra pura asturiana, marca M A N I N , en pipas, 
medias, cuartos. &.o. Sidra» achampañadas marca 
E L GAITERO, (Pallo Ballioa) do Villaviciosa; 
Cima y García, do Oviedo; " E l Centro de Gijón.'; 
El Morruda de San Justo (Villaviciosa), que deta-
llamos desde $2 50 á $5.50 oro caja. 
Llamamos muy especialmente 1» atención sobre 
las marcas " E l Morrudu" y "Centro de Gijón" quo 
por eu buena calidad y precio (el primero) es muy 
conveniente á todos. (Véase), 
VINOS PUROS: Tintos y blanco» on pellejos y 
otro? envases. 
CALAMARES EN SU TINTA espccialo» de 
Lastres, latas de 1 libra á 30 rt». una. No hay cala 
mar en el mundo que lo iguale. 
NOTA.—Tenemos además 2,000 botellas del sin 
rival vini-gre de sidra, es do puro jugo de manzana, 
por lo quo no resulta como otros nocivo á la salud, 
que vendemos en barriles de 4 garrafones á $4.50 y 
en botelias á 15 cts. una. 
Obrapia mímero 95, entre Bernaza 
y Viliegíis. 
C 108'5 4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA f'OLO-carso de criada de roano on una casa decente: 
tiene perdonas que acrediten su buena conducta: iu-
formmán calzada de San Lázaro número 32H. 
S338 4-11 
F T N A MORENA, CON SU HIJO COMO D E 
\ J doce años do edad, desean colocación, ella para 
cocinar para una corta familia ó bian para lavandera 
y él para criado óo mano. Impondrán calle del Sol 
número 41!. 9337 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven do color para ayudante de cámara de hom-
bre solo ó para limpiar un escritorio. Prado 91 darán 
razón. 9316 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepi coser á mano y á má-
quina y qne touga quien responda do su conducta. 
Cuba 140. alto». 9314 4-11 
E N V I L L E G A S 16 
se encuentra una señora viuda enferma y con tres hi-
jas, la cual suplica á las almas caritativa» un socorro, 
pues so halla en un estado bastante laatimoso. 
9084 4-1l 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera ó media leche una parda. 
Paula n. 102. 9321 4-11 
U N B U E N T I R A D O R 
desea colocarse de guarda campos, do caza lor para 
alguna casa particular ó ambas cosas á la vez: calle 
de San Pedro n. 6 darán razón. 
9319 4-11 
i s r E P T U i T O ar. 9, 
»e solicita una criada de mano para una señora sola, 
que sea muy limpia y trabajadora; timbién so toma 
una chiquita de 10 á 12 años, dándole un pequeño 
sueldo. 9307 4-11 
UN JOVEN LICENCIADO D E L E J E R C I T O de?ea encontrar colocación de criado de mano ó 
portero: tiene quien responda por »a c >ndncta: in-
formarán en Raro 86, tren do lavado y en San Mi-
gue! etquir.a á Manrique, bodega. 
9!51 4-13 
FNA SEÑO?A FRANCESA DESEA HA-llar ocupsción como profesora de su idioma y 
piano, y en su defecto acompañar á una familia, b'en 
sea en esta localidad ó fuera de ella: pueden dirigirse 
á Industria 132. 9156 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad en casa de moralidad de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á servir 
en las mejores casa» de esta capital donde pueden 
dar infirmes de su buena conducta. Trccadcro 9. 
9161 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, de criada de mano ó manejadora. 
Talud 86. 9459 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser y una ma-
nejadora, ambas de color y que traigan buena» reco-
mendaciones. Inquisidor 40, después do las 12. 
9466 4-13 
TTNA JOVEN PENINSULAR CON BUENA Y 
l_J abundante leche y año y medio de residencia en 
esta; desea colocarse (. ara criar á leche entera: tiene 
personas qne respondan por ella. L: i orinarán calzada 
I© San Lázaro 305. 9352 4-11 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO, asea-do y trab.ijador desea colocarse en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán calle de la Habana 
número 62. 9163 4 13 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color para lijeros quehaceres 
en una casa honrada, y también se solicita una mu-
jer de alguna edad con el mismo ñn: sueldo equitati-
o y buen trato: calzada dol Monte n. SCI. 
9327 4-11 
TPuESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS P E -
JLrninsulares de crianderas á lecho entera; tiener 
buena y abundante leche, una de tres meses Luz 72 
esquina á Villegas y la otra Industria 47, de cuatro 
mesei: en»» miomas teformarán. 
9440 ' 4 13 
ATENCION. UNA SEÑORA DE 22 AÑOS Y de 2 meses de panda, con buena y abundante le 
ehe, desea encontrar un i iño á quien criar ea tu do-
micilio á lecho entera ó fuera de él á media leche: 
tiene la» mejores garantías á informarán en Salud 
n. 111. 9419 4 13 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jo» desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero 6 criado de mano: ambos saben 
cumplir con su obligación y tienen personas que los 
garanticen. San Rafael 159 darán razón. 
9423 4-13 
S E S O L I C I T A 
un joven de 20á21aQo», trabajador, honrado, con 
buena letra y buenas referencias; el que no r<una es-
ta» circunstancia» que no se preser.te Habana n. 98, 
Agencia de periódicos C 1090 4-13 
R E L O J E R O . 
Un oficial de relojero recien llegado, desea encon 
trar colocación á sueltlo ó por tarea. Impondrán 
Apodaca n. 6. 914? 4-13 
UN CRIADO PARA SERVICIO D! fiel. MANO y puede dar referencias de su honradez 
Cuban. 82. 9146 4 13 
OBISPO N.t7, I N T E R I O R . - N E C E S I T O UN buen criado $17 oro; un portero oaballericcro $1 
oro; un jardinero y hortelano $17 oro; dos cocinero 
do color á $20 oro; dos criadas peninsulares quo fe 
pan coser en máquina 3 centenes; dos manejadoras y 
dos cocineras de color, todos con referencias. 
9l'n 4 13 
S E S O L I C I T A 
una cocit era p ira uu mntrimontoi Se le dará d 
sueldo un centón > ropa limpia dalle de Amargura 
imine.ro 2 piso segundo 9167 4 13 
• Í U I . U M T A C O L O C A l " N ( K U D A 1)1 
{^jnai o ó de niüt ra una e'ñ ra formal nu mudtar 
edad mi cana di familia b< uiU'lu; li uu personal qu 
respoiK'un de su ronthwl»! anbo «'otar: para más por 
m«nor«8 infurmará" Fundición 7, entre Compostel 
yPicot». 9399 1-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven peninsular: da 
án razón vidriera de la Punta, Prado n. 3. 
9330 4-11 
A V I S O . 
So solicitan dos morenas de mediana edad, una co-
mo cocinera que sepa bien su obligación, sueldo tr es 
centbnes; la otra para criada de mano, práctica y d i-
ligente, sueldo $14 plata; de no reunir las condicio 
s quo se desean no pierdan el tiempo en presentar 
se: O-Reilly 6, altos. 9331 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do 27 años de edad de portero ó 
en tren do mudadas, fábrica ó casa de baños: tiene 
aieu garantice su conducta. Informarán Santa Cla-
ra 41, frutería. 9303 4 11 
D E S E A C O L O C A R S E 
e portero, sabe su obligación. Dan razón Lampari-
lla núm. 34. 9354 4-11 
U n criado de mano 
se solicita en ol Cerro, calzada n. 478: sueldo $15 
data: con recomendaciones. 9339 4-11 
r v E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
1^/sular de criada de maco: tiene quien responda 
or ella aunque sea en la casa donde eir7ió. Infor-
marán caile del Arsenal número 2. 
9291 4-11 
[ T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J caree de criado de mano, portero ó sereno: tiene 
ersonas que le acrediten. En la vidriera de Pairet, 
squinu á Zulueta, informarán. 
9599 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, Habana n. 134, entre Te-
niente-Rey y Muralla. Advirtiendo que no ha de sa-
ir por el día á la calle. 9302 4-11 
rjlN NEPTUNO NV 82, TINTORERIA, SE SO-
lljlicita un muchacho peninsular para enseñrle á 
planchar, de 12 á 14 años: se le dará un pequeño 
ueldo ó se le pagarán los gastos de vestir y calzar. 
9310 "4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana peninsular de criandera con muy buena y aban-
tante leche; tiene de parida dos meses, ya aclimata-
la en el país, tiene quien dé informes de que es una 
buena ciiandera y quien responda de BU buena con 
lucta. Coi ru 618. 9340 4 11 
Ojo* Botica. Ojo. 
Solicito un socio para una botica á la moderna, 
buena barriada, punto céntrico y unn existencia de 
$5,50,). Hace un diarlo ds 
Recetas $9 á 12. 
Patente» $6 á 10. 
Menudeo $6 á 8. 
Su dueño se íncuentra enfermo y desea un compa-
ñero que se encargue de ella como socio mientras 
pasa a E»peña. 
Por carta», Corroo B. P, A., Ha^ ana. 
9306 4-11 
I \h.SKA DUl.OCARSE UNa C K J A - D E K A 
l /peninsular con buf-na y ebuiidante lecho, d- tres 
'••' s e nari.la, y et. lu misma u a mui.cjadora df 
u niño solo ó qiiada de mano para cn°a particular 
n cariñosa con los niños y sabe su obligicióu: infor-
marán Pnrlo» 111 n. 209, café y jarüín de la Violeta. 
0809 4-11 
-3rr--..-B«r:K-r7T>; 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz. Oficios, entre Obrapia y 
Lamparilla, barbería. 9318 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-»ular, bien de manejadora ó criada de mano; no 
tiene inconveniente en »altr fuera do la Habana; tie-
ne quien re»iponda de »u honradez: informarán Eco-
nomía 36. 9293 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E G U -lar cocinera en ca»a do corta familia; o» a»eada y 
do buenas costumbres, teniendo persona» que la ga-
ranticen: impondrán callo do Cádiz n. 123 en Carra-
guao: si es posible la colocación cerca de este punto. 
9290 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
da criada de mano para una corta familia una joven 
peninsular, oabe coser y entallar bien: tiene quien 
responda por su honradez. San Ignacio 134. 
9311 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera. Vive calle del Consulado número 112. 
9313 4-11 
B A R B E R O S . 
So solicita un buen oficial. Neplnno número 82. 
9324 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA L A -vandera en casa particular; sabe cumplir oon su 
obligación y os exacta ou su trabajo, teniendo quien 
responda por ella: impondrán Villegas 75. 
9349 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buena recomendación. Nep-
tuuo2A. 9345 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color do criado de mano ó sea para coci-
nar para una corta familia, es inteligente y tiene per-
sonas que respondan por su conducta: pueden infor-
mar calle del Rayo 92. 6338 4-11 
AVISO. DESEA COLOCARSE PARA criada do mano ó manejadora, una joveu peninsular: 
tiene buenos informes y práctica on osas ocupaciones 
desea ganar tres centenes y ropa limpia. Vive Ofi-
cio» 76. alto» 9333 4-11 
Por tres doblones oro español 
se olrô c nn profesor para educar niños en el campo 
es hombro firmal y «in vicios: para tratar dirigirse 
la calle de San Ignacio 140, letra B. 
9233 4-11 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON brie-na y abundante leche desea colocarse para criar á locho entera: tiene personas que respondan por 
ella: infirmarán calzada del Monto número 231. 
9271 4-10 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA QUE NO 
{jpasc do doce á catorce años para ayudar al servi-
cio de mano do una corta f imilla, que sea de morali-
dad y buen carácter, sina qne no se nresente, se 1) 
derá sueldo y buen trato. Aguacate núm. 110 entre 
Teniente Rey y Muralla, altos. 
0239 4-10 
S E S O L I C I T A 
nn nmchaoho blanco de 14 á 16 años, que sepa de 
criado de mano» y torga quien lo garantice; sueldo 
$10 y ropa limpia; O' Rellly 54, camisería. . 
9235 4 1 0 
U N A S E Ñ O R A F l í A N C E S A 
solicita una colocaóióu para criada do mano ó para 
ennefinr PU inioma: Industria 67 informarán, 
9?36 4-10 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 14 á 15 rñyf para manejar un niñj pe-
queño y demás quelucerts que so lo manden; sue Ido 
un cent (Vi; para Empedrado 6. 
9337 4-lo 
A M É J I C O 
U"a teñera desea encontrar a una familia que vaya 
á Méjico; para ir maneĵ nd.» uu niño ó acompañando 
á una teñera; impondrán Campanario n. 135. 
9 Ul 4-10 
C O C I N E R O 
Detoa colocarse en establecimiento, casa particu-
lar un excelente cocinero asiático: informaran Nop-
tuna erquina á Amistad, bodcgi. 
9!¿42 4-10 
S O L I C I T O D O S H O M B R E S 
Uno para mayordomo y el otro que sepa algo de 
carpintnro y albañil, se prefieren casados y recién 
llegados: Oiicios 68. 9214 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buona criada blanca quo sea de mediana edad 
para manejir un niño de 2 iño» ayudar en los queha-
oeres do la casi, también so solicita una buena coci-
nera que fea de coior; informarán Estrella 39 
9?32 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, de 4 mese» 
de parida, con abundante leche y buena; tiene quion 
la girantice; Ancha del Norte 2S9. 
9̂ 13 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano: sabe coser 
á m ino y á máquina: informarán Obispo n. 111, en-
trada por Villegas. 9219 4-10 
T ^ E S E A COLCHARSE UNA SEÑORA PARA 
J ^ i 1 servicio do criada do mano ó para cuidar á una 
señora en esta ciudad ó en el campo: tiene personas 
que respondan de su conducta. L.formarán Anzoles 
n. 47. 92 0 . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana y robusta con buena y abundante 
leche para criur á loche entera, teniendo personas 
que la recomienden. Salud 131 informarán. 
9216 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana costurera tic seis á neip; coso de niOo y sonoros en 
oasa particular: puede ir al Cerro ó Vedado: impon-
drán San Nicolás 181 9215 4-10 
C O C I N E R A . 
Para servir en Puentes Grandes: informarán Man-
rique 172: tamuiéo se solicita un criado de mano que 
sepa ordeñar vaca». '9213 4-10 
r j N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
I. ) locarse para ciiada de mano ó para manejar un 
niño tolo: infurmanui San José 52, alto». 
921l 4-10 
S E S O L I C I T A 
para ol Vedado una buena cocinera blanca, de mc-
liíina edad, con referencias á satUfacción. Informa-
rán Mercaderes 19. 9257 4-10 
S O M B R E R E R O S . 
Se solicitan buenos oficules que estén prácticos en 
el oficio: El Trianón SOJ Obispo 30i Habana. 
9255 5-10 
S E S O L I C I T A 
ue agente ágil y entendido para proponer un artículo 
muy conoc'do, que tenga referencias. Baratillo 3, en-
treesuloB. 92 iS 4-10 
C R I A D A D E M A N O . 
En la calle de Consulado a. 63, entre Colón y Re-
fugio, se necesita una cruda de mano peninsular. 
9207 4-10 
OBISPO 67, INTERIOR.—TENGO 4 COCI-ncraa blanca» y cooiueros de 1?, 2!! y 3?; necesito 
un cocinero do color do 1* y tengo criados españoles 
y franceses, lavanderas, criadas y manejadoras de 12 
á 40 años, porteros quo saben hacer cigarros, ama de 
llaves é institutriz oon título y camareras do hotel: 
todos con buenas referencias. 
9208 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA~DEl?A poninsular con buena y abundante leche, parida 
de 4 mesen en esta capital y aclimatada en el país: 
darán razón Ancha del Norte 352, y en la misma se 
coloca un muegacho sea para criado de mano ó bien 
para un café. 9256 4-10 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 13 A 15 años para criado de maco de una familia, que ten-
ga quien responda por él y entienda de impieza; tam-
bién una criada de mediana edad que sepa cosinar 
para un caballero de edad y la limpieza, quo sea hon-
rada y aseada para atenderlo bien, peninsular ó isle-
ña. Reina 70 informarán. 9247 G-10 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E ME-diana edad que ayude á loa quehaceres de casa, para ir á la pla^a de Marianao, y que tenga qui n la 
recomienele Teniente Rey número 19, de doce átres. 
9217 4-10 
S E S O L I C I T A 
una oficiala de modista que sea inteligente y una a-
prendiza adelantada en sombrerería. Sol 64. 
9210 4-10 
SE SOLICITAN: UN PRACTICANTE D E Far-macia que tenga práctica en el despacho de fór-
mulBs: así como también un buen cocinero y un cria-
do de mano, que ambos sepan su obligación: para su 
ajusto de I á 4 de la tarde Industria n. 9. 
9>81 5-10 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-ncra peniníular, bien sea en casa de comercio ó 
en casa particular; ticno quien responda por su con-
ducta: informan en la calle de Cuba esquina á Jesús 
Maiía, en la bodega á todas las horas. 
9278 4-10 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad, de manejadora ó cria-
da do mano; tiene quien reep 'nda por ella. Crespo 43 
A informarán. 9277 4-10 
S E S O L I C I T A 
un asiático general cocinero y una criada de mano, 
amhos que sepan su obligación y traigan refereneias. 
Ancha del Norte 205. 9267 4-10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD QUE poseo idiomas desea acompañar á una familia á 
os Estados Unidos ó un matrimonio con niños ó sin 
ellos: t'ene quien responda por olla, no es de aquí: 
dsráu razón Prado aúmero 10 en los bajos. 
9268 4-10 
1 XESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
JL/uera gallega, aseada y de buenas costumbres en 
na casa de familia de respeto; cocini á la española 
y criolla: tiene personas que respondan por el.a: calle 
lo la Salud número 134 informarán. 
9265 4 10 
S E S O L I C I T A 
un criodo de mano que sea de mediana edad y traiga 
refereneias. Concordia número 10D. 
9263 4-10 
UNA SEÑORA D E R E G U L A R EDAD DB-sea colocarse para acompañar á otra señora sola 
ó un matrimonio, para ayudar á los quehaceres do-
mésticos ó para asistir á un caballero de edad, etc.; 
es de moralidad, sola y desea vivir en familia: por un 
módico extipendio ofrece su» servicios. Soraeruelos 
n. 52. 9262 4-10 
ATENCION.—UNA SEÑORITA D E BUENA familia y principios, desea hallar una casa para 
cuidar y educar una niña ó niño» pequeños. Dirigirse 
á Vionnc t y C?, Aguiar 61, para A. R. 
91»4 • 8-8 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero ó quien dé razón de D. Juan Arias Gó-
mez, natural del pueblo de Pornebos del Bollo, pro-
vincia de Orense, h'jo de D. Isidoro y de D? María 
Manuela, fué soldado del batallón San Qaíntín y 
después Orden Público. Su hermano desea saber de 
él y si alguien tiene noticias agradecerá se le remitan 
al ingenio Ntra. Sra. del Carmen, en Jaruco. 
9053 8 6 
S E S O L I C I T A 
ádon Eugenio Real Noira, natural de Vigo, para en-
terarle de un asunto que le intere»a. Salud 115, Ha-
bana. 8969 8 5 
r^ENSOS SE COMPRAN CAPITALES A 
V /̂censo y réditos vencidos sobre lincas de toda la 
tsla á excepción ele Santiago de Cuba. Puerto Prín-
«ioe y Sancti Spíritus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
*2. 8277 26-20ju 
133. 
DE LA CASA C A L L E DE LA E S T R E L L A número ICO (fábrica de cigarro» el Mapa de Cu-
ba) »e ha extraviado un perro Pok que entiende por 
YHONI. La persona que lo entregue ó dé razón de 
quien lo oculte será gratificada. 
9344 4 11 
S E A L Q U I L A 
una sala propia para escritorio ó bufete, pues es muy 
fresca y capazi y á ma» dos habitaciones interiore» 
en precioo módicos; Cuba 60, altos* 
9329 4-11 
ERD1DA.—EL 8 D E L PRESENTE 8EHAN 
extraviado los documento» del marinero Manuel 
Alonso y Crespo, en lo» tramo» del muelle de Caba-
llería, conteniendo dentro de una petaca el folio de 
la licencia de marinero, un nombramiento de cabo de 
mar, la cédula y otros papeles: se sunlica al que se lo 
encontrase lo devuelva Ancha del Norte esquina á 
San Francisco, café, que se le gratificará. 
9326 4-11 
S E A L Q U I L A N 
las bonita» y cómodas casa» situadas en Campanario 
136 y calle 15 n. 109 en el Vedado: de sus alquile-
res, «umamente módicos, informarán Aguiar n 116. 
9297 10-11 
Compostela 150.—Ca»a nueva con baño» moder-nos, jardines, pi»o y escaleras de mármol, habita-
oione» alta» y baja», á 5.30, 10 60, 15.90 y $21.20; 
servicio, tranquilidad y entrada á toda» horas, á hom-
bres solo» y matrimonio sin niño». 9350 4-11 
EN LA MAÑANA D E L MARTES 3 FALTA de »u casa. Aguila entro Reina y E»trella, un pe-
rro perdiguero que entiende por "Gro", color negro 
entero y cabo» blanco». La persona que lo presente ó 
diere razón cierta de él en la Plaza del Vapor n. 17, 
botica, se gratificará can $5 plata. 9205 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casr calle de Dragones n. 104, con cinco cuartos 
bajos y 3 alto» para familia, tres cuartos para criados, 
zaguán, baño, etc.: la llave en el n. 45: impondrán 




Casa de hné pedes, calle 14 núm. 139 Oeste, 
próxima á la 6 avenida. 
N E W Y O R K . 
Precio de cuarto con comidas, desde 7 pesos en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamento» para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á k» haéjpede» que avisen 
previamente. 9308 1 5-11JI 
i 
Iĵ n dos onzas y media oro, so alquilan lo» hermosos Lly ventilado» altos de la casa calle Ancha del Nor-
te números 162 y 104, con sala, comedor y tres habi-
taciones, cooina, llave úe agua y demás comodidades. 
Informarán Crespo y Bernal número 15, bodega. 
9444 4-13 
S E A L Q U I L A N 
do» hermosos y fresco? cuartos ontresaolo» con vista 
á la callo, propioi para bufete» ó matrimonios sin ní-
ños, en Aguiar 17. 9443 4-13 
Se alquilan la» casas Curazao n. 35, con sala y tres cuartos, en $'25 oro, y Misión n. 96, en $17 oro, 
con sala y cinco cuartos: en las bodegas inmediatas 
las llave» y Reina 26. tratarán. 9424 4 13 
VEDADO. Se alquila la hermosa casa de alto y bajo, calle 7, esquina á 12 número 129, con jar-
dín, baño y muchas comodidades. Impondrán calle 
Ancha del Norte 138 9433 10-13 
Se alquila el segundo piso de la casa Jesús Mari) ,:úmpro 61. casi esquina á Compostela, muy lim-
pio y ventilado: en la misma impondrá:.; 4 matrimo-
nio sin niños ó señoras solas de toda moralidad. Se 
dan y toman referenc as. 9154 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á hombres solos, juntas ó 
separada», con asistencia ó sin ella. Concordia 5 in-
formarán. 9468 5 -13 
Se alquila la casa Galiano número 62; en la misma se venden unos escapar .tes vidrieras y un mostra-
dor propio todo para cualquier clase de establecí 
miento: iLformarán en LA E L E G A N T E . Neptuno 
n. 63A. 9435 4d-13 4a-13 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comedor, 8 cuartos y demás servicios; ul fondo 
Pasei 5 informan «-13 
Calzada de la Re ina n. 133 . 
So alquilan dos habitaciones bajas, frescas y venti-
ladas á si ñoras sola» ó matrimonio sin niños chicos. 
9Í;4 4-13 
Importante para los almacenistas de 
tabaco. 
Se alquila la hermosa casa calle de Barcelona nú -
mero 7, entre Amistad y Aguila, de alto y bajo, con 
almacén de 1,500 tercios de cabida y de muy buenas 
condicione», y los altos espaciosos y ventilados, so 
alquila toda la casa ó separado, lo» altos ó los bajos; 
de más pormenores informarán en Monto 85, altos. 
94:8 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas ó matrimonio lo» alto» de la casa 
Neptuno n. 152: dentro informarán. 
9416 4-13 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaeiones altas con balcón á la calle 
á matrimonio ó seño as solas. Salud n. 40. esqu'na á 
Campanario, 9429 ' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Economía n. 2, muy ventilados, con co-
cina, agnu y todo lo necesario, á corta familia decen-
tó en casa de mora'idad: gana una onza oro. 
9436 4-13 
Qo alquilan dos hermosas habitaciones alta», muy 
ÍJfresca' y claras, juntas ó separadas, para caballero 
ó matrimoni'), con todo el servicio arriba, y en la 
mif inri un gran Jioso salón bajo muy bonito, pisodo 
mosaico. Aguiar 120, entre Muralla y Teniente Rev-
9I6t 4-13 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos, en la calle de 
la Habana n. 108. 9455 4-13 
Independiente y céntrico.—Se alquila una hermosa sala con do» ve;.tanas á la callo, piso de mármol y 
también varias habitacione» con toda asistencia, ga» 
y llavíu, pudiendo comer en su habitación la persona 
ó matrimonio que lo deseo. Iniustria n. 132, entre 
San Rf fiel y San José. Precio» módicos. 
9453 4-13 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la calle do Aguila número 194, próximos al 
Arsenal y á la Fábrica dol gas. 
Se componen de una espaci«sa sala, dos ventilados 
cuirt 's, dos azoteas, cocit a excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
mueblo», á un matrimonio de buenas costumbres que 
no teng > niño» y garantice »atÍ6factoriamente el pago 
del inquilinato. 
E» de advertirte quo en la oa»a no hay niño». 
Del precio y condiciones del arrendamiento, infor-
marán en la calle del Príncipe Alfonso número 415, 
LA CASA PIA. 9211 5a-9 5d-10 
V E D A D O . 
Se alquila amueblada por tres meses, una casa con 
4 cuartos y uno para criados, cocina, baño é inodoro 
en la calle 7?, entre F y G: en la misma darán razón 
9363 3a-ll 2d-12 
Se alquilan juntos ó separados los altos y entresue los do la hermosa y ventilada casa Cuba número 6 
informarán á toda» hora» en Corrale» número 6. 
9C89 alt 4-6 
San Rafael 71. So alquila esta casa de do» ventana y zaguán, construcción á a moderna, gran puntal 
y á la brisa, mucho fondo, agua abundante, grandes 
. omodidades, en $76-50 oro mensual: la llave en el 
68, Informarán O'Reilly 120, ferretería. 
9407 4-12 
tConsulado número 122, á una cuadra del Parque ;en casa de moralidad se alquilan dos habitaciones 
alta», fiesca», hay baño con ducha, teléfono y se dá 
asistencia si la desean Precios módicos. 
9371 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espacio»og y ventilados alto» de la ca»a Aguila 12t 
entre 8. Rafael y S. José, con entrada independien-
te y 8 cuartos propios para una dilatada familia: en 
los bajos informarán. 9396 4-12 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 96 dos cuarto» altos á matrimonio sin 
hijos ó señoras solas: tienen todo eltervicio necesario 
arriba: es casa de familia decente. 
9102 4̂ 12 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local para establecimiento, calzada del 
Monte entre Indio v San Nicolás; en la peletería in 
formarán. 9383 12-12J1 
S E A L Q U I L A N 
los hermoso» y ventilaaos altos Neptuno 63 (contiguo 
á Galiano), compuesto» de sala, comedor, 3 cuartos 
v demás comedida íes propio» para familia: en loa 
bajo» de la misma informan. 9385 4-12 
S E A L Q U I L A N 
unos hermoso» y ventilados altos, á matrimonio sin 
hijos ó á señoras solas; »e piden referencias: informa 
rán en Tejadillo 5. 9377 4-12 
V I R T U D E S N U M l . 
Se alquilan habitaciones alta» y bajas, con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin ella, entrada indo 
pendiente y baño de ducha. 9393 4-12 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle y anchas galería» al interior, 
con asistencia y sin ella á familias sin niño» en la 
hermosa casa Paula n. 2: es casa de orden y de mo1 
ralidad. 9357 5-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad bien 
sea señoras solas ó matrimonio sin niños, Virude» 109 
9373 8-12 
8E A L Q U I L A B A R A T A 
la fresca y alegre casa Campanario n. 145, casi es-
quina á Reina, con zaguán, do» ventana», magnífica 
cancela, todos los pisos de mármol y mosaico, ocho 
cuartos para familia alto» y bajos, do» para criados, 
dos inodoros modernos, cuarto de baño, ducha, mam-
para, etc., propia para una dilatada familia. Neptu-
no número 94. trata'án de 9 á 2 de la tarde. 
_9391 412 
Vedado. A las persona» de gusto se alquilan 2 bo-nitas casa», una en la calle 2 esquina á 13 com-
puesta de sala, saleta, cuatro, habitaciones ó siete si 
así conviniere y demás comodidades, y la otra en la 
calle 13, entre 2 y 4, gana seis centenes: con como-
didades para una familia: informarán calle 18 al fon-
do de la primera. 9105 4-12 
SE VENDE UNA INDUSTRIA. 
En 1500 pesos se vende una industria que e» la 
única que hay en la Isla; tiene 40 año» de estableoida 
produce de 7 á 10 p$ mensual de utilidad. De más 
nforme» on Carlos I I I 211, de 6 á 10 de la noche. 
9457 4-13 
ANGA. POR TENER QUE AUSENTARSE 
BU dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarro» en uno de los 
mejore» punto» de esta capital en 2500 peso» en oro, 
V A L E E L DOBLE: informan en el depósito de la 
Estrella Pija, Obispo número 15 á toda» horas. 
9026 8a-5 8d-6 
Oí JO—TENGO INFINIDAD D E CASAS EN buenos punto» de 1000 , 1500, 2000, 2509, 3000, 
3.500 y $5000: una finca cerca de Puentes Grandes 
que se cambia por una casa de $2000; eatabiecimien-
to» de todos giro»: informarán Aguila 119 establo El 
"osmopoiita. Teléfono 1008. 9382 3-12 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa Cuiazao n. 14, con 5 cuarto», sa-
eta, agua, patio, azotea y demás, en siete centenes. 
Informarán de 7 á 9 y 4 á 6 Ancha del Norte 151, al-
tos. 9335 4 11 
AGENCIA E L NEGOCIO, Aguiar 63. Teléfono 486. Vendo varia» bodega» desde $1,0C0 hasta 
000 y 8 cafés de»de $500 hasta 2,200: vario» esta-
blecimiento» de ropa y camisería; varia» casa» v fin-
ca» rústica». En Industria n. 70 alquilo frescasLabi-
taciones alta» y bijas. 9359 4-12 
No e» casa de vecindad, con agua y todo indepen-diente, á marrimonio sin niño» ó á señoras de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59, ge alquilan 
dos habitaciones entresuelos: no se admiten anima-
les, tina» coa plar.tas ni se abren las puertas después 
de la» 10: garantía do» meses en depósito. 
9301 4-11 
' TLTIMO GOLPE. POR TENER QUE EM-
J barcarse su dueño se vende en la mitad de su va-
ur un preoioto café y cantina bien situado y mar-
rhanteiía eacogida. se presta para loj principiante» 
do poco capital: informarán Malrja 46, altos de 10 á 5 
9370 4-12 
Habitacione».—Juntas ó »eparadas, con balcón á la calle, propia» para hombre» »olo» ó matrimo-
nios sin niño», on lo» espaciosos entresuelos de la 
h' rmosa y ventilada casa O'Reilly 30 A, esquina á 
Caba. 9346 4-11 
) O R LAS DOS TERCERAS PARTES D E SU 
. . valor se uende la casa Figuras n 91 B, con sala, 
comedor y cuatro cuartos, do azotea, maderas de ce-
dro y los» por tabla y un »olar en la calle del Arse-
nal número 18, con un colgadizo al aire y tros cuar-
tos. En Figura» n. 91 B informarán. 
9379 4-12 
Obrapia 68 . 
En esta bien acreditada caía se alquilan habita-
cione», todas con vista á la calle, á familias decente» 
ó para escritorio. Precios muy moderados. En la mis-
ma se solicita nn criado de mano bueno, 
9332 4-11 
L i n d a n d o con l a e s t a c i ó n de P i j u á n , 
leí ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, se arriendan 
ó venden doce caballería» de tierra inmejorable para 
caña y en comunicación con magníficos centrales. 
El Ldo. Viondi, en su estudio. Obispo número 16 
tratará sobre el particular. 
9294 4-11 
Se alquila la bonita y fresca casa de alto en la cáliz de San Nicolás número 3, con pisos de mármol y 
toda» la» comodidade» y adelanto» del día. Informa-
rán Cuba número 78, de doce á cinco. 
9289 4-11 
S E A L Q U I L A N 
en una do las mejores calles un hermoso local para 
establecimiento. Salud n. 35, esquina á Minrique, 
casa nueva. 9221 4-10 
S E A L Q U I L A 
Aguila n. 1, esquina á San Líz ro. á una cuadra de 
lo» baño», oon sala y saleta de mármol, 6 cuartos ha 
jos, 2 altos y buen baño: informarán Manrique 172. 
9212 4-10 
E N E L P I S O P R I N C I P A L 
de la magnifica casa Baratillo n, 1, (Plaza de Ar-
mas) ántigua del Conde de Santovenia, se alquila en 
módico precio para escritorio de sociedades ó em-
p esas ó para bufetes, la parte que hasta ahora ocu-
paron las oficinas de la Empresa del Ferrocarril de 
Ssgua. 
De tu F i usté y demás, tratarán en la misma casa. 
9386 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interiores eu Zulueta n. 75, entre 
Monte y Corralea. Darán razón de BU alquiler en la 
misma casa. 9390 4-12 
Reina número 46. Se alquila un piso alto con sala y dos cuarto», exjnsado y agua, su pequeña co-
cina, propio para una corta familia; como también 
en el principal una habitación para caballero» ó se-
ñora sola, en la misma informarán. 
9313 4-11 
alquilan los bonitos altos acabrdos de fabrisar, 
Perseverancia 58: tienen sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, inodoro, ga», agua, en lo» do» piso» sue-
los de mármol y mosaico, ventana á todo» lo» aires: 
la llave en el piso bajo: informarán en el Vedado A 
n. 2. 9317 4-11 
San Nicolás u, II5.—Se alquilan hermosa» habita-ciones alta» y bajas á precios sumamente barato». 
También se alquila una caballeriza con 8n zaguán 
gara na cocb« de luyo, 9355 4-íl 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta do 5 cuarto» bajo», 
un salón y dos cuartos altos con vista á la calle. In-
formarán en Manrique n 3, á toda» hora». 
C 1033 1 11 
V I R T U D E S 2 
entre Prado y Consulado se alquilan dos habitacio-
ne» alta», muy fresca» é independientss, propias pa 
ra un matrimonio. No es casa de huéspedes. 
9216 4-10 
Sol 121,—Se alquilan á persones de moralidad dos habitaciones altas, juntas ó separadas, tienen sue-
lo de marmol: tu la misma se cede gratis el zagnán y 
el cuarto de la tscalera á quien se h-ga cargo de cui-
dar la puerta: en los altos informarán. 
9229 4 10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones divididas en dos cada una, con bal 
cón á la calle, junta» ó separada». Corrale» esquina 
á Egido. alto» del café, entrada por Corrale». 
9230 4-10 
MAGNIFICOS ALTOS. 
Concordia 89; entrada independiente, agna, sala 
ealeta, tres hermosos cuarto» y cocina. Se alquila en 
3 onzas oro y fiador. La llave en la bodega esquina 
á Lealtad, y el dueño O'Reilly 75, 
9227 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en caaa decente hermosas y frescas habitaciones con 
balcón á la eslíe y á la brisa, baño y demás comodi-
dade». Se cambian referencias. Zulueta 3, frente á 
La Propaganda Literaria, y á media cuadra del Par-
que Central. 9259 4-10 
M A R I A N A O 
Se alquila una magnífica caaa en la calle de Santo 
Domingo n. 30. 9260 6-10 
Jalquila esta bonita casa de mampostería, compue» 
ta de sala, saleta, con persianas y mamparas, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con flores, baño, agua de Ven-
to y demás necesario. En la callo de Zulueta n. 36. 
esquina á Tcniento Rey e5tá la llave y tratarán de 
BU ajuste. 9272 8 10 
S E A L Q U I L A N 
las fresca» casas San Isidro n. 26 y Cast:llo n. 13 
Darán razón San Lázaro 225. 9271 4-10 
Se alquila ta cata Obispo 90, de alto y hajo con los armatoster, tres vidriera» qie hoy tiene la choco 
latería La Habanera y propia para cualquier cía 
do esrablocimiento, Neptuno 104 impondrán. 
9197 4-19 
S E A L Q U I L A 
por los meses de temporada de baños y cerca de la 
calzada de San Lázaro la fresca y cómoda casa In 
dnstria 40: informarén Consulado número 95. 
9206 4-10 
So alquilan varias habitaciones alta» en casa partí oular á hombres solos ó matrimonio sin niño» en 
San Ignacio número 90, entre Sol y Santa Clara. 
9261 4-10 
Smistad número 136 se alquila un gran departa mentó con cuatro cuart s, sala, comedor, todo 
pisos de mármol y mosáico, independiente» de comu-
nicación de vecinoe: en la misma informarán. 
9279 9 10 
Habana 121 esquina á Muralla, se a'.quilan habi taoione.s espaciosa1» con pi-oi de mosáico y an-
chas galerías al interPr, con luz y servicio do criado, 
inodoro, entrada á todas horas, con muebles si los 
desean: informarán en loa altos. 
9288 4-10 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa Ani 
mas 178. Es de construcción moderna y reúne todas 
las condiciones que puedo exigir una familia acornó 
dada. Informarán Belasccain n. 2 A. 
9287 10-10 jl 
Se alquila Oficios 68 una sala con balcón á la calle piso de mármol, ventiloda, propia para e»critorio 
ú un matrimonio y dos cuartos interiores, 
9285 4 10 
A L M A C E N E S 
Se alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para 1 
conservación de esa planta. Informarán Belascoaín 
número 2 A. 9286 10-10 jl 
S E A L Q U I L A 
una habitación á una señora sola, pudiendo comer en 
la casa. Prado n. 4. 92i;6 4-10 
S E Ü L Q X J I L A 
la casa Escobar 164. Crespo número 12 informarán 
9273 6-10 
Vedado.—Se alquila una casa en la calie 4 esquina á 5?, con sala, comedor, 6 posesiones y un cuar 
to de criados, 9 llaves do agua, inodoi o y baño, e 
muy fresca, soca y clara, alta de puntal y recibo mu 
cho las salndablps brisa» del mar. En la misma im 
pondrán. 9136 ^8 
S E A L Q U I L A 
un zaguán para un carruaje Ancha del Norte nú-
mero 169. 9187 6 1 
S A N L A Z A R O 4 5 
En esta espaciosa y ventilada casa con espléndido 
baño y hermoso jardín se alquilan tres habitacione» 
junta» ó separadas á matrimonios sin niños ó á hom-
bres solo». Se da llavíu. 
9151 6 8 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de alto Aguila 131, eitre San Ra-
fael y San Joré de construcción moderna y toda de 
cantería: en la misma informarán. 
9395 4-12 
s E VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES. IIA-, baña, barrio del Angel $5000; Ídem de Jesús del 
Monte $520{i; Ronny do madera $1000; Manrique en 
"150O; Rayo $2500: de más pormenores Rayo 89, de 
á n y d o 4 á 6 tarde. 9441 4-11 
s E VENDE LA CASA DE ALTO Y BAJOS . _ enteramente independientes, Ancha del Norte en-
tre Manrique y Campanario, agua redimida, libre de 
gravamen, gana 10 onzas oro, mármol y mosáico», 
con mucha» comodidades. Informan de 7 á 10 y de 4 
6. Ancha del Norte número 151, altos. 
9334 4-11 
EN 160J PESOS VFNDEMOS UNA HERMOSA casa on el Cerrro, en la calle de Moreno, con »a-
a, saleta, dos buena» habitaciones, patio y traspatio, 
ardín y árboles frutales, ranja de agua y en Curazao 
oon cinco cuarto» eu 2400; una carmcer'a on la calle 
lo Villegas en $800. Aguacate 58. Teleluno 590. J . 
Martínez y Uno. 9353 4-U 
POR NO PODERLA ATENDER SU DUEÑO »e vende una fonda en buen punto, ObUpo n. 102, 
sastrería, informarán. 9315 6 11 
GRAN GANGA. 
Se venden dos duquesas con tres caballo» america-
no», establo con capacidad para sel» coche» y 7 caba-
lo», con su telefono y marchantería, por tener que 
au»entarse al campo su dueño. Gervoífa 134. 
9325 4-11 
Se vendo por 30 centenes 
un doo-car, una hermosa yegua color alazuna de 6 
cuarta» y media do alzada muy sana y muy maestra, 
con »us arreo» en Dragones n. 3, salón Jaime, á to-
das hora», 9234 4-10 
S E V E N D E 
un faetón Príncipe Alberto en buen eetado y una 
duquesa marca Courtiller. Callo do LÚE número 3: 
so pueden ver á toda» horas. 
9223 4-10 
E N $ 2 5 5 O R O 
se vende en Zanja 86, nn magnífico cabriolet francés. 
Se puede ver á toda» hora». 9203 4-10 
S E V E N D E 
ó cambia un faetón francés, marca Mlllión-Guiet; se 
puede ver á toda» horas en Neptuno 19. 
9283 4-10 
DE IDEELES. 
(^ A S A D E COMPRA Y VENTA LOS TRES ^Hermano». Esta ca»a vondo má» barato que nin-
guna de »u gira por tener una gran existencia de 
muebles, prenda» y ropa». Vista hace fo. Consulado 
número 96. 9458 26 13 j l 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA SE ven-den todo» lo» mueblo» de una câ a montada á to-do lujo; entre ello» un maguífloo plano de Pleyel; un 
juego de cuarto InjoeLimo que costó $1000 y »o da 
en 875; lambrequiaes, parábanos y cortina»; un yo»-
tidor muy bueno en 4 centenes; lámpara» de cristal 
do»de 10 onza» hasta una, bañadoras, relojes, crlsta-
le», etc. Reina 68, En la mi»ma »e vendo una perrita 
galga pura raza, costó en Inglaterra $150 y »e da en 
do» onzas: en la misma eo venden varios mueblo» 
muy baratos por au»entar»o una familia. Reina 68. 
9448 4-13 
V' ENDÉMOS LOS GRANDES JUEGOS DE sala á $30; de perlllita» de 100 á $150; de come-dor y do cuarto de 100 á $400: el escaparate má» 
grande $25: peinadores $30; buró» y meBas-escrltorio» 
de 10 á $40; lira», lámparas, relojes y prenda» de oro 
y brillante». La EBtrella de Oro, Compo»tela n. 46. 
9447 8-13 
IMITJIEIBXJIEIS 
baratísimos: »e venden e»caparate» desde 8, 12, 20 
hasta $50; lavabo» do 6, 12 y $20; peinadores y ves-
tidore» de 20 á $40; cama» de hierro con bastidor de 
alambro desdo 8 á $20; aparadores de 7, 10 á $18, y 
además hay un buon surtido de aillas, sillones, mesas 
do noche, cuadradas y de alas, palanganeros, to-
cadores y otros mucho» objetos que no »e mencionan. 
Aguila número 102, entre San Jo»é y Barcelona. 
9437 6-13 
SE VENDEN TRES SOLARES SEGUIDOS, ,^uno de cEquina, en el Vedado, frente el club Ha-
bana, (egados á la linea, sin gravamen nioguno, y se 
dan baratos: informarán Escobar 36. También se ven-
den dos toldos y sus guarda toldo» casi nuevo». 
9322 4 11 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Lealtad en $4290, con sa-
la, comedor y 4 cuartos, de mampostería, libro de 
gravamen, gana $14 mensual; informarán Maleja n. 
m. Si2t.5 4-11 
ANGA.—SE VENDE UNA CASA SANTOS 
_ Suárcz n. 5 en Jesús del Monte; calle do Dolores 
n. 5 una casa do tabla y teja, do 8 vara» de frente, 
con portal en $569 oro, libre para el vendedor, y en 
la miam v calle da Dolores n, 24 dan razón. 
9328 4-11 
CENSOS RUSTICOS 
Por la tercera parte de su valor libre» para el com-
prador, se ceden varios capitales que ascienden como 
á $3O,0C0, ioecritos y réditos corrientes, á 3 hora» de 
esta capital. Más informes Esteban E . García, La-
ganas 68 bajos ó Mercaderes 4 A. de 1 á 4. 
930o 4-11 
INDUSTRIALIíS. PROXIMA A B E LAS -coain se ver-de una casa de 15 varas de frente por 
53 de fundo, toda de mampostería y columnas, ga-
nando hoy $51. Precio $5000 rebi-jando 400 que que-
dan impuestos. Más informes Esteban E . García, 
Lagunas 68 bajos ó Mercaderes 4 A, de 1 á 4. 
9304 4-11 
tTsa muy haratísim por necesitar dinero su dueño 
para otro negocio con urgencia, seis cuartos, sala, de 
azotea y trjaj el que quiera ganga que veoga pronto 
que su precio óltimo MJU $1800, libre de todo grava-
men: infirmará su dueño Tenerife 24. 
9348 4-11 
O a f é , b i l l a r y l u n c h 
Por no poderlo atender su dueño se vendo uno en 
$̂ 5i'0; informal án Amargura y San Ignacio, café, 
9347 i5-U 
GANGAS. CUATRO PRECIOSAS CASAS Y dos estanesas en Guanab->coa y en la i í liana la» 
cas-s Marina 16 y Sitios 165 y 167 esquina al Mar-
qués González; 3 cri das de mano, un buen cocinero 
y 2 maurjadoras se necesitan. Agencia de Negoc:o» 
Aniina; 36, Guanabao- a. 
9312 4-11 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -ño »o venden todo» los mueble» de una casa, pro-
pios para uno que quiera establecerse con cafa de 
huéspedes: hay nueve cuartos amueblado» oon todo 
lo necesario y servicio de comedor y cocina. O'Reilly 
n. 3i) A, darán razón en los altos. También hay una 
partida de almoadasde mlraguano. 
9108 4-12 
Por ausentarse la familia 
se realizan varios muebles, entre ellos un ju*j|0 de 
sala. Noptuno 62, altos. 9106 
FERNANDEZ Y FRANCO. 
Participan al público y á sus amigos on particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, ds 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrapia, donde ufrecon un variado surtido de 
muebles do todas clases, finos y ordinarios, á precios 
baratísimos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan aillas para bailes y toda clase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 6 7 . 
8464 alt 15-24 Jn 
S E V E N D E 
una vidriera propia para esquina ó cafó. Informarán 
Animas 168. 9362 4-12 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES D E una casa, una volcanlzadora y varios forseps nikela-
dos y se compra un cachorro de raza pock ó galgo. 
Lamparilla 74. De 10 á 2 de la tarde. 
9296 5-11 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa por ausentarse la familia. 
San Lázaro n. 37. 9276 4-10 
S E V E N D E 
un estante giratorio para libros, de madera de ce-
dro, estilo americano, nuevo y de capacidad para 160 
ó más libras. Darán razón Obispo 37. 
9264 4-10 
VEDADO —SE VENDE UNA COMODA CA-sa seca, frese», con cuitro < uartos á la brisa, a-
gua y hermoso jardín con magnifu-oi rodales y d^más 
también se alquila otra chica: impondrán calle Dos 
número nueve, entre 13 y 15. 
9224 4 10 
A l m a c é n de pianos de T . J . Cnrtle. 
AIIIBTAU 90, iCHQDINA k BÁH JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con ouordae doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, oto,, que 
se venden sumamente módicos, arreglados & los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garantl-
sados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 14R7 8892 26-4 Jl 
Bombas y donkeys 
se venden varios de diferentes tamaños, nuevos y de 
la» mejores marca»: Teniente-Bey 4. 
9252 4-10 
C A L D E H A . 
Se vende una seccional auperior do 60 caballM.— 
Teniente-Rey 4. 
NA MAQUINA HORIZONTAL INGLESA 
de 9 caballos con su correspondiente calder»' 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso, 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas ho-
ra» on la cordelería frente á la plaza de toros de Ke-
gla. 8909 30-4 jl 
Molinos de Viento. 
Son los motores miía báraios para extraer el agn» 
de los pozos y elevarla & cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C», Comerciantes é imporladore» de te-a clase de maquinaria y efectos pâ .,,• la agricultnrsi 
Teniente Rey número Sil. Apartado í<46. Teléfono 
Habana. 24¿. C 1023 alt t-J1 _ 
G a n g a p a r a los i m p r e s o r e s 
Se vendo una máquina do rotación n. 3, «si imbri-
cante C. B. Cottroll Sons, N. York, de 36 por 2 ¡ ¡mi-
gadas Inglesas de cama, completamente nueva, y ^ 
magnífico motor de'gas sistema Escudor, de un c -
ballo do fuerza con gran surtido de piezas de repues-
to y todos su» accosorios y poleas necesarias. Infor-
marán Lamparilla 62. 9218 4-10 
Be coiesiles y l isies. 
R E F R E S C O , 
El mejor os la gaseosa, vulgo Chichipó, marca "La 
Catalana", se puedo tomar á todas horas, favorece 
la digestión, y es el que.más apaga la sod durante lo» 
calores. 
Lo» concurrentes al Parque podrán saborear tan 
del1c1o»a bebida en el Anón del Prado, Café de Albi-
suyCafódela Plata. 9061 8-f5 
Tejas forma criolla y francesa 
de vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 Jl 
EN MONSEBEATE 91 
Se vende en tres centenes una bicicleta grande, s-
mericana do carrera, en buen estado. 
9231 4-10 
rpODAS LAS POSTURAS QUE QUIE11AN: 
I posturas de cafe de dos aGos 6. dos y medio; fiame 
de plátanos Jhonson y Jamaica, mazorcas de cacao; 
tomates de la mar, macho y hembra á 50 oeotavoi y 
todos los árboles frutales quo quieran; cantinero de) 
café do Luz 6 Compostela 91. 
9003 9-5 
TEJAS D E VIDRIO GRUESO PARA TE-chos, forma criolla y francesa, numeraciones d« 
loza para casas y vidrieras metálicas. Depósito: José 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8173 26-17 Jn 
Micies mmmt 
SOLITARIA 
CDIUCION CIERTA I 
en « .Ei01i.il S oon lea 
Glóbulos Secretan 
Ftrmtoéutloo, Laureado y Premiado 
ÚKIOO RKUKDIO INFALIBLB 
¿ADOPTADO POH LOS HOSPITALES DE PWHS | 
Deponitarios en ItAltAXA.: 
JOSÉ S A K R A ; - LOBfc y T O R R A L B A 3 . 
S E V E N D E 
la casa Aguila n. 273, Informarán Amistad 124. Su 
precio $3,500 oro; tiene 7 cuartos, sala y comedor, 
cloaca y agua. 9245 4-10 
K I O S K O , 
Se vende uno bien surtido y mejor situado: 
informes Corrales ü. 70, de 6 á 8 de la nocho. 
9199 4-10 
para 
I M P O R T A N T E . 
Se tra-pasa el contrato de inquilinato por seis años 
de U maguíQca casa sita en Concordia ) 68; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia el que la tome le queda de valdo lo qne ocupa el 
establecimiento. Informes en la misma á todas hora». 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la muy buena pequeña linca nombrada "Cruz G;:r-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco do Paula, mnv cérea de la calzada, 
comp'uesta de dos y media caballerías de tierra, po-
zo, multitud de variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar 116. 9198 15-10 Jl 
VEDADO SE VENDE O ALQUILA UNA magnifica casa de mamposteiia recien construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linca: 
se da muy bara*.a Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 9201 6-1Ó 
SE VENDE UNA CASA CON UN GRAN T E rreno quo coge dos esquinas, con agua de Vento, 
propio para todo lo que quieran destinarlo, se puedo 
ver y tratar á todas horas en Zeqneira 107 esquina á 
Consejero Arango su dueño. 9204 H-IO 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero en la calle de Neptuno 
n. 23'2, un lote de terreno que mide 19 metros do 
frente por Í8 de fondo, cercado y parte fabricado to 
do de mampostería. En la misma vive el dueño y dan 
razian. 9106 15-7 
IMPORTANTE. 
Se traspasa el local calle de Neptuno número 128 
propio para cualquier clase de establecimiento y en 
r I mismo se venden juegos de sala Luis XV, desde 
cinco á trece centenes, mesas correderas desde 7 á 
14 pesos; un ropero grande con cua ro puertas, una 
caja de hierro y madera de gran tamaño y un surtido 
de muebles á precios mineas vistas. 
9048 8-6 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
E L . P U E B L O 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos do sala OEtilo Reina Regente, Luis XIV y 
XV, Alfonso X I I I y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de fresno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
J O T A S 
Variadísimo surtido: desde las más ricas y capri-
chosas hasta las más modestas. 
5 0 0 C A M A S 
de lanza y carroza: máquinas de coser de Singar, 
lámparas de cristal y otros mil objetos de fantasía. 
PRECIOS F A B TILOSAMENTE BARATOS. 
Se eompran muebles, joyas y brillantes. 
RÜISANCHEZ y HNO. 
8079 26-16 Jn 
A N E M I A 
mm rara 
Sieno y Colombo 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstlluyenlo, anll-dlspéptica inme-
diatamenley enlerameme asimilable; 
DO constlpa.tl ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. E l Coloml>o excl ta el apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece U pronta regeneración d» la sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
• Q T " Exigir nuestro nombre con nuestra 
marca depositada, y rechazar rigorosa-
mente los productos similares siempre per-
Judioiales ó peligrosos. 
tM: POORTll, Fita'0 de 1* tl>« e» Hínus (friDeis) 
iUrloa en ta Htbana : JOSÉ S A R B A . 
C L O R O S I S 
1 lÁQDff l l i i 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L 
Se vende uu lote con sus chuchos. Teniente-Rey 4. 
9253 4-10 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
F.l perfume el rnas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, ao la misma calidad, 
L A «JUVENIL. 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ni cara, adherenle é invisible. 
CREMA I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobro los demos 
Gold-Cremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, óxcelente contra las 
picaduras de los Insectos, 
E L I X I R Y PASTA 8AMOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Bonlevard des Capucines, 23 
P A R I S 
CU l a Habana : J O S É SARRA 
D E L DR D E C L A T 
Tos, Eesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis , etc. G L I C O - F É N I C O D E L DR DÉCLAT Antiséptico poderoso, Higiene del Tocador, d«ls Boca, Curaciones,«U, 
6, Avonuo Viclopla, Parle, y Fnrmaclon 
M UNIMÁLl 
Se alquila la casa aethada de reedificar Trocadero número 63, compuesta de sala, saleta de comer, 
comedor, 6 cuartos bajos y dos bonitos altos y agua, 
en diez centenes. La llave en el núm. 67. Informa-
rán Perseverancia 27, de 7 á 10 y do 3 á 5 de la tarde. 
9034 8-6 
3 3 , P R A D O 3 3 . 
y en oasa que no es de huéspedes se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin 
ella: también una sala baja y un gabinete propio par» 
médico 6 ahogado, un zaguán y una caballeriza. 
9076 15 6 
Animas número 180 
Se vende un caballo criollo, de raza inglesa, de 
cerca de ocho cuartas de alzada y maestro de tiro. 
912-1 6-13 
S A N R A F A E L 148. 
Se venden dos caballos Canadá., maestros de tiro, 
jóvenes, solos 6 en pareja; tamb'én se vende uno 
criollo de silla, buen caminador y muy baratos: dos 
juegos de ruedas con todo lo necesario para armar 
dos carros para grandes cargas: para tratar de eu a-
juste á todas horas Café Central, Pubillones. 
9380 6-12 
Carlos I I I núm. 6, entre Belascoain y Santiago, se alquilan los hermosos y frescos entreíuelos de 
esta casa, con agna, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler: la llave al lado, en la fonda Teniente-Rey n. 4, 
de 11 á 5 impondrán. 9126 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 30, de altos y bpjos, propia 
para dos familias juntos ó separados. Informarán en 
Reir á 14. 8959 12 5 
E M P E D R A D O 7 5 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas á hombres solos ó matrimonios sin h jos, si-
tuadas á dos cuad as de los teatros y parques. 
8979 15-5.J1 
V E D A D O . 
Se alquila una hermosa casa propia para fatuilia, 
sita en la calle 10 n. 7; la llave en la bodega de al la-
do: informarán Rielan. 11. almacén de tejidos. 
8948 15-4 
Hosa u. 5, T u l i p á n 
A furnished room wito balcouy to let. 
863 1 26-28jn 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 número 29: la 
llave en la esquina. 8551 15-27jn 
l i l i i i i l i 
K I O S K O . 
Se vende uno por no poderlo atender su dueño; el 
sitio es inmejoraole por estar en el centr., de la ciu-
dad. Imponndrán en Picota n, 6, á todas horas. 
9432 4-13 
EN CARLOS I I I , F R E N T E A LA ESCUELA de Artes y Oficios y esquina á Sitios se vende un 
café; hace para bodega sin que tenga competencia; 
es de po -o precio propio para un principlante. 
9413 4-13 
BODEGUITA. SE VENDE UNA SIN compe teccia, como para uno que tenga poco dinero, uta 
fonda y posada que hace de setenta pesos para arri-
ba; se da barata porque su dueño se quiere retirar: 
informarán calle del Principe Alfonso 21, tienda de 
ropa La Luisita: en la misma se venden fincas y otros 
establecimientos. 9449 4-13 
OJO.—SE VENDE UN C A F E MUY EN PRO-porción, por tener que ausentarse su dueño. Se 
presta e local para poner algunas mesas de fonda 
qne darían resultado, por estar próximo á varios ta-
lleres. Informarán en la mueblería La Paz de Es 
paña. Monte n. 2, Q. 9430 4-13 
GrANG-A, 
Vendemos un solar con once habitaciones de mani-
postería y libre de gravamen en $1,800, y otro cer-
cado con dos habitaciones en $200. Varias casas, csr 
ítojUtogm ¿SHi&fá 9150 4-19 < 
EN CUBA NUMERO 147, SE VENDEN LOS animales siguientes: cardenales, mariposas, azu-
lejos, ardillas mansas criadas á mano, un PISOTE ó 
eéase un tejón muy mansito y gracioso; también se 
venden dos pieles de tigre. 9300 4-11 
B U R R O S . 
Se venden cuatro recien llegados, de Andalucía y 
garantizados como buenos cubridores de yeguas: da 
rán razón Mercaderes 34. C 1082 15 11 
P R A D O 6 4 A 
Se vende un cabal o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-10J1 
TORO PARA CRIA. 
Se vende un magnifico torete de 10 meses, de raza 
fina: Teniente-Rey 4 informarán. 
9249 4-10 
S E V E N D E 
una cabra de raza isleña propia para cria, pues pue 
den sacar de ella buena utilidad porque es de regular 
tamaño. Puede verse en la calle de Luz n. 7. entre 
Inquisidor y S. Ignacio. 9225 4-10 
Yedado, calle de la Linean. é2 
Se venden juntos ó separados un bonito y hermoso 
caballo americano, maestro de tiro y un milor de me-
dio uso: también se venden limoneras de medio uso. 
9147 10-8 
E CMBDAJBS. 
O E VENDEN TRES MAGNIFICOS F A E T O -
¡Ones nuevos propios para médico, y una elegante 
limonera: pueden verse en el establo de carruajes 
Prado esquina á Genios. 9428 4-13 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE vende en el módico precio de CUATROCIEN-
TOS PESOS en oro, un coupé de medio uso, del 
mejor fabricante de París; también se dan muy bara-
tas unas puertas con vidrieras. Concordu 92. 
9t52 8-13 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo de forma elegantísima; en la 
misma una magnífica lámpara de seis luces, cristal 
inglés. Consulado 132. 9401 4-12 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas, encarrila. Son 
Ignacio 37 esquina á Sol. 9111 8-12 
M O R R O 4 6 . 
Se vende un coche milord con S caballos y arreos, 
ñor no poder atenderlo su dueño. 
9388 4-12 
COCHES EN BLANCA. VENDEMOS UN milord en blanco con sus patentes nueva", marca 
Biscallat en $323; hay también cüjis hechas para mi-
lord y duquesa de madera superior á $75 y a $55; en 
la misma se compra un faetón con armadura france-
sa y su caballo. Aguacate 58. Telefono 590. J . Mar-
ttoeíyBm* $351 M i 
E S E N C I A 
D E P U R A T I V A C H A B L E 
(VEGETAL) 
CURA: E c z e m a 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
Depositarios en, La Habana t 
JOSE SARRA; - L0BE y TORRALNfl. 
C H A B L E 
E S E N C I A 
D E P U R A T I V A C H A B L E 
(IODADA ) 
CUKA: S a l p u l l i d o 
P l a c a s m u c o s a s 
U l c e r a s , S i ü l i s 
Deposito» en todas las Farmaciu. 
A N E M I A - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E D E 
L O S P A I S E S C Á L I D O S - D I A R R E A C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S D E L 
C O R A Z Ó N - E X C E S O D E T R A B A J O F Í S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radicalemente con 
el 
y el del K O L A - M O N A V O N 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo — Estimulante poderoso 
da 1* clase, en XTOXT ( F r a n c i a ) 
: J O S É S A R R A Depósito aeneral : M O N A V O N . F» Do venta en la HABANA 
1 Y E N TODAS L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Sroductod 
Esencia D A T U R A I N D I E N 
Polvo de Arroz. D A T U R A I N D I E N 
Jabón D A T U R A I N D I E N 
Agua h Tocador D A T U R A I N D I E N 
A c e i t e . . . . . D A T U R A I N D I E N 
( S a c h é i s § r i z a § o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES T A B L I L L A S 
















ñ a m o 
3SN T O D A S L A . S F U I N C U P A L E S C A S A S D E L A S V R - A M S R I C A . 
B R O N Q U I T I S 9 T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
y Debilidad del Pecho, T B S I S | A s m a 
CURACION RAPIDA T C I E R T A CON L A S 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HA TA, ALQUITRÁN de N0RUE9A y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalroente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos >na8 célebres como el único eücáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiña, 
IB reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos pork 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase toe cada Irasco IUTI el Sellu de la Dnlon de los Fabricantes, í lin de evitar las FalslIlcacIODea. 
: Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, m des iDunenbies-IndDstrieis, PARIS! 
' r D e x j o s l t o a e n t o d a s l a t a p r i n c i p a l e s ¡ F a r m a c i a s . 
J m i ' d«i "muño úe 1» MariM^Kiclía 
I n g 
1320; 
